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Alkusanat
Ohessa julkaistaan Maatilatalouden yritys- ja  tulotilasto vuodelta 
1994. Tekstiosuus on entistä laajempi ja esitystä havainnollistetaan 
graafisilla esityksillä. Maatilatalouden yritys- ja  tulotilaston taulukko- 
osa julkaistaan supistetussa muodossa ilman laajoja ristiintaulukoin­
teja. Taulukoita on saatavana erikseen sekä paperilla että levykkeellä 
myös alueittain luokiteltuna.
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto on laadittu otantatutkimuk­
sena viljelijöiden verotustietojen, viljelijöille lähetetyn kyselyn sekä 
Maa- ja  metsätalousministeriön Tietopalvelukeskuksen maatilarekis- 
terin tietojen pohjalta. Yliaktuaari Paavo Väisänen on suunnitellut 
otannan ja  estimoinnin. Aineiston käsittelystä ja  julkaisun laadinnasta 
on vastannut yliaktuaari Marja Sjöblom.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa joulukuussa 1995 
Markku Suur-Kujala
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Tiivistelmä
Vuonna 1994 maatilojen lukumäärän väheni edel­
leen ja tilakoko kasvoi. Maatilarekisterissä oli 
120 862 maatilaa, joiden viljelty pelto-ala oli vä­
hintään kaksi hehtaaria. Näistä tiloista tilaston pe­
rusjoukossa oli 105 571 maatilaa, joilla oli viljelyk­
sessä keskimäärin 20,1 hehtaaria peltoa. Vuonna 
1994 viljelty peltoala tilaa kohti ylitti ensimmäisen 
kerran 20 hehtaaria: edellisenä vuonna se oh ollut
19,9 hehtaaria.
Vuonna 1994 m aatalouden kokonaistulot oli­
vat 24,9  miljardia markkaa, mikä on 1,4 m iljardia 
vähem m än kuin edellisenä vuonna. M aatalous­
tuotteiden myyntitulot olivat 20 ,8  miljardia 
markkaa eli 84 prosenttia kokonaistuloista. M aa­
talouden m enot mukaanlukien poistot ja  varaus­
ten purkaminen, m uttei korkoja, olivat 17,2 m il­
jardia markkaa. M enot olivat vähentyneet suh­
teellisesti yhtä paljon kuin tulotkin eli 5,3 pro­
senttia. M aanvuokram enot olivat kasvaneet 23 
prosenttia ja  ne olivat vuonna 1994 keskimäärin 
lähes 3 000  markkaa tilaa kohti. V uokrapeltoa oli 
3 ,8  hehtaaria/m aatila.
Tulojen ja  menojen erotuksena laskettava m aa­
talouden puhdas tulo vuonna 1994 oli 7,7 miljardia 
markkaa. Korkomenot, 1,3 miljardia markkaa, oli­
vat vuonna 1994 lähes 30 prosenttia pienemm ät 
kuin vuonna 1993. M aatalouden tulos, joka saa­
daan kun puhtaasta tulosta vähennetään korot, oh
6,4 miljardia markkaa. Siinä on lisäystä edelliseen 
vuoteen 0,9 prosenttia.
Maatilaa kohti laskettu maatalouden tulos oh 
kasvanut suhteellisesti enemmän kuin kokonaistu­
los, koska maatilojen lukumäärä oh vähentynyt. 
Vuonna 1994 maatalouden tulos oh 61 500 mark- 
kaa/tila, kun se edelhsenä vuonna oli 56 800 mark­
kaa. Lisäystä on 8,2 prosenttia. M aatalouden tulos 
tilaa kohti kasvoi ensimmäisen kerran 1990-luvulla.
Vuonna 1994 maatalouden tulos oh tappiolli­
nen 14 prosentilla tiloista. Tappio oh keskimäärin 
16 500 markkaa tilaa kohti. Maatiloista 15 prosent­
tia saavutti voitollisen tuloksen, joka kuitenkin jäi 
alle 10 000 markan. Puolella maatiloista tulos oh 
10 000 - 50 000 markkaa tilaa kohti. Parhaalla 
kymmenesosaha tulos oh yli 160 000 markkaa tilaa 
kohti.
Tuotantosuunnittain tarkasteltuna vuonna 1994 
suurin maatalouden tulos, 130 100 markkaa tilaa 
kohti, oh siipikarjatiloilla (ks taulukko sivulla 7). 
Tulos oh parantunut edellisestä vuodesta 3,4 pro­
senttia. Toiseksi suurin tulos oh edelleen sikatiloil­
la. M aatalouden tulos vuonna 1994 oh pienentynyt
vain erikoiskasvintuotantoa ja m uuta tuotantoa 
harjoittavilla tiloilla sekä sivuansiotiloilla. Sivuan- 
siotiloilla tulos pieneni vain vähän. Sekä erikoiskas- 
vintuotantotiloilla että muuta tuotantoa harjoitta­
villa tiloilla tuloksen heikentymiseen vaikutti tilo­
jen siirtyminen tuotantosuunnasta toiseen. Yleensä 
kotieläintuotantoa harjoittavilla tiloilla m aatalou­
den tulos on keskimäärin suurempi kuin kasvin- 
tuotantotiloilla.
Verrattaessa vuotta 1994 vuoteen 1993 m aata­
louden tulos pieneni vain pienimmässä, 2-4,9 heh­
taarin tilakokoluokassa. Suurimmassa tilakokoluo- 
kassa maatalouden tulos vuonna 1994 oh keski­
määrin lähes 210 000 markkaa tilaa kohti, mikä on 
30 prosenttia enemmän kuin vuonna 1993. Tosin 
näitä vähintään sadan hehtaarin maatiloja oh alle 
700 kappaletta. Maatiloista 55 prosenttia oli viljel­
lyltä peltopinta-alaltaan 5-19,9 hehtaaria, ja  tässä 
tilajoukossa maatalouden tulos kasvoi noin 2,5 pro­
senttia. Tilasuuruusluokkiin 20-99,9 hehtaaria 
kuului 36 prosenttia tiloista, ja  niiden tulos oh 
kasvanut noin 10 prosenttia edelliseen vuoteen ver­
rattuna.
A lueelliset erot vuonna 1994 olivat tasoittu­
neet hieman edelliseen vuoteen verrattuna. M aa­
talouden tulos oh yli 66 000 markkaa tilaa kohti 
Oulun, U udenm aan sekä Turun ja  Porin lääneis­
sä. Heikoin tulos oh Keski-Suom en läänissä ja 
toiseksi heikoin Mikkelin läänissä. Näillä alueilla 
m etsätalous on perinteisesti ollut m aatiloilla tär­
keä tulolähde.
Perusjoukon maatiloista 42 prosenttia oh valin­
nut pinta-alaverotuksen ja  47 prosenttia puun 
myyntitulon verotuksen. Lopuista ei tiedetty valit­
tua metsän verotusmuotoa. Pinta-alaverotuksessa 
laskettu metsän puhdas tulo oh keskimäärin noin 
8 000 markkaa tilaa kohti. Puun myyntitulon valin­
neiden puhdas pääomatulo oh 13 100 markkaa 
tilaa kohti.
Maatilatalouden yritys- ja  tulotilasto perustuu 
otantaan. O tos on sama kuin Maa- ja  metsätalous­
ministeriön Tietopalvelukeskuksella. Se myös yllä­
pitää maatilarekisteriä, jota käytetään kehikkope- 
rusjoukkona. Aineisto on kerätty käyttäen ensisijai­
sesti verolomakkeilta saatuja tietoja, mutta myös 
suoraan maatiloille lähetettyä tilastolomaketta. 
Eräät tiedot, kuten esimerkiksi maataloustuottei­
den myyntitulot, on kysytty tilastolomakkeella tar­
kemmin kuin verolomakkeessa. Alkuperäiseen 
otokseen kuului 14 138 maatilaa, joista 12 232 oh 
mukana tilastossa.
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Maatalouden tulos tilaa  kohti 1993-1994, mk 
R é s u l t a t  a v  la n t b r u k e t  p e r  lä g e n h e t  1 9 9 3 -1 9 9 4 ,  m k  
Gain or loss from agriculture per farm 1993-1994, FIM
M aatalouden tulos 
R é s u lta t a v  la n tb ru k e t  
Gain or loss from agriculture 
1993 1994
Koko maa 56 815 61470 H e la  l a n d e t - Whole country
Lääni L ä n -  Province
Uudenmaan 60859 67 561 N y la n d s  -  U usim aa
Turun ja Porin 59193 66 823 A b o  o c h  B jö rn e b o rg s -T u rk u -P o n
Hämeen 60151 58 578 T a v a s te h u s  -  H äm e
Kymen 53 510 61 993 K ym m e n e  -  Kymi
Mikkelin 43115 50 977 S :t M ic h e ls -  Mikkeli
Pohjois-Karjalan 57 897 59767 N o rra  K a re le n s -  Pohjois-Karjala
Kuopion 62 334 62790 K u o p i o - Kuopio
Keski-Suomen 37 744 42078 M e lle rs ta  F in la n d s -  Keski-Suomi
Vaasan 61203 61 816 V a s a -  Vaasa
Oulun 55 863 67 759 U le ä b o rg s -  Oulu
Lapin 53257 59 514 L a p p la n d s -  Lappi
Ahvenanmaa 53 604 59110 A la n d -  Aland
Tilakoko L ä g e n h e ts s to r le k s k la s s  -  Farm size
2 -  4,9 ha 9 844 7 514 2 -  4,9 ha
5 -  9,9 ha 17 030 17 475 5 -  9,9 ha
10-19,9 ha 46 940 48120 10-19,9 ha
20-29,9 ha 80582 88 370 20-29,9 ha
30-49,9 ha 107 952 118 248 30-49,9 ha
50-99,9 ha 147 045 163 064 50-99,9 ha
100—ha 160 656 209700 100—ha
Tuotantosuunta P ro d u k t io n s in r ik tn in g  -  Production sector
Maidontuotanto 93474 101 204 M jö lk -  Dairy
Naudanlihantuotanto 39 759 43771 N ö tb o s k a p  -  B e e i
M aid o n -ja  naudanlihantuotanto 84 548 96450 M jö lk  &  n ö tb o s k a p  -  Dairy and Beef
Sikatalous 115 055 120066 S  v in  -  Pork
Siipikarjatalous 125 805 130 086 F jä d e rfä  -  Poultry
M uu kotieläintuotanto 43 675 61 436 A n n a n  h u s d ju rs s k ö ts e l-  Other livestock prod.
Viljanviljely 37 681 45 869 S p a n n m â ls o d l in g -Cereals
E ri ko iskä s vi ntu ota nto 44658 40 585 S p e c ia lic e ra d  v ä x to d l in g -  Specialized crop
M uu kasvintuotanto 58614 65199 A n n a n  v ä x t o d l in g - Other crop production
E läin -ja  kasvintuotanto H u s d ju rs s k ö ts e l o c h  v ä x to d l in g -  Livestock
76 937 80 041 and crop production
Sivuansiotalous B ifö r tjä n s te r  o ch  ö v rig  -  Supplementary non-
11 475 11 053 agrocultural production and other activities
M uu tuotanto 35652 25 804 Ö v r ig -  Other production
¡¡¡¡jl Tilastokeskus
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Sammandrag
Är 1994 fortsatte antalet lantbruk att minska och 
lägenhetsstorleken att öka. Lantbruksregistret omfatta- 
de 120 862 lantbruk med en odlad äkerareal pä minst 
tvä hektar. Populationen för Statistiken omfattade 
105 571 lägenheter ur lantbruksregistret m ed en 
genomsnittlig odlad äkerareal pä 20,1 hektar. Är 1994 
överskred den odlade äkerarealen per lägenhet för 
första gängen 20 hektar: äret fömt var den 19,9 hektar.
Är 1994 var de totala inkomstema av lantbruket
24,9 miljarder mark, vilket är 1,4 miljarder mindre än 
äret förut. Försäljningsinkomstema av jordbrukspro- 
dukter var 20,8 miljarder mark, dvs. 84 procent av 
totalinkomstema. Utgiftema för lantbruket, inklusive 
avskrivningar och upplösning av reserver, men ex­
klusive räntor, var 17,2 miljarder mark. Utgiftema 
har relativt sett minskat lika mycket som inkomster- 
na, dvs. med 5,3 procent. Utgiftema för markarrende 
har ökat med 23 procent och var är 1994 i medeltal 
nästan 3 000 mark per lägenhet. D et fanns 3,8 hektar 
arrendeäker per lantbruk.
Den nettoinkomst av lantbruket som räknas som 
skillnaden mellan inkomstem a och utgiftem a var 
7,7 miljarder mark är 1994. Ränteutgiftema pä 1,3 
miljarder mark var är 1994 nästan 30 procent min­
dre än är 1993. Resultatet av lantbruket, som fram- 
gär dä räntoma dras av frän nettoinkomstema, var
6,4 miljarder mark. D etta innebär en ökning pä 0,9 
procent jäm fört m ed föregäende är.
Räknat per lägenhet har resultatet av lantbruket 
relativt sett ökat mer än totalresultatet. Orsaken är 
att antalet lantbruk minskat. Är 1994 var resultatet 
av lantbruket 61 500 mark per lägenhet, medan det 
äret förut var 56 800 mark. Ökningen uppgär tili
8,2 procent. Resultatet av lantbruket per lägenhet 
ökade för första gängen under 1990-talet.
Är 1994 var resultatet av lantbruket negativt pä 
14 procent av lägenheterna. Förlusten uppgick i 
medeltal tili 16 500 mark per lägenhet. Av lantbru- 
ken nädde 15 procent ett positivt resultat, men 
vinsten var under 10 000 mark. Pä hälften av lant- 
bruken var vinsten 10 000-50 000 mark per lägen­
het. Den bästa tiondelen gjorde ett resultat pä över 
160 000 mark per lägenhet.
Granskat efter produktionsinriktning näddes det 
bästa resultatet av lantbruket, 130 100 mark per 
lägenhet, pä lägenheter med fjäderfä (se tabellen pä 
sidan 7). Resultatet förbättrades m ed 3,4 procent 
frän äret föm t. D et näst bästa resultatet näddes 
fortfarande pä svingärdar. Är 1994 försämrades re­
sultatet av lantbruket bara pä lägenheter som idka- 
de specialiserad växtproduktion och annan Produk­
tion sam t pä lägenheter m ed biförtjänst. Pä lägen­
heter m ed biförtjänst försämrades resultatet bara 
litet. Bäde pä lägenheter m ed specialiserad växt­
produktion och lägenheter m ed annan Produktion 
var en orsak tili det försämrade resultatet att lägen­
heterna övergick frän en produktionsinriktning tili 
en annan. I allmänhet nädde lägenheter som idkade 
husdjursproduktion i medeltal ett bättre resultat än 
lägenheter m ed växtproduktion.
I jämförelse med är 1993 försämrades resultatet av 
lantbruket är 1994 bara i den minsta storleksklassen 
(2-4,9 hektar). I den största storleksklassen var resulta­
tet av lantbruket är 1994 i genomsnitt nästan 210 000 
mark per lägenhet, vilket är 30 procent mer än är 
1993. Ä  andra sidan fanns det mindre än 700 lant­
bruk pä minst hundra hektar. Av lantbruken hade 55 
procent en odlad äkerareal pä 5-19,9 hektar och i 
denna grupp ökade resultatet av lantbruket med un- 
gefar 2,5 procent. Lägenhetsstorleksklassen 20- 99,9 
hektar omfattade 36 procent av lägenheterna och 
resultatet pä dessa ökade med omkring 10 procent 
jämfört med äret fömt.
D e regionala skillnadema hade är 1994 jämnats 
ut en aning j ämfört m ed föregäende är. Resultatet 
av lantbm ket var över 66 000 mark per lägenhet i 
Uleäborgs, Nylands och Äbo och Bjömeborgs län. 
Resultatet var säm st i Mellersta Finlands län och 
näst sämst i S :t Michels län. Inom dessa omräden 
har skogsbruket av tradition varit en viktigt in- 
komstkälla pä lantbmken.
Av lantbruken i populationen hade 42 procent valt 
arealbeskattning och 47 procent beskattning enligt för­
säljningsinkomstema av virke. För resten fanns ingen 
uppgift om vilken beskattningsform som valts. Net- 
toinkomsten av skog, som räknas i arealbeskattningen, 
var i medeltal ungefär 8 000 mark per lägenhet. Net- 
tokapitalinkomsten för de lägenheter som valt försälj- 
ningsinkomst av virke var 13 100 mark per lägenhet
Företags- och inkomststatistiken över gärdsbm- 
ket är baserad pä urval. Urvalet är detsamma som 
används av Jord- och skogsbmksministeriets Infor- 
mationstjänstcentral. Centralen upprätthäller ock- 
sä lantbruksregistret, som används som rampopula- 
tion. M aterialet har i första hand samlats in med 
hjälp av uppgiftem a pä skatteblanketterna, men 
ocksä m ed en statistikblankett som skickats direkt 
tili lantbruken. Vissa uppgifter, säsom försäljning- 
sinkomsterna av lantbmksprodukter, har pä statis- 
tikblanketten utretts noggrannare än pä skatteblan- 
ketten. D et urspmngliga urvalet omfattade 14 138 
lantbruk, av vilka 12 232 var m ed i Statistiken.
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Summary
The decrease in the number o f holdings and the 
growth in farm size continued in 1994. The Farm 
Register recorded a total o f 120,862 holdings with 
at least two hectares o f arable land under cultivati­
on. O f these holdings, 105,571 comprised the po­
pulation of the Business and Income Statistics of 
Farming. The holdings in the population had an 
average arable land under cultivation o f 20.1 hec­
tares. It exceeded 20 hectares for the first time: in 
the previous year it was 19.9 hectares.
Total agricultural income amounted to FIM
24.9 billion in 1994, which is FIM 1.4 billion less 
than the year before. The income from the sale of 
agricultural products amounted to FIM 20.8 billi­
on, or 84 per cent o f the total income. Agricultural 
expenditure including depreciation and the decrea­
se in provisions, but excluding interests, amounted 
to FIM 17.2 billion. In relative terms, expenditure 
decreased as much as income, or 5.3 per cent.
The net income, which is income minus expen­
ses, amounted to FIM 7.7 billion in 1994. Interest 
expenses, at FIM 1.3 billion, were almost 30 per 
cent less in 1994 compared to 1993. The result in 
agriculture, which is calculated by deducting inte­
rests from the net income, amounted to FIM 6.4 
billion, an increase o f 0.9 per cent on the year 
before.
Calculated per holding, the result in agriculture 
increased more in relative terms than total agricul­
tural income due to the decrease in the number of 
holdings. In 1994 the result in agriculture was FIM 
61,500 per holding compared with FIM 56,800 in 
the previous year, an increase o f 8.2 per cent. The 
result in agriculture per holding increased for the 
first time in the 1990’s.
In 1994, 14 per cent o f the holdings posted a loss 
from agriculture. The average loss per holding was 
FIM 16,500. O f the holdings, 15 per cent showed 
a gain the amount o f which remained, however, 
under FIM 10,000. H alf o f the holdings reported 
results o f FIM 10,000-50,000 per holding. The 
results o f the best tenth exceeded FIM 160,000 per 
holding.
Examined by product line, the greatest gains 
from agriculture, at FIM 130,100 per holding, were 
in poultry farming (see Table on page 7). The result 
improved by 3.4 per cent on the previous year. Pig 
farming continues to rank second. The result in 
agriculture in 1994 decreased only on farms enga­
ged in specialised crop production or other activi­
ties as well as on farms engaged in supplementary
non-agricultural production. The transition from 
one product line to another accounted for the dec­
rease in the results o f  farms engaged in specialised 
crop production and o f those engaged in other 
activities. As a whole, the average result in agri­
culture was better on farms engaged in livestock 
production than on farms engaged in plant pro­
duction.
In 1994, as compared with 1993, the result in 
agriculture decreased only in the smallest size cate­
gory, i.e. on farms with 2-4.9 hectares. In the 
biggest size category the average result amounted 
to close on FIM 210,000 per holding in 1994, 
which is 30 per cent more than in 1993. On the 
other hand, these holdings with at least 100 hecta­
res numbered less than 700. O f the holdings, 55 
per cent had 5-19.9 hectares o f arable land under 
cultivation and among these holdings the result in 
agriculture increased by about 2.5 per cent. 36 per 
cent o f the holdings belonged to the size category 
o f 20-99.9 hectares and their results improved by 
some 10 per cent compared with the year before.
Regional differences in results in 1994 had 
evened out slightly in comparison with those in 
1993. The poorest result was reported in the pro­
vince o f Keski-Suomi and the second poorest in 
Mikkeli province. In these regions forestry has tra­
ditionally been an important source of income for 
farms.
With regard to forest taxation, 42 per cent o f the 
holdings in the population chose acreage taxation 
and 47 per cent taxation based on the income from 
the sale o f forest. The form o f taxation for the rest 
o f the holdings was unknown. The average im pu­
ted net income from forest based on acreage taxa­
tion amounted to about FIM 8,000 per holding. 
The net capital income for those who chose taxati­
on based on the income from the sale o f forest was 
FIM 13,100 per holding.
The compilation o f Business and Income Statis­
tics o f Farming is based on sam ple surveys. The 
sample is the same as the one used by the Informa­
tion Centre o f the Ministry o f Agriculture and 
Forestry. The Centre also maintains the Farm Re­
gister which serves as the frame population. The 
data were collected primarily by using data ob­
tained from  the tax forms of farmers, and data were 
complemented by a detailed statistical question­
naire. The original sample size was 14,138 hol­
dings, o f which 12,232 were included in the statis­
tics.
¡¡jjji Tilastokeskus
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Maatilojen rakennekehitys
Maatilojen lukumäärä
Vuonna 1994 maatilarekisterin mukaan Suom es­
sa oli 120 862 maatilaa, joiden viljelty pelto- ja  
puutarha-ala oli vähintään kaksi hehtaaria. V uo­
desta 1993 tilojen lukum äärä väheni noin 2 200  
m aatilaa eli 1,8 prosenttia. Lapin läänissä m aati­
lojen lukum äärä on lisääntynyt noin sadalla eli
2,9 prosenttia. M uissa lääneissä m aatilojen luku­
määrä on vähentynyt: suhteellinen vähennys on 
suurin Keski-Suom en läänissä, -3,1 prosenttia ja  
pienin Pohjois-Karjalan läänissä, -0,2 prosenttia.
Maatilojen koko
Tilojen keskimääräinen koko jatkoi kasvuaan. 
Vuonna 1994 maatilarekisterin vähintään kahden 
peltohehtaarin tiloilla oli keskimäärin 18,6 hehtaa­
ria viljeltyä, mikä on 0,6 hehtaaria enemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Näiden tilojen kokonaispelto- 
ala vuonna 1994 oli 2 253 miljoonaa hehtaaria, 
mikä on 10 000  hehtaaria enemmän kuin edellise­
nä vuonna.
Otosaineistosta laskettu maatilojen keskimääräi­
nen peltoala, 20,1 hehtaaria, on suurempi kuin 
maatilarekisteristä laskettu vastaava tieto (18,6 
hehtaaria). Otoksen perusjoukosta on rajattu pois 
osa pienistä tiloista, kuten esimerkiksi ne viljanvil- 
jelytilat, joiden viljelty peltoala on alle kolme heh­
taaria.
Vuonna 1994 yli sadan peltohehtaarin m aati­
loja oli m aatilarekisterissä 673, mikä on 10 pro­
senttia enem m än kuin vuotta aikaisemmin. Tosin 
kymmenenkin prosentin kasvu m erkitsee vain 61 
tilaa, mikä kokonaisuuden kannalta on hyvin vä­
hän. Tilasuuruusluokittain tarkasteltuna yli 30 
hehtaarin tilojen lukum äärä on lisääntynyt ja  alle 
30  hehtaarin tilojen lukum äärä on pienentynyt 
pienintä tilasuuruusluokkaa lukuunottam atta. Ti- 
lasuuruusluokassa 20-29,9  hehtaaria suhteellinen 
m uutos on ollut pieni: tilojen lukum äärä on vä­
hentynyt 1,4 prosenttia. Lukum ääräisesti eniten 
tilat ovat vähentyneet 10-19,9 hehtaarin koko­
luokassa.
Pienim m ässä tilasuuruusluokassa, johon kuu­
luvat 2-4,9 peltohehtaarin tilat, tilojen lukum ää­
rä on kasvanut vähän. Jo m uutam ien vuosien ajan 
on ollut nähtävissä, että pienten tilojen vä-
M aatilo jen lukum äärä tilasuuruusluokittain 1972-1994
1 000 maatilaa
1972 1975 1980 1985 1990
5 0 - ha
— 30-49,9 ha 
20-29,9 ha
—  10-19,9 ha
—  5-9,9 ha
—  2-4,9 ha 
1994
Vilje lty  peltoala m aatilaa kohti 1975-1994
M aatilo jen  lukum äärä tilakoon mukaan 1994
5-9,9 ha
16,9% 30-49,9 ha 4,5 %
12,2 %
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henem inen on hidastunut. Pienten tilojen luku­
määrän kasvun voidaan olettaa johtuvan siitä, 
että peltoa on vuokrattu tai myyty pois, jolloin 
itselle jää viljeltäväksi vähemmän kuin aikaisem­
min. 1940- ja  1950-luvuilla pienten maatilojen 
määrän lisääntyminen m erkitsi uusien tilojen pe­
rustamista.
Maatilojen tuotantosuunta
M aatilatalouden yritys- ja  tulotilaston otoksen 
perusteella eniten on vähentynyt "muiden tilo­
jen" osuus, kun tuotantosuunnat luokitellaan 
oheisen kuvion mukaisesti. Ainoa vuodesta 1993 
vuoteen 1994 kasvanut tuotantosuunta on eri- 
koiskasvintuotanto. Toisaalta viljanviljelytilojen 
määrä oli pienentynyt vähän enemmänkin kuin 
m itä erikoiskasvintuotantotilojen m äärä oli li­
sääntynyt.
Tuotantosuunta on m ääritelty siten, että tuo­
tantosuunnan tuotteiden tulo-osuuden m aatalou­
den kokonaistulosta on oltava yli 60 prosenttia. 
Sen vuoksi yksittäisen tilan tuotantosuunta voi 
m uuttua myös esimerkiksi satovaihteluista joh ­
tuen.
M aatilo jen lukumäärä tilasuuruusluokittain ja sen muutos
Tilakoko
Viljelty peltoala 1974 
ha
1984 1993 1994
muutos
1993-1994
%
2 -  4,9 53 406 31 751 17 906 17 988 +0,5
5 -  9,9 78 824 48 479 26 504 25142 -5,1
1 0 -1 9 ,9 59 503 51 375 38 543 36 896 -4 ,3
2 0 -2 9 ,9 15128 18 425 20 714 20 426 -1 ,4
3 0 -4 9 ,9 6 783 9 794 14198 14 950 +5,3
5 0 -9 9 ,9 1 915 2 876 4619 4 787 +3,6
1 0 0 - 341 382 612 673 +10,0
Yhteensä 215 900 164 082 123 096 120 862 -1 ,8
M aatilo jen lukumäärä tuotantosuunnittain 1994
1 000 maatilaa 
2001---------------
Maatilojen omistajuus
Maatilarekisterin mukaan maatilojen jakaumassa 
omistajaryhmittäin ei ole tapahtunut oleellisia muu­
toksia. Yksityiset henkilöt omistivat tiloista valtaosan 
eli 84 prosenttia. Perikuntien ja  kuolinpesien osuus 
on hivenen laskusuunnassa. Vuonna 1992 niiden hal­
linnassa oli 10,6 prosenttia tiloista. Vuonna 1994 
osuus oh laskenut 9,9 prosenttiin. Perheyhtiöiden ja 
perheyhtymien osuus on puolestaan kasvanut kah­
dessa vuodessa 0,3 prosenttiyksikköä.
Ryhmään m uut kuuluvat valtion, kuntien ja 
kuntayhtymien, seurakuntien, osuuskuntien, osa­
keyhtiöiden ja  muiden yhtiöiden sekä säätiöiden ja 
yhdistysten maatilat. Vuonna 1994 näillä omistaja- 
ryhmillä oh maatilarekisterissä yhteensä 688 maati­
laa, joiden viljelty pelto-ala oh vähintään kaksi heh­
taaria.
M aatilo jen lukumäärä omistajan mukaan 1994
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
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Maatalouden tulos
Vuoden 1994 erityispiirteet
Vuosi 1994 oli viimeinen vuosi ennen Suomen 
liittymistä Euroopan Unioniin. Koska EU:n m aata­
louspolitiikka poikkeaa oleellisesti Suomessa ennen 
EU:a harjoitetusta maatalouspolitiikasta, niin vuosi 
1994 oli viljelijöille eräällä tavalla valmistumisaikaa 
tulevaa varten. Vuoden 1994 aikana tiedettiin, että 
EU:ssa maataloustuotteiden hinnat ovat jonkin ver­
ran, joissain tuotteissa jopa hyvin merkitsevästi alle 
Suom essa vuonna 1994 maksettujen hintojen. Toi­
saalta oletettiin myös tuotantopanosten hintojen 
laskevan.
Varastojen arvon laskua EU:iin liityttäessä kom­
pensoitiin varastokorvauksella, joka maksettiin 
vuoden 1995 alussa. Varastokorvausta maksettiin 
mm. viljasta, perunasta, eräistä puutarhatuotteista, 
eräistä rehuista, sioista ja  kanoista. Korvausten lo­
pullinen suuruus varmistui vasta vuoden 1995 puo­
lella, joten vuoden 1994 lopussa päätökset joudut­
tiin tekemään puutteellisen tiedon varassa.
Vuoden 1994 lopulla viljelijät saattoivat valita 
tuotteiden myymisen joko ennen vuodenvaihdetta 
tai vuodenvaihteen jälkeen. Ennen vuodenvaihdet­
ta myyminen merkitsi, että hintataso tunnettiin, 
m utta toisaalta oli mahdollista, että vuoden 1994 
tulot olivat ennakoitua suuremmat, jos alunperin 
oh suunniteltu myytävän vasta seuraavana vuonna. 
Tällaisissa tapauksissa verojen progressiivisyys mer­
kitsi verotuksen kiristymistä. Toisaalta myyminen 
vuodenvaihteen jälkeen merkitsi riskinottamista 
tulevien hintojen suhteen: varastokorvauksen suu­
ruutta, kuten myöskään tulevaa markkinahintaa, ei 
tiedetty vuonna 1994.
Vuonna 1994 suurin osa viljelijöistä oletti tulo­
jensa laskevan seuraavana vuonna. Tulojen laskiessa 
on kannattavaa hyödyntää verotuksen joustokoh- 
tia, kuten poistoja ja  varauksen tekomahdollisuut­
ta. Tasausvaraus voi olla enintään 30 prosenttia 
maatalouden puhtaasta tulosta ennen tasausva­
rauksen vähentämistä. Varauksen on kuitenkin ol­
tava vähintään 5 000 markkaa ja  se saa enintään olla 
40  000 markkaa. Tasausvarausta ei tarvitse purkaa 
maatalouden investointiin, vaan sen voi tulouttaa 
suoraan. Vuonna 1992 tehty tasausvaraus oli tu­
loutettava suoraan viimeistään vuonna 1994.
Kiinteistöverotuksen vuoksi maatalouden tuo­
tantorakennusten pienten menojäännösten poista­
mista on nopeutettu. Rakennukset, joiden meno- 
jäännös oh korkeintaan 6 000 markkaa piti poistaa
kerralla. Vuoden 1993 verotukseen verrattuna 
poistomahdollisuuksia on laajennettu tässä suh­
teessa, sillä silloin kerralla poistettavien rakennus­
ten poistosumma sai olla yhteensä korkeintaan 
6 000 markkaa. Enimmäispoistoprosentit vuonna 
1994 olivat:
-  10 % tuotantorakennuksilla
-  6 % asuin- ja  toimistorakennuksilla
-  20 % kasvihuoneilla ja  muilla rakennelmilla
-  poikkeuksena maatalouden ympäristöinvestoin­
ti, jolla enimmäispoisto voi olla 25 %.
Rakennuksesta ei saa tehdä poistoja ennen käyt­
töönottoa.
Vuonna 1994 käyttöön otetuista sekä vanhem­
mista koneista, kalustosta ja laitteista voitiin tehdä 
enintään 25 prosentin menojäännöspoisto. Silto­
jen, patojen, kaivojen yms sekä ennen vuotta 1982 
tehtyjen salaojien hankintamenot ilmoitettiin yhte­
nä eränä, josta voitiin tehdä enintään kymmenen 
prosentin poisto. Vuonna 1982 ja  sen jälkeen teh­
tyjen salaojien menojäännökset ja  hankintamenot 
ilmoitettiin erikseen. Näiden poisto oli enintään 20 
prosenttia. Poikkeuksena edelläesitettyyn olivat 
ympäristöinvestoinnit, joiden enimmäispoisto- 
prosentti oh 25.
V uosi 1995 oh ensimmäinen vuosi, jolloin 
m aatalousyrittäjä saattoi olla m aatalouden to i­
minnastaan arvonlisäverovelvollinen. Arvon­
lisävero voitiin kuitenkin takautuvasti ottaa h uo­
mioon 1 .7 .1994 jälkeen tehdyistä pitkäaikaisista 
käyttöom aisuusinvestoinneista, kuten esim erkik­
si koneiden hankintam enoista tai rakennusten p e­
rusparannusm enoista. Arvonlisävero ei kuiten­
kaan vaikuta suoranaisesti vielä vuoden 1994 lu ­
kuihin, sillä veroilm oitus tehdään arvonlisäverol­
lisilla hinnoilla. Arvonlisäveron huom ioonotta­
minen voi kuitenkin vaikuttaa päätöksiin inves­
tointien tekem isestä ja  erityisesti hankkimisajan- 
kohdasta. Arvonlisäveroilm oitus tehdään ja  ar­
vonlisävero m aksetaan/palautetaan vasta vuoden 
1996 puolella. Vuonna 1994 arvonlisäverovelvol­
lista toim intaa oh niillä viljelijöillä, joilla aikai­
semmin oli ollut liikevaihtoverovelvollista to i­
mintaa, kuten esimerkiksi laajam ittaista puutar­
hatuotteiden myyntiä.
Maatalouden verotuksen muutoksista on vielä 
huomattava, että maitokiintiön myynnistä saatu 
tulo on veronalaista tuloa ja  vastaavasti maitokiin­
tiön osto on maatalouden menoa.
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Maatalouden vahvistetut tappiot verovuodelta 
1993 vähennetään maatalouden tuloksesta seuraa- 
van kymmenen vuoden aikana ennen maatalouden 
jaettavan yritystulon jakamista pääoma- ja ansiotu­
lo-osuuksiin. Koska tappioiden vähentäminen voi­
daan j ättää veroviranomaisten tehtäväksi, niin tilas­
tossa on otettu huomioon vain ne vanhat tappiot, 
jotka viljelijät ovat ilmoittaneet veroilmoituksessa. 
Maatalouden verovuoden 1994 tappio voidaan vä­
hentää saman vuoden muista pääomatuloista tai se 
vahvistetaan maatalouden tappioksi, joka vähenne­
tään seuraavien kymmenen vuoden aikana maata­
louden tuloksesta.
M aata lo u d en  tu lokehitys 1982-1994
Kokonaistulos
Maatalouden tulot
Maatalouden kokonaistulot olivat pienentyneet
5,3 prosenttia ja  maataloustuotteiden myyntitulot 
3,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Maa­
talouden kokonaistulot olivat 24 917 miljoonaa 
markkaa vuonna 1994. Siitä maataloustuotteiden 
osuus oli 84 prosenttia.
Maatalouden tulokehitystä vuosina 1982-1994 
kuvaavassa kuviossa käy ilmi, että vuonna 1990 
viljelijöiden verotettavat tulot olivat selvästi suu­
remmat kuin edellisenä vuonna. Se johtuu eräiden 
tukien verokohtelun muuttumisesta. Vuoteen 
1989 asti pinta-alalisä ja  peltoalaan perustuva tuki 
olivat verovapaita ja  sen vuoksi ne eivät olleet mu­
kana tilastossa. Vuonna 1990 näitä tukia maksettiin 
noin 1,2 miljardia markkaa eli noin 9 900 markkaa 
maatilaa kohti.
Tarkasteltaessa tuloja tilaa kohti niin vuosi 1994 
oh ensimmäinen vuosi 1990-luvulla, jolloin maata­
louden nimellinen tulos kasvoi edelliseen vuoteen 
verrattuna. Kaikissa kuvioissa on otettava huomi­
oon, että arvot on ilmoitettu kunkin vuoden rahas­
sa. Toisin sanoen rahan arvoa ei ole korjattu vastaa­
maan minkään määrätyn vuoden tasoa.
Oheisessa kuviossa maatalouden kokonaistulot 
(maataloustuotteiden myyntitulot, tuet ja  m uut tu­
lot) on luokiteltu 50 000 markan luokkavälillä. Lä­
hes viidenneksellä tiloista kokonaistulot olivat alle 
50 000  markkaa. Kahdella kolmasosalla tiloista ko­
konaistulot olivat alle 250 000 markkaa. Kymme­
nellä prosentilla tiloista kokonaistulot olivat yli 
500 000 markkaa.Vain runsaalla 300 tilalla koko­
naistulot olivat yli miljoonaan. Keskimäärin koko­
naistulot olivat 235 700 markkaa tilaa kohti.
M aatalouden tulokehitys tilaa  kohti 1982-1994
M aatalouden kokonaistulojen jakaum a 1994
0 250 500 750 >1 mmk
Maatalouden kokonaistulot, 1 000 markkaa/maatlla
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Kotieläintuotteiden myyntituloista olivat eniten 
vähentyneet sioista saadut tulot (-10,1 %). Muista 
kotieläimistä (mm. hevoset, lampaat, vuohet) saa­
dut tulot olivat lisääntyneet 33,7 prosenttia. Täm ä 
lisäys oh runsaat 50 miljoonaa markkaa, mikä on 
kuitenkin vain noin kymmenesosa siitä, mitä m uut 
kotieläintulot olivat pienentyneet. Vuonna 1994 
jaksotetut kotieläintulot, jotka sisältyvät kohtaan 
muut tulot, olivat 133 miljoonaa markkaa, kun 
vastaava luku edellisenä vuonna oli lähes kaksi ker­
taa suurempi eli 226 miljoonaa markkaa.
M uut maatalouden tulot olivat pienentyneet 
15,1 prosenttia. Muista tuloista runsas 60 prosent­
tia m uodostuu valtion ja  kuntien maksamista suo­
rista maatalouden tuista. Myös näiden kokonais­
määrä pieneni lähes 15 prosenttia. Maatalouden 
investointeihin saadut tuet eivät sisälly tähän koh­
taan, vaan ne on ilm oitettu avustuskohteen meno- 
jäännöksen vähennyksenä 21-lomakkeella.
Vuonna 1994 varausten suora tuloutus pieneni 
edelliseen vuoteen verrattuna. Toisaalta varauksia 
tehtiin vuonna 1994 enemmän kuin koskaan aikai­
semmin eli 786 miljoonaa markkaa. Tämän perus­
teella voi olettaa viljelijöiden ennakoivan tulojensa 
laskevan seuraavina vuosina.
Maatalouden menot
Maatalouden vähennyskelpoisia menoja ovat maa­
talouden tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä ai­
heutuneet menot. M aatalouden veroilmoituksessa 
eräät menot ilmoitetaan bruttomääräisinä eli niin, 
että menojen kokonaismäärään sisältyy yksityista­
louden, metsätalouden ja muun elinkeinon osuus. 
Tilastossa ilmoitetaan kaikki menoerät kuitenkin 
nettomääräisinä eli vain maatalouden osuus. Maa­
talouden menot vuonna 1994 olivat 17,2 miljardia 
markkaa. Tässä on vähennystä edelliseen vuoteen
5,3 prosenttia eli m enot pienenivät yhtä monta 
prosenttia kuin tulotkin.
Menoista ovat suhteellisesti eniten vähentyneet 
m uut menot. N e vähenivät 8,1 prosenttia eli 462 
miljoonaa markkaa. Muihin menoihin kuuluvista 
eristä maanvuokrat olivat ainoa erä, joka oh vuonna 
1994 suurempi kuin vuonna 1993. Lisäystä oh 22,7 
prosenttia. Vuonna 1994 maanvuokria maksettiin 
313 miljoonaa markkaa. Lisämaaksi hankitut vuok- 
rapehot ovat yleistyneet, koska on paljon viljelijöi­
tä, jotka lopettavat maatalouden ja  ovat halukkaita 
vuokraamaan pois peltonsa. Toisaalta maataloutta 
jatkavien halu kasvattaa tilakokoa ja  siten myös 
parantaa tilan elinkelpoisuutta innostavat hsämaan 
vuokraamiseen.
M aata lo u d en  tu lo -osuudet 1994
Varausten määrä, mmk
Varaukset 1993-1994 1993 1994
Tuloutetut varaukset 311 226
Tehdyt varaukset 569 786
Varausten lisäys 238 560
Varaukset vuonna 1994 M aatilojen
lukumäärä
Tuloutettu
varaus
Tehty
varaus
Tuloutettu varaus 10 937 226 214
Tehty varaus 26 623 161 786
Varaus tuloutettu ja tehty 7111 161 214
Varaus vain tuloutettu 3 826 62 0
Varaus vain tehty 19512 0 570
Maatalouden menojen jakaum a 1994
Muut menot 30,5 %
Palkat 2,9%
Poistot 14,1 %
— Reilut 39,1 %
Tuotanto­
panokset 47,9 %
Kotieläimet 16,1 % 
Pienkalusto 2,4 % 
Siemenet 11,1 % 
Lannoitteet 22,3 %
Tasausvaraus 4,6 %
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Maatalouden veronalaiset tulot ja  menot sekä varat ja velat koko maassa vuosina 1990-1994, milj.m k
muutos-%
1990 1991 1992 1993 1994 1993-1994
Maataloustuotteiden m yyntitulot1 24 487,5 22 299,6 22 905,0 21 505,5 20 845,8 -3,1
Kotieläintalouden tuotteet 16 961,9 15 750,0 16173,4 15 637,5 15184,4 -2 ,9
-  Maitotaloustuotteet 8 226,4 7 402,4 7 503,1 7 249,8 7 133,7 -1 ,6
-  Nautakarja 4 075,0 3 705,0 3 792,3 3 491,3 3 513,0 0,6
- S ia t 3 578,1 3 607,2 3 616,2 3 591,3 3 227,6 -10,1
-S iip ikarja 976,1 933,6 1 072,3 1 146,4 1 097,9 -4 ,2
- M u u t  kotieläimet 106,4 101,9 189,5 158,7 212,2 33,7
Kasvinviljelytuotteet 7 410,5 6 407,9 6 731,7 5 868,0 5 661,3 -3 ,5
-V ilja 5 367,0 4 523,5 4 411,5 3 894,2 3 829,1 -1 ,7
-  Sokerijuurikas 542,0 534,8 512,7 482,4 424,5 -12 ,0
-  Peruna 387,9 399,0 514,6 468,3 461,8 -1 ,4
-  Puutarhatuotteet 291,3 339,3 470,4 467,5 414,1 -11 ,4
-  M uut kasvit 822,3 611,3 822,4 555,6 531,9 -4 ,3
Koti- ja torim yynti2 115,4 141,8 - - -
M uut tulot 3 701,6 4 371,8 3 791,7 4 799,6 4 073,2 -15,1
o
- t u e t  valtiolta ja kunnilta 2192,4 2 993,6 - 2 940,5 2 515,2 -14 ,5
Tu lo t yhteensä 28 188,5 26 670,8 26696,7 26 305,1 24 916,8 -5 ,3
Palkkausmenot 601,6 591,9 623,2 529,9 503,0 -5,1
Tuotantopanosten hankintamenot 8 550,9 8 003,5 8 548,6 8 731,5 8 215,9 -5 ,9
-  Kotieläimet 1 468,3 1 505,4 1 617,6 1 403,4 1 322,2 -5 ,8
-  Rehut yms 3 641,4 3 329,0 3 531,3 3 547,1 3 211,8 -9 ,5
-  Muut kotieläintalouden menot 514,0 546,3 504,5 629,5 743,4 18,1
-  Lannoitteet ja kalkki 1 793,6 1 611,0 1 788,2 2 027,4 1 829,9 -9 ,7
-S ie m e n e tja  kasvinsuojelu 965,3 856,1 933,9 925,0 909,4 -1 ,7
-  Lyhytikäinen kalusto 168,4 155,7 172,9 199,1 199,0 -0,1
M uut menot 5 078,8 5144,9 5 301,6 5 700,9 5 238,9 -8,1
Poistot 3 277,1 3 020,6 2767,2 2 603,8 2425,5 -6 ,8
Tasausvaraus 477,9 656,6 603,2 568,8 786,1 38,2
M e n o t yh teensä 17 986,3 17 417,5 17 843,8 18135,0 17 169,5 -5 .3
M aatalouden puhdas tulo 10 202,2 9 251,9 8 852,9 8 170,1 7 747,3 -5 ,2
Korot 1 909,2 2 064,1 1 881,2 1 751,7 1 271,5 -27 ,4
M aatalouden tulos 8 293,0 7 187,8 6 971,7 6 418,4 6475,8 0,9
M aa(tila)talouden v a ra t4 36 434,4 37 052,1 37 335,7 19 901,2 17 703,3 -11 ,0
M aatalouden velat 21 807,3 22 374,8 21 278,8 19 898,1 16 678,1 -16 ,2
1 Maataloustuotteiden myyntitulo sisältää tulot kotieläintalouden tuotteista, kasvinviljelytuotteista sekä koti- ja torimyynnistä
2 Vuonna 1992 ja sen jälkeen koti- ja torimyyntiä ei ole eritelty
3 Vuonna 1992 tukia ei eritelty
4 Vuoteen 1992 asti varat ilmoitettiin maatilatalouden varoina (sisältäen metsän). Vuodesta 1993 lähtien varoihin kuuluvat 
vain maatalouden varat.
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Verrattaessa vuotta 1994 vuoteen 1993 muihin 
menoihin kuuluva erä poltto- j a voiteluainemenot 
pieneni 140 miljoonaa markkaa (-20 %). Ojien ja 
siltojen kunnossapitoon käytettiin 32 miljoonaa 
markkaa (-23 %) vähemmän vuonna 1994 kuin 
1993. Konekoijaukset vähenivät 161 miljoonalla 
markalla (-18 %). Vuonna 1994 maatiloille hankit­
tiin uusia (tai käytettyjä) koneita 1 808 miljoonalla 
markalla, mikä on 217 miljonaa markkaa (11 %) 
vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Tilastossa muihin menoihin sisältyy myös ko­
tieläinten jaksotettu hankintameno. Vuonna 1994 
se oli 58 miljoonaa markkaa, mikä on kaksi miljoo­
naa markkaa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Tuotantopanosten hankintamenot vähenivät 5,9 
prosenttia. Markkamääräisesti tuotantopanosten han­
kinta oli suurin erä ja sen vähennyskin oli yli 500 
miljoonaa. Tuotantopanosten hankintamenot sisältä­
vät seuraavat menoerät: kotieläinten hankinta, rehut, 
muut kotieläintalouden menot, lannoitteet, kalkki, sie­
menet, kasvinsuojeluaineet ja lyhytikäinen kalusto.
Hankintamenojen poistot olivat huipussaan 
vuonna 1990, jolloin ne olivat lähes 3 300 miljoo­
naa markkaa. Vuonna 1994 poistoja tehtiin 2 425 
miljoonalla markalla, missä on vähennystä 6,8 pro­
senttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Palkkausmenot sisältävät vähennyskelpoiset vie­
raille työntekijöille ja  perheenjäsenille maksetut 
palkat sivukuluineen. Vähennyskelpoisia palkkoja 
eivät ole puolisolle tai vuonna 1994 alle 15-vuoti- 
aalle lapselle maksettu palkka. Palkkausmenojen 
kokonaismäärä on ollut viimeiset kymmenen vuot­
ta 500-600 miljoonaa markkaa vuodessa. Tässäkin 
suuntaus on laskeva, sillä vuonna 1994 palkkaus­
menot olivat 503 miljoonaa markkaa, mikä on 5,1 
prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.
M aata lo u d en  kokonaism enot 1990-1994
mrd. mk
nTasausvaraus 
□  Poistot 
M M uiit menot 
■Tuotantopanokset 
E! Palkat
Maatalouden poistot 1990-1994
1990 1991 1992 1993 1994
□  Ojat, sillat yms 
S  Rakennukset 
■  Koneet ja kalusto
Poistojen kokonaismäärän jakautuminen koneisiin ja kalustoon, rakennuksiin 
sekä ojiin, siltoihin yms vuonna 1992 arvioitu muiden vuosien perusteella.
Maatalouden tulos
Kun maatalouden tuloista vähennetään maatalou­
den menot, saadaan maatalouden puhdas tulo (tai 
tappio). Vuonna 1994 puhdas tulo oli 7 747 mil­
joonaa markkaa, mikä on 423 miljoonaa markkaa 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Koska korko­
m enot olivat kuitenkin pienentyneet edelliseen 
vuoteen verrattuna, niin maatalouden tulos (=puh- 
das tulo - korot) vuonna 1994 oh 6 476  miljoonaa 
markkaa eli hivenen suurempi kuin vuonna 1993, 
jolloin se oli 6 418 miljoonaa markkaa.
Oheisessa maatalouden tuloksen j akaumaa kuvaa­
vassa kuviossa tulos on luokiteltu 10 000 markan 
luokkavälillä. Yleisin luokka oh 0-10 000 markkaa, 
mihin sijoittui 15 prosenttia maatiloista. Maatalouden
Maatalouden tuloksen jakaum a 1994
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tuloksen suhteen tappiollisia tiloja oli 14 prosenttia 
tiloista. Puolella maatiloista maatalouden tulos si­
joittui välille 10 000 - 50 000 markkaa. Keskimää­
räinen maatalouden tulos oli 61 500 markkaa tilaa 
kohti. Parhaalla kymmenesosalla tulos oli yli 
160 000 markkaa. Kuviossa tilat, joiden tulos oli yli 
400 000 markkaa tilaa kohti, on yhdistetty yhdeksi 
luokaksi. Näitä tiloja oli yhteensä 389 kappaletta.
Kun maatalouden tuloksesta vähennetään edel­
lisen vuoden tappio, saadaan jaettava yritystulo, 
joka jää maatiloille palkaksi omalle työlle ja kor­
vaukseksi sijoitetulle omalle pääomalle. Tämän ti­
laston mukaan yritystulo oli 6 698 miljoonaa 
markkaa. Toisin sanoen niillä tiloilla, joilla yritystu­
lo ei ollut tappiollinen, yritystulojen kokonaissum­
ma oli edellä mainittu 6 698 miljoonaa markkaa eli 
keskimäärin 73 900 markkaa tilaa kohti. Toisaalta 
tappiollisen tilojen tappio oli yhteensä 258 miljoo­
naa markkaa eli 16 500 markkaa tilaa kohti.
Maatalouden velat
Vuonna 1994 maatilojen velat ja  m uut velvoitteet 
olivat lähes 16 700 miljoonaa markkaa, missä on 
3 220 miljoonaa markkaa (16,2 %) vähennystä 
vuoteen 1993 verrattuna. Velat olivat suurimmil­
laan vuonna 1991, jolloin ne olivat 22 375 miljoo­
naa markkaa. Maksetut korot vähentyivät vuodesta 
1993 vuoteen 1994 huomattavasti eli 480  miljoo­
naa markkaa (-27,4 %). Tulevaisuuden ollessa epä­
varma viljelijät eivät mielellään ota uusia lainoja, 
vaan mieluummin maksavat vanhoja lainoja pois. 
Lisäksi velkaisimpia maatiloja on mennyt konkurs­
siin, mutta näitä tiloja on hyvin vähän, joten niiden 
vaikutus maatalouden kokonaisvelkoihin on varsin 
pieni. Otokseen kuuluvista 14 138 tilasta 11 il­
moitti, että maatalous on lopetettu konkurssin 
vuoksi. Oletettavasti konkurssiin menneitä tiloja on 
otoksessa hieman enemmän, koska kaikilta ei saatu 
selvitystä siitä, miksei veroilmoitusta täytetä.
Keskimäärin maatiloilla oli velkaa 158 000 
markkaa tilaa kohti. Vuonna 1994 maatiloista oli 
täysin velattomia 39,1 prosenttia, mikä on kolme 
prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisem­
min. Velkamäärä oli suurempi kuin kokonaistulot
22,3 prosentilla tiloista. Näiden tilojen osuus oli 
vähentynyt lähes 4 prosenttiyksikköä vuodessa. 
Vuonna 1993 maatiloista 12 prosentilla oli velkaa 
enemmän kuin kaksi kertaa kokonaistulojen määrä. 
Vuonna 1994 tällaisten tilojen osuus oli pudonnut 
runsaaseen yhdeksään prosenttiin (noin 9 900 maa­
tilaa). Tiloja, joiden velkamäärä oli yli viisi kertaa 
suurempi kuin kokonaistulot, oli noin 2 700.
Maatalouden velkaantuneisuus tuotantosuunnittain, 
m k/m aatila 1992-1994
Tuotantosuunta 1992 1993 1994
Maidontuotanto 206 186 199 724 185 809
Naudanlihantuotanto 165 618 173 687 146 829
M aid o n -ja  naudanlihantuotanto 194 694 252 560 216 494
Sikatalous 378 755 412 369 373 016
Siipikarjatalous 313 336 299 124 282 766
Muu kotieläintuotanto 126 297 217 037 205 841
Viljanviljely 152715 137 543 111 871
Erikoiskasvintuotanto 147 214 174716 146 307
Muu kasvintuotanto 258 946 247 741 220 221
Eläin- ja kasvintuotanto 245 428 250496 231 304
Sivuansiotalous 63 545 62 853 55421
Muu tuotanto 118 267 132 536 108 722
K aikk i t ila t 178 731 173136 157 998
Maatalouden varat ja velat 1982-1994
M aatilo jen velkojen jakaum a 1994
>0 250 500 750 >1mmk
Maatalouden velat, 1 000 markkaa/maatlla 
Luokkaväli 50 000 markkaa 
Velattomat tilat eivät ole mukana
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Maatalouden nettovarallisuus M aata lo u d en  vara llisuuden jakau m a 1994
Maatalouden pääomatulo-osuuden laskemiseksi 
selvitetään maatalouden nettovarallisuus. Oheises­
sa taulukossa on 2-verolomakkeen sivun neljä m u­
kainen laskelma. Maatalouden varoihin (lomake 2, 
kohta 37) kuuluvat maatalousmaa ja  maatalouden 
rakennuspaikka. Kaikki varallisuuserät kohdistuvat 
nimenomaan maatalouteen, eivätkä esimerkiksi 
metsätalouteen tai muuhun elinkeinotoimintaan. 
Maatalouden velat ja  velvoitteet kohtaan sisältyy 
myös syytinki.
Maatalousvarallisuudesta suurin yksittäinen erä 
oli koneet ja  kalusto (7 075 mmk), mikä oli 40 
prosenttia koko varallisuudesta. M aatalouden ra­
kennusten osuus oli 28 prosenttia ja  maatalous­
maan osuus 25 prosenttia varallisuudesta.
Laskettaessa maatalouden nettovarallisuutta 
maatalouden varoista vähennetään maatalouden 
velat sekä saamiset ja korjataan muilla oikaisuerillä 
(m uut lisäykset ja  vähennykset). Verovelvollinen 
voi halutessaan kasvattaa nettovarallisuuttaan lisää­
mällä varoihin pitkäaikaisista veloista 50 prosenttia, 
kuitenkin korkeintaan 500 000 markkaa. Pitkäai­
kaisella velalla tarkoitetaan velkaa, joka erääntyy 
maksettavaksi yli vuoden kuluttua.
Otoksen perusjoukkoon kuuluvia maatiloja 
(mukaanlukien koulut ja  tutkimuslaitokset) oli kai­
ken kaikkiaan 105 571 kappaletta. Näistä
83 460:11a nettovarallisuus oli positiivinen. Positii­
visen nettovarallisuuden olisi voinut saavuttaa hie­
man useam pi kuin oheisessa taulukossa, koska kaik­
ki eivät olleet käyttäneet mahdollisuutta lisätä puo­
let veloistaan varallisuuteen.
Nettovarallisuudella on merkitystä jaettaessa 
luonnollisten henkilöiden yritystuloa pääoma- ja 
ansiotuloksi. Yritystulosta erotetaan pääomatuloksi 
laskelman mukainen pääomatulo-osuuden enim­
mäismäärä ja  loput ovat ansiotuloa. Jos yritystulo 
on pienempi kuin pääomatulo-osuuden enimmäis­
määrä, niin silloin kaikki tulo on pääomatuloa. 
Vuonna 1994 pääomatuloa verotettiin 25 prosen­
tin verokannalla. Ansiotulo lisätään yrittäjän m ui­
hin ansiotuloihin, joita verotetaan progressiivisesti.
Tuotantosuunnittaisia tuloksia
Tuotantosuunnista yleisimmät ovat maidontuotanto, 
sivuansiotalous ja viljanviljely. Näiden osuudet kaik­
kien tilojen kokonaismäärästä ovat vastaavasti 23, 17 
ja  15 prosenttia. Vuoteen 1993 verrattuna ovat li­
sääntyneet erikoiskasvintuotantoa, naudanlihan­
tuotantoa ja  muuta kotieläintuotantoa harjoittavat 
tilat. Kaikissa muissa tuotantosuunnissa tilamäärä on
Rakennukset 
28,3 %
M aatalouden nettovarallisuuden laskenta
Kaikki m aatilat M aatilat, joiden
nettovarallisuus >0
M aatilaa Kokonais- Maatilaa Kokonais-
kohti määrä kohti määrä
mk mmk mk mmk
Maatilojen lukumäärä 105 571 83 460
Maatalouden varat 41 223 4 352,0 41 345 3 450,7
M uut m aa-alueet 753 79,5 841 70,2
Koneet ja kalusto 67 014 7 074,8 66 017 5 509,8
Rakennukset 47 489 5 013,4 45137 3 767,2
Osakkeet ja osuudet 8 353 881,8 8 702 726,3
Saamiset 1 512 159,6 1 612 134,5
M uut varat 1 347 142,3 1 509 126,0
V arat yhteensä 167 692 17 703,4 165164 13784,6
Velat ja velvoitteet 157 981 16 678,2 82 853 6 914,9
Netto varat 9711 1 025,2 82 311 6 869,7
Saamiset 1 512 159,6 1 612 134,5
M uut vähennykset 239 25,2 215 18,0
Lisäys (velat*50 %) 38165 4 029,1 30 824 2 572,6
M uut lisäykset 719 75,9 868 72,4
Nettovarallisuus 46 844 4 945,3 112176 9 362,2
Pääomatulo-osuuden
enimmäismäärä 13 302 1 404,3 16 826 1 404,3
Viljelty pelto, ha 20,17 2 129 494 19,46 1 624 074
M aatilo jen lukum äärä tuotantosuunnittain 1993-1994
Maidontuotanto 
Sivuansiotalous 
Viljanviljely 
Muut tilat 
Erikoiskasvintuotanto 
Naudanlihantuotanto 
Maidon-ja naudanlihantuotanto 
Sikatalous 
Eläin- ja kasvintuotanto 
Muu kasvintuotanto 
Muu kotieläintuotanto 
Siipikarjatalous
1 000 kpl
□  1993 S H  994
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vähentynyt. Maidontuotannon lopettaneita tiloja 
on ilmeisesti siirtynyt naudanlihantuotantotiloiksi. 
Samoin voi olettaa, että viljanviljelytilat ovat moni­
puolistaneet tuotantoaan siirtyen erikoiskasvien vil­
jelyyn. Muiden tilojen lukumäärä on pudonnut eni­
ten, koska tuotantosuuntajakoa on tältä osin täs­
mennetty: osa tiloista, jotka vuonna 1993 luokitel­
tiin kuuluviksi muihin tiloihin, kuului vuonna 
1994 sivuansiotaloutta harjoittaviin tiloihin.
Maatilojen keskimääräinen peltopinta-ala vuonna 
1994 oli 20,1 hehtaaria, kun vastaava määrä vuotta 
aikaisemmin oli 19,9 hehtaaria. Vuonna 1992 viljel­
tyä peltoa oh 18,7 hehtaaria tilaa kohden. Keskimää­
räisesti suurin tilakoko on muuta kasvintuotantoa 
harjoittavilla tiloilla. Näillä tiloilla sekä viljasta että 
muista kasveista saadut tulot ovat alle 60 prosenttia 
kokonaistuloista, mutta yhteenlaskettujen kasvinvil- 
jelytulojen osuus on vähintään 60 prosenttia koko­
naistuloista. Myös eläin- ja kasvintuotantoa sekä sika­
taloutta harjoittavat tilat ovat keskimääräisesti yli 25 
hehtaarin suuruisia. Sivuansiotiloilla keskimääräinen 
peltoala on noin kymmenen hehtaaria.
Useimmissa tuotantosuunnissa maatalouden tulos 
oh vuonna 1994 parempi kuin vuonna 1993. Poik­
keuksen muodostivat erikoiskasvintuotantotilat, si- 
vuansiotilat ja muuta tuotantoa harjoittavat tilat. 
Kasvinviljelytiloille oh yhteistä, että muista kasveista 
kuin viljasta saadut tulot ohvat vähentyneet. Me­
noeristä kaikissa tuotantosuunnissa ohvat korko­
menot pienentyneet selvästi ja tasausvaraus oh kasva­
nut. Poistojen määrä oh joko pysynyt likimain ennal­
laan tai vähentynyt hieman. Tuotantopanosten han­
kintamenot sekä muut menot tilaa kohti ohvat 
useimmissa tuotantosuunnissa laskeneet.
M aatilo jen keskim ääräinen peltopinta-ala  
tuotantosuunnittain 1993-1994
0 5 10 15 20 25 30 35
Muu kasvintuotanto 
Eläin- ja kasvintuotanto 
Sikatalous 
Viljanviljely 
Maidon- ja naudanlihantuotanto 
Siipikarjatalous 
Maidontuotanto 
Muu kotieläintuotanto 
Erikoiskasvintuotanto 
Naudanlihantuotanto 
Muut tilat 
Sivuansiotalous
0 5 10 15 20 25 30 35
ha/maatila
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Maatalouden tulos tuotantosuunnittain 1993-1994
Tulos
mk/tila
1993
Tulos
mk/tila
1994
Tulos/ 
kokonais­
tulo, % 
1993
Tulos/ 
kokonais­
tulo, % 
1994
Maidontuotanto 93474 101 204 29,8 31,4
Naudanlihantuotanto 39 759 43 771 18,3 20,3
M aidon- ja naudan­
lihantuotanto 84 548 96 450 25,6 28,5
Sikatalous 115 055 120 066 16,9 18,4
Siipikarjatalous 125 805 130 086 22,2 22,0
Muu kotieläintuotanto 43 675 61 436 13,6 19,9
Viljanviljely 37 681 45 869 25,4 29,2
Erikoiskasvintuotanto 44 658 40 585 21,3 22,7
Muu kasvintuotanto 58 614 65199 22,2 25,9
Eläin-ja kasvintuotanto 76 937 80 041 23,8 25,6
Sivuansiotalous 11 475 11 053 22,6 22,3
Muu tuotanto 35 652 25 804 28,3 22,9
K a ik k i t ila t 56 815 61 470 24.4 26,1
Kokonaistulo = maatalouden tulot yhteensä 
Tulos = K o ko n a is tu lo -m e n o t-k o ro t
Maidontuotanto
Maidontuotantoon erikoistuneilla tiloilla, joilla 
maitotulojen osuus kokonaistuloista on vähintään 
60 prosenttia, tulot ovat nousseet vuodesta 1992 
lähtien. Maitotaloustuotteiden myyntitulo vuonna 
1992 oh 211 500 markkaa tilaa kohti, seuraavana 
vuonna 226 700 ja vuonna 1994 se oh 232 800 
markkaa. Maidontuotantotilat ovat hyvin erikoistu­
neita, sillä muista kuin maidosta ja  naudasta saadut 
maataloustuotteiden myyntitulot ohvat vain 3 500 
markkaa. Vuonna 1994 kokonaistulot ohvat 
322 300 markkaa, mikä on 2,6 prosenttia enem­
män kuin vuotta aikaisemmin. M enot kasvoivat 2,0 
prosenttia. Tasausvaraus kasvoi yh 50 prosenttia 
ollen keskimäärin 10 400 markkaa tilaa kohti. 
Vuonna 1994 maidontuotantotiloilla maatalouden 
tulos oh 101 200 markkaa tilaa kohti, mikä on 8,3 
prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Maidontuotantotilojen tulot 1990-1994
1 000 mk/maatila 
350 t ------------------------
1990 1991 1992 1993 1994
— Maatalouden tulos
□  Muut tulot
□  Muut maataloustuotteiden myyntitulot 
■  Nauta
Kä Maito
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Naudanlihantuotanto N audan lihan tuotan to tilo jen  tu lo t 1990-1994
Myös naudanlihantuotantoon erikoistuneilla tiloilla 
maatalouden tulos on ollut kasvussa vuodesta 1992 
lähtien. Maidon osuus kokonaistuloista on ollut vain 
runsaan prosentin nautakarj atuloista. Tosin maitotu- 
lot ovat kasvaneet ollen vuonna 1994 lähes 3 400 
markkaa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 1 200 
markkaa. Nautakarjasta saadut tulot olivat vähenty­
neet 2,0 prosenttia ollen 175 400 markkaa. Koko­
naistulot olivat vähentyneet prosentin. Edelliseen 
vuoteen verrattuna menot olivat pienentyneet 1,3 
prosenttia. Erityisesti olivat vähentyneet tuotanto­
panosten hankintamenot (-3 900 mk, -4,1 %). Vuon­
na 1994 naudanlihantuotantotiloilla maatalouden tu­
los oli 43 800 markkaa tilaa kohti, mikä on 10,1 
prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Maidon- ja naudanlihantuotanto
Maidon- ja naudanlihantuotantoa harjoittavien tilo­
jen tämän tilaston luokitusten mukainen lukumäärä 
on vähentynyt merkittävästi vuodesta 1992 vuoteen 
1993. 1990-luvun alussa näitä tiloj a oli 9 000 -10  000, 
mutta vuonna 1993 tiloja oli vain 7 505 ja vuonna 
1994 jäljellä oli enää 6 769 tilaa. Tässä tuotantosuun­
nassa maidon osuus on ollut kaksi kolmasosaa ja nau­
danlihan ja eläinten myynti yksi kolmasosa kotieläin- 
tuloista. Vuonna 1994 tulot olivat yhteensä 338 400 
markkaa tilaa kohti, mikä on 2,6 prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Menot olivat kasvaneet pro­
sentin. Vuonna 1994 m aidon-ja naudanlihantuotan­
toa harjoittaneilla tiloilla maatalouden tulos oli 
96 400 markkaa tilaa kohti, mikä on 14 prosenttia 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Sikatalous
Sikataloutta harjoittavilla tiloilla tulotaso oh edel­
leen selvästi korkeampi kuin muissa tuotantosuun­
nissa siipikarjataloutta lukuunottamatta. Tosin si­
oista saadut myyntitulot olivat pienentyneet 4,6 
prosenttia ja kokonaistulot 4,3 prosenttia ollen 
650 800 markkaa. Myös m enot olivat vähentyneet 
5,0 prosenttia. Kotieläinten hankintamenot olivat 
pienentyneet kymmenen prosenttia ja rehumenot 
lähes seitsämän prosenttia. Yhdessä nämä erät oli­
vat kuitenkin yli puolet (55 %) kokonaismenoista. 
Sikatilojen korkomenot olivat tuotantosuunnista 
suurimmat: vuonna 1994 keskimäärin 30 400 
markkaa tilaa kohti, mikä on 8 500 markkaa vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna. Maatalouden tu­
los oli 120 100 markkaa tilaa kohti, mikä on 6 700 
markkaa ja  4,3 prosenttia edellisvuotta enemmän.
1 000 mk/maatila 
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Siipikarjatiloilla tulotaso oli korkeampi kuin muissa 
tuotantosuunnissa. Vuonna 1994 munista ja siipikar­
janlihasta saadut tulot olivat 475 600 markkaa, mikä 
on 5,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 
Myös kokonaistulot kasvoivat 4,4 prosenttia. Menot 
kasvoivat 6,2 prosenttia. Menoeristä palkat ja  muut 
menot pienenivät. Tuotantopanosten hankinta­
menot kasvoivat lähes 10 prosenttia. Siipikarjatiloilla 
tehty keskimääräinen tasausvaraus oli 17 300 mark­
kaa tilaa kohti, mikä on tuotantosuunnista eniten. 
Maatalouden tulos oh 130 100 markkaa tilaa kohti, 
mikä on 4 300 markkaa (3,4 %) enemmän kuin edel­
lisenä vuonna. Siipikarjatiloja oh perusjoukossa
1 684, joten kyse on varsin pienestä tilajoukosta.
Muu kotieläintuotanto
Erikoistumattomilla kotieläintiloilla yhteenlaskettu­
jen kotieläintulojen osuus kokonaistuloista on vähin­
tään 60 prosenttia, mutta sekä naudoista, sioista että 
siipikarjasta peräisin olevat tulot ovat kukin alle 60 
prosenttia. Tilojen lukumäärä perusjoukossa oh
2 191, kun se vuonna 1993 oh 1 777. Näillä tiloilla 
keskimäärin maatalouden kokonaistuloista oh mai­
dosta 19 %, naudoista 12 %, sioista 16 %, siipikarjasta 
14 % ja muista kotieläimistä 21 %. Vuonna 1994 
tulojen kokonaismäärä oh 309 200 markkaa, mikä on
3,4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
Menot ohvat pienentyneet 4,1 prosenttia. Erityisesti 
ohvat vähentyneet rehujen hankintamenot (13 800 
mk, -19 %). Vuonna 1994 maatalouden tulos oh 
61 400 markkaa, mikä on 17 800 markkaa eli 40 
prosenttia enemmän kuin vuonna 1993.
Viljanviljely
Viljanviljelyyn erikoistuneilla tiloilla tulot ovat olleet 
kasvussa. Niiden tulot viljan myynnistä vuonna 1994 
ohvat keskimäärin 120 500 markkaa tilaa kohti, mikä 
on lähes 6 000 markkaa enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Viljanviljelytilat ovat keskittyneet hyvin sel­
västi viljanviljelyyn, sillä viljan osuus kokonaistuloista 
oh keskimäärin 77 prosenttia. Tulot kasvoivat 5,9 
prosenttia. Viljatilojen lukumäärä väheni 12 prosent­
tia vuodesta 1993, mutta vuonna 1994 viljanviljely 
oh edelleen kolmanneksi yleisin tuotantosuunta. Ti­
loja oh perusjoukossa 16 122. Menoeristä palkat oh­
vat pienentyneet, kaikki muut menoerät ohvat hie­
man kasvaneet. Kokonaismenot lisääntyivät 4,2 pro­
senttia. Vuonna 1994 maatalouden tulos oh 45 900 
markkaa tilaa kohti, mikä on 10 000 markkaa (26,6 %) 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Siipikarjatalous S iip ik a rja tilo je n  1990-1994
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Erikoiskasvintuotanto Erikoiskasvin tuotantotiio jen  tu lo t 1990-1994
Tuotantosuuntaan erikoiskasvintuotanto kuuluvat ti­
lat saavat vähintään 60 prosenttia tuloistaan muista 
kasveista kuin viljasta. Vuonna 1994 näillä tiloilla 
viljan osuus kokonaistuloista oli selvästi suurempi 
kuin aikaisempina vuosina (ks. kuvio). Ilmeisesti sa­
tokauden vilja on haluttu myydä ennen Euroopan 
Unioniin liittymistä. Toisaalta myös tämän tuotan­
tosuunnan tilojen määrä oli kasvanut: vuonna 1994 
tiloja oli perusjoukossa 7 816 kappaletta, kun niitä 
vuotta aikaisemmin oli ollut 5 306, joten mukaan on 
varmastikin tullut entisiä viljanviljelytiloja. Kasvinvil­
jelytuotteista saadut myyntitulot ovat pienentyneet 
edellisestä vuodesta 16,2 prosenttia ollen 153 400 
markkaa tilaa kohti vuonna 1994. Tässä suhteessa 
palattiin vuosien 1990-1992 tasolle. Kaikki menoerät 
tasausvarausta lukuunottamatta olivat pienentyneet. 
Vähennys edelliseen vuoteen verrattuna oli 15,8 pro­
senttia. Maatalouden tulos vuonna 1994 oli 40 600 
markkaa tilaa kohti, mikä on 9,1 prosenttia vähem­
män kuin edellisenä vuonna.
Muu kasvintuotanto
Tuotantosuunta "muu kasvintuotanto" on sellaisilla ti­
loilla, joilla kasvintuotantotulojen osuus kokonaistu­
loista on vähintään 60 prosenttia ja joilla sekä vilja että 
kaikki muut kasvit yhteenlaskettuina ovat kuitenkin 
yksistään alle 60 prosenttia tuloista. Näillä tiloilla maa­
talouden kokonaistulot ovat kasvinviljelytiloista suu­
rimmat. Vuonna 1994 ne olivat 251 900 markkaa tilaa 
kohti, mikä on 4,7 prosenttia vähemmän kuin edellise­
nä vuonna. Samoin kuin erikoiskasvintuotantotiloilla- 
kin kaikki menoerät tasausvarausta lukuunottamatta 
olivat pienentyneet. Kokonaismenot olivat pienenty­
neet 7,2 prosenttia. Vuonna 1994 maatalouden tulos 
oli 65 200 markkaa tilaa kohti, mikä on 11,2 prosenttia 
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Eläin- ja kasvintuotanto
Yhdistettyä eläin- ja  kasvintuotantoa harjoittavat 
tilat ovat keskimääräistä suurempia, monipuolisia 
tiloja. Niillä eläin- ja  kasvitulojen yhteenlaskettu 
tulo-osuus on vähintään 60 prosenttia, m utta ne 
eivät kuulu mihinkään edellä mainittuun tuotan­
tosuuntaan. Vuonna 1994 eläintulojen osuus oli 46 
ja  kasvitulojen osuus 38 prosenttia kokonaistulois­
ta. Kokonaistulot olivat 312 100 markkaa, mikä on 
3,6 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. 
M enot olivat pienentyneet 4 ,7  prosenttia. Vuonna 
1994 maatalouden tulos oh 80 000  markkaa, mikä 
on 4 ,0  prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisem­
min.
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Sivuansiotalous Sivuansio tilo jen  tu lo t 1990-1994
Sivuansiotiloilla vähintään 60 prosenttia maatalou­
den tuloista tulee muualta kuin maataloustuotteiden 
myynnistä. Vuonna 1994 näillä tiloilla oli maatalou­
den tuloja keskimäärin 49 500 markkaa, josta 17 
prosenttia oli maataloustuotteiden myyntituloja. 
Maatalouden tuet muodostivat 3 2 prosenttia tuloista. 
Tulot olivat pienentyneet 2,7 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna. Menojen vähennys oli 1,2 pro­
senttia. Vuonna 1994 maatalouden tulos oh 11 000 
markkaa tilaa kohti, mikä on vähiten kaikista tuotan­
tosuunnista. Tuotantosuuntana sivuansiotalous on toi­
seksi yleisin: perusjoukossa niitä oh 17 855. Ne ovat 
selvästi keskimääräistä pienempiä tiloja, joiden keski­
määräinen viljelty peltoala oh vain 10,1 hehtaaria.
Muu tuotanto
Viimeiseen ryhmään jäävät tilat, joita ei voi 60 pro­
sentin tulo-osuus -perusteella sijoittaa mihinkään 
edellä olevaan luokkaan. Näillä tiloilla maatalous­
tuotteiden myyntitulojen osuus kokonaistuloista oh 
52 prosenttia vuonna 1994. Tulot yhteensä olivat 
112 600 markkaa, mikä on lähes 11 prosenttia vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna. Tukien osuus oh 20 
prosenttia tuloista, kun se kaikilla tiloilla on keski­
määrin 10 prosenttia tuloista. Maatalouden tulos 
vuonna 1994 oh 36 200 markkaa tilaa kohti, mikä on 
tuotantosuunnista toiseksi vähiten.
Tilakoon mukaisia tuloksia
Maatilojen keskimääräiset tulot tilaa kohti kasvoivat 
melko suoraviivaisesti tilakoon kasvaessa. Maatalouden 
tulos ei kasvanut yhtä jyrkästi. Maatalouden tuloksen 
osuus kokonaistuloista oh pienin suurimmassa tilakoko- 
luokassa ja suurin tilakokoluokassa 10 - 19,9 hehtaaria. 
Vuonna 1994 kaikilla tiloilla maatalouden tuloksen 
osuus kokonaistuloista oh keskimäärin 26,1 prosenttia, 
kun se vuotta aikaisemmin oh 24,4 prosenttia. Maata­
louden tulos oh pienintä tilakokoluokkaa lukuunotta­
matta vuonna 1994 suurempi kuin vuonna 1993. Eni­
ten tulostaan ovat parantaneet suurimmat tilat.
M aataloustuotteiden osuus kokonaistuloista oh 
keskimäärin 84 prosenttia tuloista. Pienimmässä 
tilakokoluokassa maataloustuotteiden osuus oli 
vain 62 prosenttia tuloista ja muiden tulojen osuus 
on 22 prosenttia tuloista. Myös suorien tukien 
osuus on suurin eh 16 prosenttia tuloista.
Neljässä suurimmassa tilakokoluokassa oh kaikissa 
sama maataloustuotteiden tulo-osuus eh 86 prosenttia. 
Näissä luokissa myös tukien osuus tuloista oh sama
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Tilakoko Tulos/
maatila
mk
Tulos/
kokonaistulot
%
2 -  4,9 ha 7 514 20,8
5 -  9,9 ha 17 475 24,8
10-19,9 ha 48120 28,1
20-29,9 ha 88 370 27,2
30-49,9 ha 118 248 25,4
50-99,9 ha 163 064 24,6
1 0 0 - ha 209 700 16,2
K aikk i t ila t 6 1 470 26,1
Tulot tilasuurusluokittain 1993-1994
— Maatalouden tulos hehtaaria peltoa 
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9-10 prosenttia kokonaistuloista. Eroja löytyi ko­
tieläimistä ja kasvinviljelytuotteista saatujen tulo­
jen osuudessa. Yli 20 hehtaarin tiloilla tilakoon 
kasvaessa kasvinviljelytuotteista saatujen tulojen 
osuus kasvaa ja  kotieläintuotteista saatujen tulojen 
osuus pienenee. Tätä pienemmissä tilakokoluokissa 
tilanne on päinvastoin: tilakoon kasvaessa kotieläin- 
tulojen osuus kasvaa. Suurimmillaan kotieläintulo- 
jen osuus on 20-29,9 hehtaarin tiloilla.
Tuotantopanosten hankintamenojen ja muiden 
menojen osuus kokonaismenoista oli kaikissa tilako­
koluokissa vähän alle 80 prosenttia. Suurimmassa 
tilakokoluokassa palkkamenot pudottivat tuotanto­
panosten hankintamenoj en j a muiden menoj en osuu­
den kokonaismenoista 74 prosenttiin. Tuotanto- 
panosmenojen osuus oli suurimmillaan keskimmäi­
sissä tilakokoluokissa. Kokonaistuloista tuotanto- 
panosmenot olivat viidessä suurimmassa tilasuuruus- 
luokassa 32-35 prosenttia. Muiden menojen osuus 
kokonaistuloista oh vastaavasti 21-22 prosenttia ko­
konaistuloista, paitsi suurimmassa tilakokoluokassa, 
missä muut menot olivat 26 prosenttia kokonaistu­
loista. Myös kahdessa pienimmässä tilakokoluokassa 
muiden menojen osuus kokonaistuloista oh keski­
määräistä suurempi: 2-4,9 hehtaarin tiloilla 30 pro­
senttia ja 5-9,9 hehtaarin tiloilla 27 prosenttia.
Muihin menoihin sisältyvät maanvuokrat ohvat 
alle 50 hehtaarin tiloilla prosentin verran kokonais­
menoista, mutta tilakokoluokassa 50-99,9 hehtaaria 
4 prosenttia ja sitä isommilla tiloilla 5 prosenttia 
kokonaismenoista. Vähintään sadan peltohehtaarin 
tiloilla oh viljelty peltoa keskimäärin 136,7 hehtaaria, 
josta oh vuokralle otettua peltoa 50,1 hehtaaria.
Poistojen osuus kokonaismenoista pieneni tila­
koon kasvaessa. Vuonna 1994 poistoja tehtiin kai­
kissa tilasuuruusluokissa markkamääräisesti vä­
hemmän kuin vuonna 1993, mutta myös meno- 
jäännökset olivat pienentyneet edelliseen vuoteen 
verrattuna. Menojäännöksestä poistettiin kuitenkin 
hivenen suurempi osuus vuonna 1994 kuin vuonna 
1993. Missään tilasuuruusluokassa poistoja ei ole 
tehty täysimääräisesti. Esimerkiksi koneiden ja ka­
luston enimmäispoistoprosentti on 25. Yli 20 heh­
taarin tilakokoluokissa konepoistot ohvat 19-21 
prosenttia. Pienissä tilakokoluokissa ne ohvat 
vain 14-16 prosenttia. M yös palkkoja m aksettiin 
kaikissa tilaluokissa edellisvuotista vähemmän. 
Tasausvarauksia tehtiin pienim piä tiloja lukuunot­
tam atta enemmän kuin edellisenä vuonna.
Kahdessa suurimmassa tilakokoluokassa mahdolli­
suus tehdä tasausvaraus käytettiin varsin tarkkaan hyö­
dyksi. Keskimääräinen tasausvaraus 50-99,9 hehtaarin 
maatiloilla oh 22 200 markkaa ja vähintään sadan heh­
taarin maatiloilla 23 900 markkaa maatilaa kohti.
M aatalouden tulos tilasuuruusluokittain 1993-1994
1 000 markkaa
Tulojen jakaum a tilakokoluokittain 1994
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Pellon määrä tilasuuruusluokittain 1994
Tilakoko Peltoa
ha
Vuokrattua 
peltoa ha
2 -  4,9 ha 3,7 0,2
5 -  9,9 ha 7,5 0,5
10-19,9 ha 14,6 U
20-29,9 ha 24,2 4,3
30-49,9 ha 38,1 9,2
50-99,9 ha 65,0 18,7
1 0 0 -ha 136,7 50,1
K a ik k i t ila t 20,1 3,8
M enojen jakaum a tilakokoluokittain 1994
ha peltoa
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Alueittaisia tuloksia Maatilojen lukumäärä ja keskimääräinen peltopinta-ala 1994
Tilaston perusjoukkoon kuului runsaat 115 500 
tilaa. Näistä tiloista lähes 40 prosenttia sijaitsi Tu­
run- ja  Porin sekä Vaasan lääneissä. Kun otetaan 
mukaan vielä Hämeen ja Oulun läänit, niin näissä 
neljässä läänissä oli yhteensä 60 prosenttia perus­
joukon maatiloista. Otoksesta laskettu keskimääräi­
nen tilakoko oh 20,1 hehtaaria. Keskimääräinen 
tilakoko oh maan keskiarvoa suurempi Uudenmaan 
(29,1 ha), Turun-ja Porin (23,2 ha), Hämeen (21,9 
ha) ja Oulun lääneissä (20,8 ha). Alle 15 hehtaarin 
keskimääräinen tilakoko jäi Lapin ja Mikkelin lää­
neissä sekä Ahvenanmaalla.
Tuotantosuunnista maidon- ja naudanlihan­
tuotanto yleistyvät pohjoiseen päin siirryttäessä. 
Vuonna 1994 Lapin läänissä 78 prosenttia tuloista 
tuli maidosta ja  nautakarjasta. Turun ja  Porin lää­
nissä nämä erät muodostivat vain 14 prosenttia 
kokonaistuloista, kun taas sikojen ja siipikarjan 
osuus oli 34 prosenttia kokonaistuloista. Sika- ja 
siipikarjatilat sijaitsevat pääasiassa Etelä-Suomessa 
ja länsirannikolla. Uudenmaan sekä Turun- ja Porin 
lääneissä ja Ahvenanmaalla noin puolet tiloista on 
tuotantosuunnaltaan kasvinvilj elytiloj a.
Lääneittäin tarkasteltuna maatalouden tulos oh 
suurin Oulun läänissä, 67 800 markkaa tilaa kohti. 
Toisena oh Uudenmaan lääni ja kolmantena Turun 
ja Porin lääni. Näissä kolmessa läänissä maatalou­
den keskimääräinen tulos oh 66 800 - 67 800 
tilaa kohti. Heikoin keskimääräinen tulos oli Kes- 
ki-Suom en läänissä (42 100 m k/tila) ja  toiseksi 
heikoin Mikkelin läänissä (51 000  m k/tila). Lo­
put kuusi lääniä j a Ahvenanm aa asettuivat välille 
58 600  - 62 800 markkaa. Mikkelin ja Keski-Suo- 
men lääneissä m aatalouden perinteisesti alhaista 
tulosta täydentävät m etsästä saadut tulot, sillä 
näissä lääneissä m etsä on m aatiloilla merkittävä 
tulolähde.
Uudenmaan lääni 
Turun ja Porin lääni 
Hämeen lääni 
Oulun lääni 
Kymen lääni 
Vaasan lääni 
Kuopion lääni 
Pohjois-Karjalan lääni 
Keski-Suomen lääni 
Ahvenanmaa 
Lapin lääni 
Mikkelin lääni
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Tuotantosuunnat lääneittäin 1994
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Valtion ja  kunnan maksamat suorat tuet lääneittäin 1994
Lääni Tuki
mk/tila
Tuki/
tuios
%
Tuki
mk/ha
Uudenmaan 27 854 10,7 956
Turun ja Porin 23165 8,2 997
Hämeen 23 499 10,3 1 072
Kymen 21 563 10,4 1 138
Mikkelin 17 558 9,4 1 257
Pohjois-Karjalan 25 706 11,6 1 510
Kuopion 23197 10,1 1 302
Keski-Suomen 20 572 11,4 1 278
Vaasan 22 500 9,8 1 201
Oulun 29 502 11,8 1 415
Lapin 38 046 15,8 2 638
Ahvenanmaa 16 363 6,6 1 132
K a ikk i t i la t 23 829 10,1 1183
Maatalouden tulot lääneittäin 1994
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Alueittaisiin tuloksiin vaikuttavat maantieteelli­
sen sijainnin lisäksi alueen tilakoko ja  tuotan- 
tosuuntarakenne. Esimerkiksi Mikkelin läänissä 
keskimääräinen tilakoko on hyvin pieni. Ahvenan­
maalla pienen tilakoon vaikutuksia tasoittaa suun­
tautuminen erikoiskasvintuotantoon, missä tulos 
hehtaaria kohden on suurempi kuin esimerkiksi 
viljanviljelyssä.
Alueen vaikutuksia tasoitetaan vielä maatalous­
poliittisesti, sillä monet tuet määräytyvät aluepo­
liittisesti. Toisin sanoen tuen määrä kasvaa pohjois­
ta kohti. Veroilmoituksessa eritellään vain suorat 
tuet. Myös tuotteiden hintaan sisältyi tukea, jota ei 
voi veroilmoituksen tietojen perusteella eritellä.
Ikäryhmittäisiä tuloksia
V iljelijän ikä saatiin selville suurim m alle osalle 
yksityisten viljelijöiden viljelem iä m aatiloja, joita 
oli kaiken kaikkiaan 92 431 vuonna 1994. N äistä 
noin 1 000  oli sellaisia, joissa viljelijän ikä jäi 
tuntem attom aksi. M aanviljelijöistä oli vuonna 
1994 alle 35-vuotiaita 15 prosenttia. Yli 64-vuo- 
tiaitakin oli lähes 10 prosenttia viljelijöistä. Kes- 
ki-ikä oli 49 vuotta.
Oheisissa kuvioissa viljelijät on jaettu neljään 
ikäryhmään. Vanhimmassa, yli 64-vuotiaiden ikä­
ryhmässä maatalouden tulos oli selvästi alempi 
kuin tätä nuorempien viljelijöiden ikäryhmissä. 
Keskimääräiset maatalouden kokonaistulot laskivat 
viljelij öiden ikääntyessä. M aatalouden tulos oli suu­
rin nuorimmassa, alle 35-vuotiaiden ikäluokassa 
(69 400  markkaa tilaa kohti). Ikäryhmissä 35-49 ja 
50-64 -vuotta tulos oh 65 100 ja  65 900 markkaa. 
Vanhimmassa ikäryhmässä tulos jäi 34 400 mark­
kaan tilaa kohti.
Viljehjät, joiden ikä ei ole tiedossa, ohvat tulojensa 
perusteella keskimääräistä vanhempia. Näillä tiloilla 
maatalouden muiden tulojen osuus oh suurempi kuin 
niillä tiloilla, joiden viljelijän ikä tunnettiin.
Omistajaryhmittäisiä tuloksia
Yksityiset henkilöt viljelivät 87,5 prosenttia perus­
joukon 105 571 maatilasta. Perheyhtiöillä ja -yhty­
millä oh 4 ,6  ja  kuolinpesihä sekä perikunnilla 7,6 
prosenttia tiloista. Vain 0,2 prosenttia tiloista kuu­
lui näiden ryhmien ulkopuolelle.
Maatilojen toiminnassa oh selviä eroja omistaja- 
ryhmittäin. Perikuntien ja  kuohnpesien toiminta 
oh keskimäärin pienempimuotoista kuin yksityis­
ten henkilöiden viljelemien maatilojen toiminta.
Ikäryhm ät lä än e ittä in  1994
Uudenmaan lääni 
Turun ja Porin lääni 
Hämeen lääni 
Kymen lääni 
Mikkelin lääni 
Pohjois-Karjalan lääni 
Kuopion lääni 
Keski-Suomen lääni 
Vaasan lääni 
Oulun lääni 
Lapin lääni 
Ahvenanmaa
0% 20% 40% 60% 80% 100%
■ A lle  35 v. H 3 5 -4 9 v . EZ 50-64 v. □ y li6 4 v .
M aatilo jen osuus vilje lijän  ikäryhmittäin 1994
Maatalouden tulot ikäryhmittäin 1994
0 50 100 150 200 250 300 350
1 000 markkaa/maatila
■  Kotieläintulot BlKasvinviljelytulot ■ T u e t  
□  M uuttu lot — Maatalouden tulos
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Vuonna 1994 perheyhtiöiden ja  -yhtymien maati­
lat olivat keskimäärin yli viisi peltohehtaaria suu­
rempia kuin luonnollisten henkilöiden viljelemät 
tilat. Valtion, kuntien, seurakuntien, säätiöiden ja 
yhdistysten viljelemät tilat toimivat keskimäärin 
tappiolla, mutta ne olivat peltoalaltaan suurempia 
kuin yksityisten maatilat. Viereisessä kuviossa ei ole 
esitetty maatalouden tulosta valtion ja  kuntien ti­
loilla, koska molemmilla tulos on tappiollinen: val­
tion omistamilla tiloilla keskimäärin 234 000 mark­
kaa ja  kuntien tiloilla 3 355 markkaa. Omistajaryh- 
mittäisiä tuloksia on esitetty tätä tarkemmin tau­
lukko-osassa taulukossa 10.
M aata lo u d en  tu lo t om ista jaryhm ittä in  1994
0 100 200 300 400 500 600 700
Yksityinen henkilö 
Perheyhtiö
V  1 ■
Perikunta ( t \
Oyyms T  m
Valtio 1
Kunta
k.a.
~ 1 ..T
mm i  ; ■ i ■ ■ ■ ■ i ■ ■ ■ ■
0 100 200 300 400 500 600 700
1 000 markkaa/maatila
^Kotieläintulot BKasvinviljelytulot ■ Tuet 
□  Muut tulot — Maatalouden tulos
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Metsätalouden tulos
V uodesta 1993 alusta lähtien metsänomistaj at ovat 
voineet valita joko pinta-alaverotuksen tai puun 
myyntitulon verouksen. Vanhassa pinta-alaperus- 
teisessa verotusjärjestelmässä pysyivät ne, jotka il­
moittivat erikseen verotoimistolle pysyvänsä tässä 
verotusjärjestelmässä vuosina 1993-2005. Puun 
myyntituloa verotetaan pääomatulona. Vuonna 
1994 pääomatulojen veroprosentti oli 25. Pinta- 
alaperusteisesti laskettua tuloa verotetaan ansiotu­
lona progressiivisesti.
Otoksen perusteella perusjoukon maatiloista 42 
prosenttia oli valinnut pinta-alaverotuksen ja  vähän 
useam pi eli 47 prosenttia oh valinnut puun myyn­
titulon verotuksen. Kum paakaan m etsäverolom a- 
ketta ei ollut palauttanut 12 prosenttia tiloista. 
Lisäksi oli 355 maatilaa, joilla oli m aatalouden 
verolom akkeen liitteenä sekä 2A  ja  2C  -lom ak­
keet.
Oheisissa taulukoissa metsän pinta-ala on saatu 
maatilarekisteristä. Maatilarekisterissä olevat m et­
säpinta-alat eivät aina vastaa verotustietoja. Kyse 
voi olla myös siitä, että saman omistaj an tai omista- 
japariskunnan erillisiä maatiloja on ilmoitettu eri 
tavalla yhdistettynä eri lähteissä.
Pinta-alaverotus
Pinta-alaverotuksen valinneet saivat verottajalta 
esitäytetyt 2A  ja  2B -lomakkeen. Niissä olleet tie­
dot omistus-, pinta-ala- ja  tuottoperusteista on saa­
tu  viimeisimmästä maatilojen veroluokituksesta 
sekä metsälautakunnista ja  maanmittauslaitokselta. 
Metsäveroluvut kuvaavat puuston kasvua ja  ne pe­
rustuvat Metsäntutkimuslaitoksen tekemään seitse­
mänteen metsien inventointiin. Tilan verokuu- 
tiometrimäärä saadaan, kun kunkin veroluokan 
metsämaan pinta-alat kerrotaan kyseessä olevan ve­
roluokan metsäveroluvulla. Verokuutiometrin 
raha-arvo päätetään vuosittain valtioneuvostossa 
Metsäntutkimuslaitoksessa laskettujen puun hinta- 
tilastojen perusteella. Metsän puhdas tuotto laske­
taan edellä kuvailtujen tuottoperusteiden mukaan.
Koska metsän puhdas tuotto on laskettu keski­
määräisten tuottojen mukaan, suurin osa menoista­
kin on vähennetty keskimääräisinä jo tuottoperus­
teita laskettaessa. Eräitä vähennyksiä saa kuitenkin 
tehdä yksilöllisesti. Tällaisia olivat esimerkiksi m et­
sänhoitomaksu, uudistamisvähennys, taimikkovä- 
hennys ja  metsätalouden korot.
Maatilojen lukumäärä metsäverotusmuodoittain vuonna 1994
Metsän pinta-ala maatilarekisterissä
0 0,1- 5- 10- 30- 50- 100- Yht
4,9 9,9 29,9 49,9 99,9
Pinta-alaverotus 270 1 684 3 585 15110 9 769 9 724 4 123 44 265
Puun myynti­
tulon verotus1 342 1 391 2 364 9 769 6 005 5 352 1 860 27 083
Puun myynti­
tulon verotus2 125 2 073 2 535 7 636 4 274 3 889 1 684 22 216
M olem m at
verotusmuodot 29 0 42 97 76 81 30 355
Ei metsä-
verolomaketta 1711 1 948 1 449 3 818 1 613 1 334 489 12 362
1 Palautettu verolomake 2C
2 Palautettu verolomake 2A, eikä valittu pinta-alaverotusta, joten 
oletettu valituksi puun myyntitulon verotus
Pinta-alaverotus, m k/m aatila
Maatiloja perusjoukossa*,kpl 44 265
Maatiloja otoksessa*, kpl 4 772
M etsän puhdas tuotto 
Vähennetään verovapaat a lu eet
10 980
-T a im ik o t ja linjat 706
- M u u t  alueet 177
M e ts ä n  vero n a l. puhdas tuotto 10 097
Vähennetään erilliset vähennykset:
-  Ed.vuodelta siirtyvä vähennys 456
-  Metsänhoitomaksu 460
-  Uudistamisvähennys 428
-Taim ikkovähennys 121
-  M etsätalouden korot 722
-  M etsätalouden kiinteistövero 18
-  M etsätien rak.menon poisto 10
-  Ojitus- ja tiemenon poisto 24
V äh en n ykse t yhteensä 2  456
Verovuonna vähennettävä osuus 1 968
Seuraavana vuonna väh. osuus 488
Ensiharvennusvähennys 153
M e ts ä ta lo u d e n  puhdas tulo 7 976
M etsä, ha 45,0
*  mukana maatalousoppilaitokset, koulutym.
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Edellisen sivun taulukossa on verolomakkeen 
2A mukainen esitys metsätalouden puhtaan tulon 
laskemisesta. Vuonna 1994 pinta-alaverotuksen va­
linneilla tiloilla oli metsää enemmän kuin puun- 
myyntitulon verotuksen valinneilla. Tosin ero oli 
vain 3,5 hehtaaria.
Pinta-alaverotuksen valinneiden keskimääräinen 
metsätalouden puhdas tulo oli vähän alle 8 000 
markkaa. Useimmissa tuotantosuunnissa puhdas 
tulo oli lähellä kaikkien tilojen keskiarvoa. Tuotan­
tosuuntien metsän keskimääräisessä pinta-alassa oli 
enemmän eroja kuin puhtaassa tulossa.
Vaikka maatilojen pellon ja metsän määrät kor­
reloivat positiivisesti eli keskimääräisen peltoalan 
kasvaessa myös metsäala kasvaa, niin luokittelut 
peltoalan ja metsäalan mukaan antoivat erilaisia 
tuloksia erityisesti verotusmuodon valinnan suh­
teen. Peltoalan perusteella määrätyn tilakoon kas­
vaessa puun myyntitulon valinneiden osuus kasvoi. 
Kun luokittelu tehtiin metsän perusteella, niin 
metsäalan kasvaessa pinta-alaverotettujen osuus 
kasvoi. Pienimmissä metsäkokoluokissa oh eniten 
niitä, joiden verotusmuotoa ei tunnettu.
Verrattaessa taulukoita, joissa on laskettu kun­
kin veromuodon valinneiden osuus, niin pinta-ala­
verotuksen ja  puun myyntitulon verotuksen valin- 
neidein osuudet eivät summaudu sataan. Täm ä joh­
tuu siitä, että osasta otostiloja ei tiedetä, kumpi 
verotusmuoto on valittu.
Myyntitulon verotus
Puun myyntitulon valinneet täyttävät verolomak­
keen 2C. Lomake 2C  täytetään erikseen jokaisesta 
itsenäisenä yksikkönä pidettävästä maatilasta. Tässä 
tilastossa 2C-lomakkeiden tiedot on laskettu yh­
teen, jos 2C-lomakkeita oli palautettu useampia 
tilaa kohti.
Seuraavan sivun taulukossa tulo- ja menoerät 
ovat veroilmoituksen mukaisessa järjestyksessä. 
Kun pystykaupoista ja  hankintakaupoista saadut 
tulot lasketaan yhteen, saadaan puun myyntitulot. 
Hankintakauppojen kokonaisarvosta täytyy vähen­
tää hankintatyön arvo. Hankintatyön arvo on ve­
ronalaista vain 125 m 3:n ylittävältä osalta. Vähen­
nykset tarkoittavat metsävähennystä, menovaraus­
ta ja tuhovarausta. Metsävähennyksen voi tehdä 
1.1.1993 jälkeen hankitusta metsästä. Vähennys on 
enintään 50 prosenttia hankintamenosta ja  vähin­
tään 10 000 markkaa. Lisäksi verovuoden metsävä- 
hennys saa olla enintään 40 prosenttia tilan m etsä­
talouden pääomatuloista.
M etsäta louden puhdas tulo tuotantosuunnitta in
(p in ta-a laverotus), m k/m aatila
Tuotantosuunta Veronal.
puhdas
tuotto
Puhdas
tulo
Metsä
ha
V ero­
tettuja
% *
Maidontuotanto 11 138 8 493 52,5 49
Naudanlihantuotanto 10017 8 099 50,9 50
M aidon-ja  naudan-
lihantuotanto 10 081 8119 60,5 52
Sikatalous 10 090 7 823 39,5 38
Siipikarjatalous 8 608 6 796 34,5 35
Muu kotieläintuotanto 8 758 7 401 35,9 42
Viljanviljely 8 459 6 789 31,6 33
Erikoiskasvintuotanto 8 949 7 117 36,2 37
Muu kasvintuotanto 10452 8 072 40,3 34
Eläin- ja kasvintuotanto 10 689 8 379 39,1 35
Sivuansiotalous 9 626 7 845 41,6 42
Muu tuotanto 11 419 9 059 46,0 40
*  Pinta-alaverotuksen valinneita perusjoukossa, %
Metsätalouden puhdas tulo tilasuuruusluokittain
(pinta-alaverotus), mk/maatila
Tilasuuruusluokka Veronal. Puhdas Metsä Vero-
(peltoala) puhdas tulo ha tettuja
tuotto % *
2 -  4,9 ha 7 412 6183 33,0 41
5 -  9,9 ha 7 787 6 547 33,3 40
10-19,9 ha 9 846 7 887 45,7 45
20-29,9 ha 11 054 8 405 49,9 43
30-49,9 ha 12 693 9 752 54,1 40
50-99,9 ha 16 326 11488 69,4 31
100- ha 22283 16 832 82,5 24
*  Pinta-alaverotuksen valinneita perusjoukossa, %
Metsätalouden puhdas tulo m etsäkokoluokittain
(pinta-alaverotus), mk/maatila
Metsä kokoluokka Veronal. Puhdas Metsä Vero-
puhdas tulo ha tettuja
tuotto % *
0 ,1 - 4,9 ha 1 411 1 222 2,9 23
5 -  9,9 ha 2 357 2 062 7,7 36
10-29,9 ha 5 569 4 750 19,6 42
30-49,9 ha 9 982 8 201 39,0 45
50-99,9 ha 15417 11 943 69,0 48
1 0 0 -ha 25103 18126 148,8 51
*  Pinta-alaverotuksen valinneita perusjoukossa, %
Puun myyntitulot metsäkokoluokittain, m k/m aatila
Metsäkokoluokka 
(metsä, ha)
Tulot M enot Puhdas
pääom a­
tulo
Metsä
ha
V ero­
tettuja,
% *
0 ,1 - 4,9 ha 1191 283 908 2,7 49
5 -  9,9 ha 3 709 1 012 2696 7,5 49
10-29,9 ha 7 680 1 758 5 922 19,4 48
30-49,9 ha 15 473 3 582 11 891 39,1 48
50-99,9 ha 27 421 5 989 21 433 69,4 46
1 0 0 -ha 75 547 16463 59 084 176,8 43
*  Puun myyntitulon verotuksen valinneita perusjoukossa, %
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Vuosimenot sisältävät puun kasvatuksen ja m et­
sätalouden hallinnon m enot lukuun ottamatta pit­
kävaikutteisten investointien menoja. Vähennys- 
kelvottomia menoja on esimerkiksi metsätaloutta 
varten hankittuja koneiden käyttö maataloudessa.
Tilastoa laadittaessa oletettiin, että ne viljelijät, 
jotka olivat palauttaneet verolomakkeen 2A, eivät­
kä olleet valinneet pinta-alaverotusta, olivat valin­
neet puun myyntitulon verotuksen. Tällä tilajou- 
kolla sekä ilmoitetut tulot että menot ovat siis nol­
lia. Metsänhoitomaksu on voitu ilmoittaa jossain 
muualla kuin 2C-lomakkeella, m utta menot ovat 
ainakin metsänhoitomaksun verran liian pieniä.
Puun myyntitulon verotus oh järkevintä valita 
ainakin silloin, kun ei aio seuraavina vuosina myydä 
puuta merkittäviä määriä. Hyvin monella verolo- 
makkeella ei ollut ollenkaan puunmyyntituloja ja  
ainoa vähennys oli metsänhoitomaksu. Keskimää­
räisen puunmyyntitulot olivat yhteensä 17 400 
markkaa tilaa kohti. Keskimääräiset m enot olivat 
noin 3 800 markkaa. Puhtaaksi pääomatuloksi jäi 
13 100 markkaa tilaa kohti.
Tuotantosuunnittain oli eroja metsäverotus- 
muodon valinnassa. Sika- ja  siipikarjatiloilla yli 
puolet oh valinnut puun myyntitulon verotuksen. 
Näillä tiloilla tulotaso oh korkeampi kuin muissa 
tuotantosuunnissa, joten pinta-alaverotuksen m et­
sän puhdas tulo tulisi progressiivisen verotuksen 
vuoksi ankarammin verotetuksi kuin puu myynti­
tulo. Suurin metsän puhdas pääomatulo oh erikois- 
kasvintuotantotiloilla, joilla myös metsän pinta-ala 
oh suurin.
Puun myyntitulot tuotantosuunnittain, m k/m aatila
Tuotantosuunta Tulot M enot Puhdas
pää­
omatulo
Metsä
ha
Vero­
tettuja,
%
Maidontuotanto 19 868 4 063 15 805 47,4 42
Naudanlihantuotanto 14159 2750 11 409 42,1 38
M a id o n -ja  naudan­
lihantuotanto 19162 3 658 15 504 50,9 38
Sikatalous 18 266 4213 14 053 41,9 52
Siipikarjatalous 13 323 3 514 9 808 35,1 58
Muu kotieläintuotanto 23 376 7 698 15 678 47,6 44
Viljanviljely 17 647 4 337 13310 36,5 45
Erikoiskasvintuotanto 15 636 4 079 11 557 35,5 41
Muu kasvintuotanto 27 507 7 879 19 628 69,5 48
E läin-ja  
kasvintuotanto 21 502 4 894 16 608 39,5 48
Sivuansiotalous 16 639 3 250 13 389 38,2 40
Muu tuotanto 18 340 3 577 14 763 40,2 41
*  Puun myyntitulon verotuksen valinneita perusjoukossa, %
Puun m yyntitulon verotus, m k /m aatila
Maatiloja perusjoukossa*,kpl 49 299
Maatiloja otoksessa*, kpl 6010
M etsätalouden pääomatulot
Pystykaupat +11 344
Hankintakaupatyht. 7 222 
-  Hankintatyö 1 204 
Hankintakaupat +6 017
Korvaukset ja avustukset +119
Oma käyttö +417
Vähennykset -945
Varauksen tuloutus +47
T u lo t yhteensä =16 999
M enot
Vuosimenot +3 038
Poistot
Toisesta tuloläht. siirrettävät menot. +221
Vähennyskelvottomat menot -1 7
M e n o t yhteensä =3 845
Puhdas pääom atu lo 1 3 1 5 4
M etsätalouden käyttöomaisuus
Koneet ja kalusto 1.1.1994 1 833
-  Lisäykset 593
-  Poistot 440
-  Menojäännös 31.12.1994 1 986
Rakennukset 1.1.1994 45
-  Lisäykset 4
-  Poistot 5
-  Menojäännös 31.12.1994 44
Ojat ja tiet 1.1.1994 950
-  Lisäykset 329
-  Poistot 157
-  Menojäännös 31.12.1994 1 122
M etsä, ha 41,5
*  mukana maatalousoppilaitokset koulutym institutionaaliset maatilat
Puun myyntitulot tilasuuruusluokittain, mk/m aatila
Tilasuuruus- 
luokka 
(pelto, ha)
Tulot M enot Puhdas
pääom a­
tulo
Metsä
ha
V ero­
tettuja,
% *
2 -  4,9 ha 9762 2 046 7716 25,3 34
5 -  9,9 ha 10477 2157 8 320 28,2 40
10-19,9 ha 15798 3201 12 596 37,2 41
20-29,9 ha 20 256 4 384 15 873 47,1 44
30-49,9 ha 21 740 4 863 16 878 57,6 49
50-99,9 ha 41 040 9 823 31 217 68,9 54
100—ha 131 671 46 289 85 382 182,9 60
*  Puun myyntitulon verotuksen valinneita perusjoukossa, %
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Tuoteseloste
Käsitteitä ja luokituksia
Maatilojen kokoa kuvataan viljellyn pellon määräl­
lä. Viljeltyyn peltoalaan kuuluu oma pelto vähen­
nettynä poisvuokratulla pellolla ja  lisättynä itselle 
vuokratulla pellolla. Viljelyksessä olevaan peltoon 
kuuluvat kaikki kesällä 1994 tuotannossa olevat 
pellot mukaanlukien hoidettu kesanto. Todetta­
koon, että Maa- ja  metsätalousministeriön tietopal­
velukeskus käyttää julkaisuissaan yleensä hallinnas­
sa olevan pellon määrää. Hallinnassa oleva peltoala 
on suurempi tai yhtäsuuri kuin viljelty peltoala.
Maatilojen jako tilasuuruusluokkiin on tehty 
viljellyn peltopinta-alan mukaan:
- 2 ,0 0  -  4,99 ha 
- 5 ,0 0  -  9,99 ha 
- 1 0 ,0  - 1 9 ,9 9  ha
-  20,00 -  29,99 ha
-  30,00 -  49,99 ha
-  50,00 -  99,99 ha
- 1 0 0  -  ha.
Maatilojen jako metsäkokoluokkiin on tehty 
maatilarekisteristä saadun metsän peltopinta-alan 
mukaan:
- 0 ,1 0  -  4,99 ha 
- 5 ,0 0  -  9,99 ha
-  1 0 ,0 0 - 2 9 ,9 9  ha
-  30,00 -  49,99 ha
-  50,00 -  99,99 ha
- 1 0 0  -  ha.
Maatalouden tulos saadaan, kun maatalouden tu­
loista vähennetään maatalouden menot ja korot. 
M aatalouden tuloksesta ei ole vähennetty edellisen 
vuoden tappiota.
(Jaettavalla) yritystulolla tarkoitetaan sitä tuloa, 
joka jää viljelijälle/viljelijäperheelle työtuloksi ja 
korvaukseksi sijoitetulle omalle pääomalle. Yritys- 
tulo saadaan, kun maatalouden puhtaasta tulosta 
vähennetään maatalouden korot sekä maatalouden 
tappio verovuodelta 1993. Luonnollisilla henkilöil­
lä yritystulo jaetaan pääoma- ja ansiotuloiksi.
Alueluokituksena käytetään pääsääntöisesti lää­
nijakoa, jonka mukaan tiedot myös julkaistaan. Ah­
venanmaan maakunnan tiedot julkaistaan läänien 
tietojen jälkeen. Eräät tiedot julkaistaan EU:n tuki­
alueittani. Koska tilasto perustuu otokseen, tietoja 
ei havaintojen vähäisyyden vuoksi julkaista kunnit­
tain.
Om istajaluokat on m uodostettu maatilarekiste- 
rin omistajatietojen perusteella.
-  Yksityinen henkilö
-  Perheyhtiö, -yhtymä
-  Perikunta, kuolinpesä
-  Valtio
-  Kunta, kuntayhtymä
-  Seurakunta, säätiö, yhdistys tms.
-  Osakeyhtiö, rek. avoin/kommandiittiyhtiö, 
osuuskunta, yms.
Ikäluokka on laskettu henkilötunnuksen synty­
mävuoden perusteella luonnollisten henkilöiden 
viljelemille maatiloille.
-  34 vuotta ja  alle
-  3 5 - 4 9  vuotta
-  5 0 - 6 4  vuotta
-  64 vuotta ja  yli.
Maatilan tuotantosuunnaksi katsotaan se tuo­
tantosuunta, jonka tuotteista saatujen tulojen osuus 
maatalouden kokonaistuloista on vähintään 60 pro­
senttia. Kokonaistuloihin kuuluvat m aataloustuot­
teiden myyntitulot, tulot sivuansiotaloudesta, val­
tiolta ja kunnalta saadut tuet, maatalouden inves- 
tointi-/tasausvarauksen suora tuloutus, m uut m aa­
talouden tulot sekä kotieläinten myyntitulon jakso­
tettu osuus ja m uut lisäykset.
Tuotantosuunnat ovat (suluissa tulot, joita käy­
tetään tuotantosuunnan määritykseen)
-  maidontuotanto (tulot maitotaloustuotteista)
-  naudanlihantuotanto (tulot nautakarjasta)
-  maidon- ja  naudanlihantuotanto (tulot maito­
taloustuotteista ja  nautakarjasta)
-  sikatalous (tulot sioista)
-  siipikarjatalous (tulot siipikarjasta)
-  muu kotieläintuotanto (tulot kotieläintuotteissa)
-  viljanviljely (tulot viljasta)
-  erikoiskasvintuotanto (tulot muista kasveista 
kuin viljasta)
-  muu kasvintuotanto (tulot kasvinviljelytuotteista)
-  eläin- ja kasvintuotanto (tulot eläin- ja  kasvin- 
vilj elytuotteista)
-  sivuansiotalous (tulot muita maatalouden tulo­
ja  kuin maataloustuotteiden myyntituloja)
-  m uu tuotanto, erikoistumattomia
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Kolme viimeksi lueteltua ryhmää muodostivat 
vuoteen 1991 asti yhden ryhmän "muut tilat". Sii­
hen kuuluu noin 30 prosenttia tiloista, jotka selväs­
ti poikkeavat toisistaan. Sen vuoksi tuotantosuun­
ta] akoa tarkistettiin entistä paremmin tuotantoa 
kuvaavaksi.
Tiedonkeruu
Vuoden 1994 tiedonkeruu tehtiin samojen periaat­
teiden mukaisesti kuin vuoden 1993 tiedonkeruu. 
Tiedot kerättiin viljelijöiltä ensisijaisesti verolo- 
makkeista. Verolomakkeiden tietoja täydennettiin 
erillisellä tilastolomakkeella (liite).
Maatilatalouden yritys- ja  tulotilasto perustuu 
otantaan. Otos on yhteinen M aa-ja metsätalousmi­
nisteriön Tietopalvelukeskuksen (TIKE) kanssa. 
Kehikkoperusjoukko on maatilarekisteri, jota TIKE 
ylläpitää.
Tilastolomake lähetettiin suoraan viljelijöille, 
joiden piti palauttaa tilastolomake veroilmoituk­
sensa mukana omaan verotoimistoonsa. Verotoi­
mistot lähettivät tilastolomakkeet sekä kopiot vero- 
lomakkeista 2, 21, 2A  ja 2C  Tilastokeskukseen 
heinäkuun alkuun mennessä. Joitain lomakkeita 
palautettiin vielä tämän jälkeen, mutta pääsääntöi­
sesti ne viljelijät, jotka ovat palauttaneet veroilmoi­
tuksensa vasta elokuun jälkeen, eivät ole mukana 
tilastossa.
Tietojen
muodostumissäännöt
Tilastolom akkeen tietosisältö noudattaa m aatila­
talouden veroilm oituksen 2-lomaketta, m utta ti- 
lastolom akkeessa on eritelty kotieläintuotteiden 
myyntitulot, kasvinviljelytuotteiden myyntitulot, 
tuet, tuotantopanosten hankintam enot ja  m uut 
menot. Julkaisun taulukoita varten eräitä verolo- 
m akkeen eriä on yhdistetty. Taulukoissa on myös 
aina poistettu  yksityistalouden, m etsätalouden ja 
muun elinkeinon osuus menoista, joiden on tar­
koitus kuvata vain m aatalouden menoja. Käyttö­
om aisuutta koskevat taulukot on tehty lom ak­
keen 21 m ukaisesti. O m ina sarakkeinaan on esi­
tetty rakennukset, koneet ja  kalusto sekä sillat 
yms.
T a u lu ko t V e ro lo m a k k e id e n  ta i tila s to lo m a k k e e n  ko h d at
Maataloustuotteiden
myyntitulot
Kotieläintalouden
V2:15 + V2:16
tuotteet V2:15(=T15) Kotieläintuotteiden 
myyntitulo
-  Maitotaloustuotteet T l 5 Maitotaloustuotteet
-  Nautakarja T15 Nautakarja
- S ia t T l 5 Siat
-S iip ik a rja T l 5 Siipikarja
- M u u t  kotieläimet T15 M uut eläimet
Kasvinviljelytuotteet V2:16 (=T16) Kasvinviljelytuotteiden 
myyntitulot
-V i l ja T l 6 Vilja
-S okerijuurikas T16 Sokerijuurikas
-  Peruna T l 6 Peruna
-  Puutarhatuotteet T16 Puutarhatuotteet
-  M uut kasvit T16 M uut kasvit
Tuet V2:18 (=T18)Valtiolta ja kunnalta saadut 
tuet
-  Pinta-alalisä T18 Pinta-alalisä
-  Peltoalaan perustuva tuki T l 8 Peltoalaan perustuva tuki
-  Kotieläinavustus T l 8 Kotieläinavustus
-  M uut tuet T18 (edellä erittelemättömättuet 
laskettu erotuksena)
M uut tulot V2:17 + V2:19 + V2:20 + V2:28 + V2:30
-S lvuanslo talous V2:17 Tulot maatalouden sivu- 
ansiotoiminnasta
-  Varausten suora tuloutus V2:19 M aatalouden investointi-/ 
tasausvarauksen suora 
tuloutus
-  M uut maatalouden tulot V2:20 + V2:28 + V2:30
(V2:20 M uut maatalouden tulot)
(V2:28 Kotieläinten myyntitulon 
jaksotettu osuus)
(V2:30 M uut lisäykset)
Tulot yhteensä V2:21 + V2:28 + V2:30
Palkkausmenot 
Tuotantopanosten hankinta­
V2:22 - V2:l:6a - V2:l:6b
Palkkausmenot vähennet­
tynä yksityistalouden, 
elinkeinotoiminnan ja 
metsätalouden osuudella
menot V2:23 (=T23) Tuotantopanosten hankinta­
menot
-  Kotieläimet T23 Kotieläinten hankintamenot
-  Rehut yms T23 Rehut yms
-  Muut kotieläintalouden menotT23 M uut kotieläintalouden 
menot
-  Lannoitteet ja kalkki T23 Lannoitteet ja kalkki
-S ie m e n e tja  kasvinsuojelu T23 Siemenet, torjunta-aineet
-Lyhytikäinen  kalusto T23 Lyhytikäinen kalusto
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T a u lu ko t V ero lo m a k k e id e n  ta i tilas to lo m akkeen  kohdat
M uut menot V2:24 + V2:31 + V2:32+V2:33 -
< PO ro CD V2:l:6a - V2:l:6b)
Muut menot vähennettyinä 
yksityistalouden, elinkeino­
toiminnan ja metsätalouden 
osuudella
(V2:24 M uut menot)
(V2:31 Kotieläinten hankintamenon 
jaksotettu osuus)
(V2:32 Maatalouden arvionvaraiset 
menot)
(V2:33 M uut vähennykset)
-P o lt to - ja  voiteluaineet T24 Poltto-ja voiteluaineet
-S ä h k ö T24 Sähkö
-  Koneiden korjaus T24 Koneiden korjaus ja 
kunnossapito
-  Ojien yms kunnossapito T24 Ojien, aitojen ja teiden 
kunnossapito
-R akenn usten  korjausmenot T24 Rakennusten kunnossapito
-  Maanvuokrat T24 Maanvuokrat
-  Vuokrat tuotantovälineistä T24 Vuokrat tuotantovälineistä
- M u u t  vuokrat T24 M uut vuokrat
-Vakuutusm aksut T24 Vakuutusmaksut
-  M uut vähennyskelpoiset menot (edellä erittelemätön osa: 
laskettu erotuksena)
Poistot V2:25
-  Rakennukset V21 Poistot rakennuksista
-K o n e e t ja  kalusto V21 Poistot koneista ja 
kalustosta
-O ja t , sillat yms V21 Poistot silloista, 
salaojista yms
Tasausvaraus V2:35 Tasausvaraus
M enot yhteensä V2:26+ V2:31 + V2:32+V2:33
Puhdas tulo V2:36 M aatilan maatalouden 
puhdas tulo
Korot V2:3 Maatalouteen kohdistuvien 
velkojen korot
M aatalouden tulos V2:4 Maatalouden tulos tai tappio
Tappio edelliseltä vuodelta V2:5 Maatalouden tappio 
verovuodelta 1993
Jaettava yritystulo V2:6 Jaettava yritystulo
Pääomatulo-osuus V2:8 Pääomatulo-osuus
Ansiotulo-osuus V2:9 Ansiotulo-osuus
Tappio V2:14 Maatalouden tappio 
verovuonna 1994
Maatalouden varat V2:44 Maatalouden varat 
yhteensä
Maatalouden velat V2:45 Maatalouden velat ja
velvoitteet yhteensä
T = tilastolomake 
V2 = 2-verolomake 
V21=21-verolomake
On huomattava, että maatalouden tulos sisältää 
kaikkien tilojen tiedot. Toisin sanoen maatalouden 
tulos on osalla tiloista negatiivinen. Negatiivinen 
maatalouden tulos (=tappio) siirretään kohtaan 
tappio. Positiivisesta maatalouden tuloksesta voi­
daan vähentää maatalouden tappio edelliseltä vuo­
delta. Näin vähennettävä maatalouden tappio on 
yhtäsuuri tai pienempi kuin maatalouden tulos, 
jolloin erotuksena saatava jaettava yritystulo on 
nolla tai positiivinen luku. Jaettavaa yritystuloa ei 
kuitenkaan muodostu niille tiloille, joiden m aata­
louden tulos on ollut tappiollinen.
Puhtaan tulon laskentaan asti kaikilta tiloilta on 
havainto jokaisessa muuttujassa. Tappiollisilta ti­
loilta puuttuu tieto edellisen vuoden tappiosta, 
jaettavasta yritystulosta, pääomatulo-osuudesta ja 
ansiotulo-osuudesta. Toisin sanoen keskiarvoja las­
kettaessa edellä luetelluissa muuttujissa on havain­
to vain tiloilta, joiden maatalouden tulos oli nolla 
tai nollaa suurempi positiivinen luku. Vastaavasti 
vain tappiollisilla tiloilta on tieto vain tappiosta. 
Näitä muuttujia tulkittaessa on siis muistettava, 
että ne eivät koske koko perusjoukkoa, vaan joko 
voitollisia tai tappiollisia tiloja.
Otanta ja estimointi
Otantakehikko on maatilarekisteri. Vuonna 1994 
maatilarekisteriin kuului 120 862 maatilaa, joilla 
viljelty peltopinta-ala oh yli kaksi hehtaaria.
Maatilatalouden yritys- ja  tulotilaston perus­
joukko sisältää ne maatilat, joilla on viljelyksessä 
peltoa vähintään kaksi hehtaaria ja  joita verotetaan 
maatilatalouden tuloverolain mukaan. Kun tuotan­
tosuunta maatilarekisterissä on "viljanviljely" tai 
"muu kasvintuotanto" (mm. heinä, nurmikasvien 
siemenviljely) niin viljellyn peltopinta-alan vähim­
mäisvaatimus on kolme hehtaaria. Tuotantosuun­
nan ollessa "luopumiseläke" tai "ei tuotanto-/yritys- 
toimintaa" peltoa pitää olla vähintään kymmenen 
hehtaaria, ellei ole kotieläimiä, jolloin raja on kaksi 
hehtaaria.
Alkuperäiseen perusjoukkoon kuuluvia maatilo­
ja  oh otantakehikossa eli vuoden 1993 maatilarekis­
terissä 114 665. Otoksen poimintahetkestä (1993) 
tutkimusajankohtaan (1994) mennessä maatilojen 
lukumäärä maatilarekisterissä väheni ja  osalla maa­
tiloista tiedot muuttuivat esimerkiksi omistajan tai 
viljellyn peltoalan suhteen.
Alkuperäinen otoskoko oli 14 138 maatilaa. 
Kadon ja  otoksesta poistam isen jälkeen jäljelle 
jäi 12 232 maatilaa.
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Kadoksi jäi 1 099 maatilaa. Katoprosentti oli 7,8, 
mikä on 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuo­
den 1993 otoksessa. Kadoksi joutumisen syinä oli, 
että verolomaketta ei saatu tai että verolomake oli 
täytetty niin puutteellisesti, ettei sitä voinut täyden­
tää. Verolomake puuttuu mm. sellaisilta maatiloilta, 
joissa viljelijän vakituinen asuinpaikka oli toisessa 
kunnassa kuin maatila. Myös sellaiset tilat merkittiin 
katoilloiksi, joissa oli tapahtunut sukupolvenvaihdos 
tai jotka oli myyty kesken vuotta 1994. Näiden tilojen 
verotustiedot kuvaavat vain osaa vuotta, joten niiden 
tietoja ei voitu käyttää.
Otoksesta poistettiin 807 maatilaa. N äm ä maa­
tilat eivät enää harjoittaneet maataloutta, olivat 
metsätiloja tai ne eivät täyttäneet maatalouden ve­
roilmoitusta. Otoksesta poistettiin myös ne maati­
lat, joilla ei ollut mitään maatalouden tuloja, vaikka 
ne täyttivätkin maatalouden veroilmoituksen.
Otanta-asetelmana oli ositettu yksinkertainen sa­
tunnaisotanta ja otantakehikkona maatilarekisteri. 
Otantastrategiaan sisältyy kiertävä paneeli, jossa 
kolmasosa otoksesta vaihtuu vuosittain ja jossa sama 
maatila on mukana tutkimuksessa kolmen vuoden 
ajan. Samanlaista tuotantoa harjoittavat maatilat ryh­
miteltiin ositteisiin rekisterissä olevan tuotantosuun­
taa ilmoittavan tiedon mukaan. Alueellisina ositus- 
muuttujina olivat maatalouselinkeinopiirit. Viljan ja 
heinän viljelyn tuotantosuunnat jaettiin viiteen ala- 
ositteeseen viljelyksessä olevan peltopinta-alan m u­
kaan. Yli sadan hehtaarin tilat ryhmiteltiin kolmeen 
ositteeseen suuralueiden mukaan. Pieniä tuotan­
tosuuntia ja  maaseutupiirejä yhdisteltiin suurem ­
miksi ositteiksi ja  lopulliseksi ositteiden määräksi 
saatiin 154. Kussakin ositteessa sovellettiin yksin­
kertaista satunnaisotantaa.
Otos on kiintiöity Neyman-kiintiöinnin m u­
kaan. Kiintiöintimuuttujana oli maatilan tulot, 
mikä oli yhteinen ja  vertailukelpoinen muuttuja 
kaikissa ositteissa. Kiintiöinnin vaatimat laskutoi­
mitukset perustuvat edelliseen tutkimukseen. O si­
tettua otantaa käytettäessä otanta-asetelma on otet­
tava huomioon estimointivaiheessa. Tässä tapauk­
sessa se ratkaistiin ottamalla käyttöön ositekoh- 
taiset painokertoimet.
Painot perustuvat kokonaissummien estimoin­
tiin. Kokonaissumman HT-estimaattori ositetussa 
otannassa on
Nh = ositteen h koko 
nh = otoskoko ositteessa h 
yhi =  havainto i ositteessa h.
Ylipeittävyydellä tarkoitetaan sitä kehikkope- 
rusjoukon osaa, joka ei kuulu kehikkoperusjouk- 
koon, koska esimerkiksi maatilalla ei enää harjoiteta 
maataloutta. Sen vuoksi osa alkuperäiseen otokseen 
kuuluvista tiloista on poistettu otoksesta ja vastaava 
osa poistettiin myös perusjoukosta.
Maatilarekisteristä saatiin tietoja myös kadolle, 
jolloin havaittiin, että kato muodostui pääosin pie­
nehköistä maatiloista viljellyllä peltopinta-alalla 
mitattuna (ks taulukko). Kato painotetaan osittei­
den mukaan kertomalla poimintatodennäköisyydet 
vastaamistodennäköisyyksillä. Toisin sanoen m uo­
dostetaan todennäköisyys, että henkilö kuuluu 
otokseen ja  että hän kuuluu vastanneiden jouk­
koon. Käytännössä tämä menettely tarkoittaa otos- 
lukumäärien (nh) korvaamista vastanneiden määril­
lä.
Perusjoukossa tapahtuneet muutokset otettiin 
huomioon painottamalla tiedot vastaamaan vuo­
den 1994 tilannetta siten, että muodostettiin vuo­
simuutoksen korjauskerroin kh maatilarekisteristä 
laskettujen ositekohtaisten perusjoukkojen suhtee­
na (yläindeksi viittaa aj ankohtaan)
h  1994
Nh1994 
N h1993
Lopullinen paino saadaan kertomalla otospainot 
edellisellä kertoimella.
Viljelyksessä olevan peltopinta-alan keskiarvot 
(hehtaaria) vastanneille, kadolle ja perusjoukosta 
poistetuille.
M aatilojen Vilj.peltoala,
lkm ha/maatila
Vastanneet 12 232 25,0
Kadon syy:
Eri kunta 205 21,1
Lykkäys 1.7.1994 jälkeen 105 23,4
Sukupolvenvaihdos 119 26,1
Omistajanvaihdos (muu) 42 13,7
Konkurssi 11 94,0
Omistajaa ei löydy 22 29,0
Puutteellinen veroilmoitus 102 26,4
Verolomaketta ei palautettu
Tilastokeskukseen 314 18,9
Palautettu vain 21 tai 2A tai 2C -lomake 179 11,0
Katotilat yhteensä 1 099 20,7
Otos yhteensä: 13 331 24,6
Perusjoukosta poistamisen syy:
Ei harjoita enää maataloutta 531 7,8
Pellot vuokrattu pois 197 9,2
Ei veroteta MVL:n mukaan 79 29,0
Perusjoukosta poistetut yhteensä: 807 10,2
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Aineiston korjaaminen ja 
ositta is kato
Suurin osa verolomakkeista oli kopioitu ennen ve- 
rovalmistelua, jolloin kopioista puuttuvat verotta­
jan merkinnät. Kaikki verolomakekopiot on tarkis­
tettu Tilastokeskuksessa siten, että yhteen- ja vä­
hennyslaskut on tehty oikein, erien siirrot kohdasta 
toiseen on tehty oikein ja että kokonaisuus vaikut­
taa loogiselta ja  verottajan ohjeiden mukaiselta.
Osittaiskato eli tietojen puuttuminen joistain 
muuttujista johtuu tietojen keruutavasta. Tilasto- 
lomakkeen palautti 63 prosenttia eli 7 686 sellaista 
vastaajaa, joilta oli myös veroilmoitus. Osittaiska- 
toa piti korjata runsaassa kolmasosassa otosta.
Tilastolomakkeen puuttuessa kotieläin- ja kas­
vinviljelytuotteiden myyntitulot kohdistettiin ve­
roilmoituksen tietojen perusteella. Apuna käytet­
tiin myös Tietopalvelukeskuksen keräämiä tietoja 
kotieläinten lukumääristä sekä viljan ja perunan 
myynnistä. Lypsykarjatiloilla maitotulot arvioitiin 
lehmien keskimääräisen maidon myyntitulon pe­
rusteella (17 900 mk/lehmä). Jos lehmien määrää 
ei tiedetty, maitotulojen oletettiin olevan 80 pro­
senttia ja nautakarjasta saatujen tulojen 20 prosent­
ti kotieläintuotteiden myyntituloista.
Jos joko tuotantopanosten tai muiden menojen 
määrää ei oltu ilmoitettu, m utta menoja oli kuiten­
kin yli 10 000 markkaa ja  maataloustuotteiden 
myyntituloja yli 5 000 markkaa, niin nämä kaksi 
menoerää jaettiin tuotantosuunnan keskimääräisen 
menorakenteen mukaisesti.
Tuotantopanosmenojen erittelyn puuttuessa 
osittaiskato korjattiin tuotantosuunnan keskimää­
räisen menorakenteen mukaisesti. Toisin sanoen 
jokaiselle tuotantosuunta-tilakoko -luokalle lasket­
tiin erikseen, mikä prosenttiosuus tuotantopanos- 
menoista kohdistuu kotieläinten hankintaan, rehui- 
hin, jne. Koska näiden osuuksien summa on sata, 
kaikki tuotantopanosten hankintamenot tulivat 
jaetuiksi kysytyille erille. Tällä tavalla tehden impu- 
tointi eli osittaiskadon korj aaminen pienentää kes­
kivirhettä.
Muiden menojen täydentäminen tehtiin edellä 
esitetyn periaatteen mukaisesti, mutta ensin korjat­
tiin maanvuokramenot. M uita menoja laskettaessa 
mukana olivat koko ajan vain maatalouden menot. 
Maanvuokra arvioitiin vuokrapellon määrän ja  lää­
nin keskimääräisen vuokratason perusteella.
Hehtaarituki, pinta-alan perusteella maksettava 
tuki ja  kotieläinavustus arvioitiin niiden maksupe­
rusteiden mukaisesti käytettävissä olevin tietojen 
avulla. Arvioitujen tukien suuruutta verrattiin lää­
nin muihin tiloihin.
Jos maatilan varoja ei oltu ilmoitettu, eikä tieto­
ja saanut 2A-lomakkeelta, niin puuttuvat tiedot 
täydennettiin läänin keskimääräisten tietojen ja 
maatilan oman pellon määrän perusteella. Maata­
louden velkatietoja täydennettiin vuoden 1993 
tietojen perusteella. Lisäksi oletettiin, että tiloilla, 
jotka eivät olleet ilmoittaneet velkamääräänsä, 
mutta joilla oli ollut korkomenoja yli 3 000  mark­
kaa, oh velkaa, josta oli maksettu yhdeksän prosen­
tin korkoa. Korko laskettiin siten, että veroilmoi­
tuksessa ilmoitetut korkomenot jaettiin vuoden lo­
pun velkasummalla, mikä myös ilmoitetaan veroil­
moituksessa.
Lähteet
Maatalouden verotus. Veroilmoituksen täyttöohje 
1994. Verohallituksen julkaisu 653.
Metsätalouden verotus. Pinta-alaverotus 2A. Veroil­
moituksen täyttöohje 1994. Verohallituksen jul­
kaisu 654.
Metsätalouden verotus. Puun myyntitulon verotus 
2C. Veroilmoituksen täyttöohje 1994. Verohalli­
tuksen julkaisu 655.
Nikkanen, Marja. Maatilan vero-opas. Kirjayhtymä 
Oy, Helsinki 1994.
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Taulukko-osa
Taulukko A: Maatilojen lukumäärä 1994
T a  b e l l  A :  A n t a l e t  jo r d b r u k s l ä g e n h e t e r  ä r  1 994
Table A: Number of agricultural holdings in 1994
Tilasuuruusluokka, ha
2 -4 ,9 5 -9 ,9 10-19,9 20 -29 ,9 3 0 -49 ,9 5 0 -9 9 ,9 1 0 0 - Yht.
M a a tila re k is te r i1 17 988 25142 36 896 2 0 426 14 950 4  787 673 120 862
Koko perus jo u kko 2 8 118 21 562 3 6 715 2 0 024 14 228 4 224 700 105 571
P eru s joukko3 8 118 21 551 36 712 20 021 14 228 4  213 687 105 530
Perusjoukko lä ä n e ittä in 3: 
U udenm aan  lääni 308 929 2 002 1383 1368 752 171 6 913
Turun ja  Porin lään i 1332 3 714 5 944 3 276 3 2 6 4 1 296 254 19 080
H äm een  lääni 877 2 2 6 4 3 957 2 201 1767 711 102 11 881
Kymen lääni 429 1406 2 599 1497 938 247 20 7 136
M ikke lin  lääni 792 1 977 2 545 953 355 53 5 6 679
Pohjo is-K arja lan  lään i 496 945 2 0 8 0 910 395 102 3 4 931
Kuopion lääni 658 1 446 2 679 1 673 1009 30 5 7 501
K eski-Suom en lään i 652 1 573 1 999 957 499 132 12 5 822
V aasan  lääni 1486 4 269 8 0 0 9 4 586 2 8 6 0 371 55 2 1 636
Oulun lääni 597 2 250 3 520 2 218 1 523 503 58 10 669
Lapin lääni 321 598 1 144 230 181 11 2 2 4 8 8
A hvenanm aa 170 179 234 137 69 5 0 794
Perusjoukko tu o tan to su u n n itta in 3 :
M aidontuo tan to 328 2 700 9 7 1 6 6 905 3 7 4 3 469 22 23 883
N audan lihan tuo tan to 362 1 856 2 680 1 232 663 82 8 6 885
M a id o n - ja naudanlihantuotan to 89 545 2 654 1943 1292 212 35 6 769
Sikatalous 108 399 1452 1 384 1438 410 47 5 239
S iip ikarjatalous 147 220 520 352 347 87 11 1 684
M u u  kotie lä intuotanto 293 502 625 443 223 90 15 2191
V iljanvilje ly 761 2 944 5401 2861 2 548 1 379 228 16122
Erikoiskasvintuotanto 1244 2 0 4 4 2 473 1 006 698 264 86 7 816
M uu kasvin tuotanto 109 439 1 064 901 1 037 516 113 4 1 7 9
Eläin- ja  kasvintuotanto 137 372 1 556 1 135 1206 536 97 5 039
Sivuansiotalous 3 940 7 262 5 370 789 426 52 16 17 855
M u u  tuotanto 603 2 267 3 200 1 068 606 116 9 7 867
Perusjoukko om is ta ja ryh m ittä in 2 :
Yksityinen henkilö 6 625 17 939 32 512 18 250 12915 3 686 505 92431
P erheyhtiö , -yhtym ä 294 877 1 500 917 804 354 136 4 883
Perikunta , kuolinpesä 1200 2 7 1 2 2 6 2 0 839 483 134 32 8 021
OY,Osuuskunta, AY, KY 0 22 18 0 16 21 8 85
Valtio 0 11 12 18 0 12 19 72
Kunta, kuntayhtym ä 0 0 50 0 9 14 0 73
S eu rakunta , säätiö  yhdistys yms. 0 0 3 0 0 3 0 6
O to s tila t4 967 2107 3 777 2 285 1 949 797 350 12232
O to s tila t5 967 2 106 3 776 2 2 8 4 1 949 794 341 12217
O toksesta po istetu t tila t 371 207 159 32 19 13 6 807
K atotila t 272 271 256 124 98 38 40 1 099
1 M a a tila re k is te rin  ne m a a tila t  jo illa  on viljeltyä peltoa väh in tään  kaksi hehtaaria
2 Estim oidut m aatilo jen  lu kum äärät koko perusjoukossa
3 Perusjoukko ilm an institu tionaalis ia  m aatilo ja  (esim erkiksi m aata lousoppila itokset ja tutkim uslaitokset). 
Taulukoissa e ivä t ole m ukana in stitu tionaaliset m a a tila t e lle i toisin ole m ainittu.
4 Otoksen kaikki hyväksytyt hava innot (katoon kuuluvat ja  otoksesta postetut e ivä t ole m ukana)
5 O tostilat ilman institu tionaalis ia  m aatilo ja
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Taulukko A1: Maatilarekisterin maatilojen viljelyksessä olevan pellon ja metsämaan kokonais- ja keskipinta-alat 
lääneittäin ja tilasuuruusluokittain vuonna 1994, hehtaaria
T a b e l l  A 1: D e  t o t a la  a r e a le r n a  o c h  m e d e la r e a l e r n a  a v  b r u k a d  ä k e r  o c h  s k o g s m a r k  p ä  jo r d b r u k s lä g e n h e t e r n a  lä n s v is  o c h
e f t e r  lä g e n h e t s s t o r le k s k la s s  i  la n t b r u k s r e g is t r e t  ä r  1 9 9 4 , h e k t a r  
Table A I : Total and average areas of forest land and arable land under cultivation on holdings recorded in the farm
register by province and farm size in 1994, hectares
V ilje ltyä peltoa, ha
Kokonais­
p in ta-a la  %
Keski- 
pin ta-a la
Tila lle  vuokrattua '
peltoa
ha/tila
M e ts ä m a a ta , ha
K okonais­
p in ta-a la %
Keski-
p in ta-a la
Koko m aa 2  253563 100,0 18,6 3.5 4 8 3 8  780 100,0 40,1
LÄ Ä NI
U udenm aan lääni 219 542 9,7 26,5 6,0 267 526 5,5 32,3
Turun  ja Porin lääni 468 936 20,8 22,0 4,2 543 699 11,2 25,5
H äm een lääni 280 259 12,4 20,7 3,8 503430 10,4 37,3
Kymen lääni 146 343 6,5 18,5 3,1 280 643 5,8 35,5
M ikkelin  lääni 99 377 4,4 13,0 2,2 419 4 5 8 8,7 54,8
Pohjo is-K arjalan lääni 89 807 4,0 16,5 3,0 251 143 5,2 46,2
Kuopion lääni 138704 6,2 16,3 2,5 396366 8,2 46,7
K eski-Suom en lääni 97 312 4,3 14,3 2,6 364 542 7,5 53,6
V aasan  lääni 426719 18,9 17,6 3,2 732 853 15,1 30,2
Oulun lääni 230 935 10,2 18,2 3,5 671 494 13,9 52,9
Lapin lääni 42423 1,9 11,9 2,7 381 796 7,9 107,2
A hvenanm aa 13 206 0,6 15,2 4,5 25 831 0,5 30,2
T ilasuuruusluokka, ha 
2 -  4,9 59934 2,7 3,3 0,2 434 583 9,0 24,2
5 -  9,9 186021 8,3 7,4 0,5 761 594 15,7 30,3
10 -1 9 ,9 536 259 23,8 14,5 1,8 1 467 468 30,3 39,8
20 -2 9 ,9 498170 22,1 24,4 4,3 952843 19,7 46,7
30 -4 9 ,9 568198 25,2 38,0 8,8 797 576 16,5 53,4
50 -9 9 ,9 312 616 13,9 65,3 18,8 311 741 6,4 65,1
1 0 0 - 92365 4,1 137,2 48,1 112 974 2,3 167,9
Taulukko A5: Maatilarekisterin maatilojen metsämaan keskipinta-alat lääneittäin ja tilasuuruusluokittain vuonna 1994, 
hehtaaria
T a b e l l  A 5 :  M e d e la r e a le r n a  a v  s k o g s m a rk  p ä  jo r d b r u k s lä g e n h e te r n a  lä n s v is  o c h  e f te r  lä g e n h e ts s to r le k s k la s s  i  la n tb ru k s re g is tre t
ä r  1994, h e k ta r
Table A5: Average areas of forest land on holdings recorded in the farm register by province and farm size in 1994, hectares
Tilasuuruusluokka, ha
2 -4 ,9 5 -9 ,9 10-19,9 20-29 ,9 3 0 -4 9 ,9 50-99 ,9 1 0 0 - Keskim äärin
U udenm aan lääni 12,0 12,9 20,6 30,4 41,5 63,5 209,9 32,3
Turun  ja Porin lääni 9,9 14,1 20,9 27,7 40,3 51,3 117,9 25,5
H äm een lääni 16,4 22,5 31,5 44,5 55,2 74,5 198,5 37,3
Kymen lääni 19,5 26,6 35,6 41,1 45,7 57,2 286,8 35,5
M ikkelin  lääni 32,5 43,4 61,5 73,6 92,9 160,8 278,1 54,8
Pohjo is-K arjalan lään i 24,8 34,7 47,9 54,7 73,3 71,4 188,3 46,2 '
Kuopion lääni 23,0 34,4 47,8 58,7 74,4 96,5 198,7 46,7
Keski-Suom en lääni 26,2 41,4 56,6 79,7 89,5 118,6 364,0 53,6
V aasan  lääni 15,6 21,7 28,9 38,3 44,5 57,4 109,9 30,2
Oulun lääni 38,9 44,6 56,5 57,6 62,4 69,2 122,7 52,9
Lapin lääni 82,1 95,3 124,4 133,3 131,9 340,5 188,9 107,2
A hvenanm aa 13,9 24,4 34,1 39,9 43,6 67,5 56,8 30,2
K oko m aa 24,2 30,3 39,8 46,7 53,4 65,1 167,9 40,1
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Taulukko F1: Eri tuotteista tuloa saaneiden osuus koko maassa lääneittäin ja tilasuuruusluokittain vuonna 1994
T a b e l l  F l :  J o r d b r u k s lä g e n h e t e r  s o m  h a f t  in k o m s t e r  a v  o l ik a  p r o d u k t e r  i  h e la  la n d e t ,  lä n s v is  o c h  e f t e r
lä g e n h e t s s t o r le k s k la s s  ä r  1994, %
Table F1: Farms according to income from different products in the wlo country by province and size group in 1994, %
M a ito N auta Sika Siip i­
karja
Vilja S okeri­
juurikas
Peruna P uutarh a­
tu o ttee t
Koko maa 33,4 42,5 1» 5,7 43,9 3,4 6,4 4,4
Lääni
U udenm aan  lääni 18,7 25,6 5,1 6,0 71,9 3,6 4,4 3,2
Turun ja  Porin lääni 15,0 20,7 14,4 12,7 71,2 10,1 8,4 7,3
H äm een  lääni 27,9 39,4 7,4 7,1 52,0 5,6 5,3 3,4
Kymen lääni 36,2 44,8 7,8 4,7 49,5 1,8 7,4 3,3
M ikke lin  lääni 48,2 60,2 4,7 3,3 23,7 2,0 4,7 6,7
Pohjo is-K arja lan  lääni 47,8 63,2 3,4 2,7 18,5 0,0 3,0 3,3
Kuopion lääni 49,6 61,3 4,1 2,1 17,9 0,2 4,1 7,8
K eski-Suom en lääni 41,3 53,7 6,2 4,4 23,9 0,1 5,3 3,4
V aasan  lään i 31,5 39,0 10,2 4,7 46,0 1,2 7,6 2,3
Oulun lään i 47,5 56,9 2,5 1,5 22,0 0,1 5,8 1,7
Lapin lään i 56,2 65,3 0,7 0,1 4,3 0,0 7,3 0,4
A h ven an m aa 25,3 34,4 3,1 3,6 48,7 22,0 22,5 40,1
Tilasuuruusluokka, ha 
2 -  4,9 8,2 12,6 2,2 4,3 20,9 0,5 7,5 9,5
5 -  9,9 18,7 29,0 3,7 4,4 33,3 1,2 6,7 5,1
10-19 ,9 38,0 47,9 6,4 4,9 40,4 2,6 5,5 3,7
20 -2 9 ,9 48,9 58,3 10,1 6,9 46,7 4,3 6,6 3,3
30 -4 9 ,9 39,9 48,4 14,8 7,3 62,3 6,0 7,4 3,7
50 -99 ,9 23,2 29,4 15,5 9,7 88,1 11,4 7,2 3,9
1 0 0 - 18,2 26,2 14,1 7,4 93,9 17,6 7,3 7,1
Taulukko F2: Keskivirheet taulukossa F1, prosenttiyksikköä
T a b e l l  F 2 : M e d e l f e l  i  t a b e l l  F l ,  p r o c e n t e n h e t e r
Table F2: Standard errors in table F1, percentage points
M aito N auta Sika Siip i­
karja
Vilja S okeri­
juurikas
Peruna P u u tarh a­
tu o tte e t
Koko maa 0.3 0.3 0.1 O i 0,4 0.1 O i 0,1
Lääni
U udenm aan  lääni 0,9 0,9 0,4 0,8 1,4 0,6 0,7 0,5
Turun  ja  Porin lääni 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4
H äm een  lääni 0,9 0,8 .0,4 0,6 1,2 0,5 0,5 0,3
Kymen lääni 1,2 1,0 0,5 0,7 1,6 0,4 0,9 0,5
M ikke lin  lääni 1,5 1,3 0,5 0,6 1,5 0,4 0,7 0,8
Pohjo is-K arja lan  lääni 1,8 1,3 0,5 0,6 1,5 0,0 0,7 0,5
Kuopion lääni 1,7 1,2 0,6 0,6 1,4 0,2 0,8 0,8
K eski-Suom en lääni 1,7 1,3 0,8 0,9 1,8 0,1 1,0 0,7
V aa s a n  lään i 0,7 0,6 0,4 0,3 1,0 0,2 0,5 0,3
Oulun lään i 1,2 1,0 0,3 0,3 1,1 0,1 1,5 0,3
Lapin lään i 2,1 1,8 0,3 0,1 1,3 0,0 2,5 0,4
A hvenanm aa 1,8 1,8 1,0 1,1 3,1 2,4 0,2 2,6
Tilasuuruusluokka, ha
2 -  4,9 1,0 1,2 0,4 0,6 1,5 0,2 0,8 0,7
5 -  9,9 0,9 1,0 0,4 0,4 1,0 0,2 0,5 0,4
10-19,9 0,7 0,7 0,3 0,3 0,7 0,2 0,3 0,3
20 -2 9 ,9 1,0 0,9 0,4 0,5 1,0 0,4 0,5 0,3
30 -4 9 ,9 1,2 1,1 0,6 0,5 1,2 0,5 0,6 0,4
50 -99 ,9 1,9 1,9 1,1 1,0 1,5 1,1 0,9 0.6
1 0 0 - 1,6 1,8 1.4 1,1 1,1 1,6 1,3 1,1
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Taulukko 1: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat vuonna 1993 ja 1994
T a b e l l  1: S k a t te p l ik t ig a  in k o m s t e r  o c h  u t g i f t e r  a v  la n t b r u k e t  s a m t  t i l lg â n g a r  o c h  s k u ld e r  ä r  1 9 9 3  o c h  1 9 9 4
Table 1: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, in agriculture in 1993 and 1994, FIM
Vuonna 1993 
Mm k
Vuonna 1994e 
Mm k
Keskivirhe
% M k/m aatila
Maataloustuotteiden myyntitulot 21 505,5 20 845,9 0,8 197 458
Kotieläintalouden tuotteet 15 637,5 15184,4 1,0 143 832
-  Maitotaloustuotteet 7 249,8 7 133,7 1,4 67 573
-  Nautakarja 3 491,3 3513,0 2,0 33 276
-  Siat 3 591,3 3 227,6 2,5 30573
-S iip ika rja 1146,4 1 097,9 4,1 10 399
-  M uut eläimet 158,7 212,2 12,8 2010
Kasvinviljelytuotteet 5 868,0 5661,4 1,0 53 626
-  Vilja 3 894,2 3829,1 1,0 ' 36 270
-  Sokerijuurikas 482,4 424,5 4,2 4021
-  Peruna 468,3 461,8 5,5 4 374
-  Puutarhatuotteet 467,5 414,1 5,6 3 922
-  M uut kasvit 555,6 531,9 3,5 5 038
Tuet 2940,5 2 515,2 0,7 23 825
-  Pinta-alalisä 656,7 559,8 1,1 5303
-  Peltoalaan perustuva tuki 962,3 1 008,0 0,9 9 548
-  Kotieläinavustus a 198,5 2,6 1880
-  M uut tuet 1 321,5 748,9 1,7 7 094
M uu t tulot 1 859,1 1 555,8 2,4 14 737
-  Sivuansiotalous 389,3 412,9 5,5 3911
-  Varausten suora tuloutus 311,4 226,0 3,2 2141
-  M uut maatalouden tulot 1 158,4 916,9 3,2 8 685
-  Kotiläinten jaks. tulo 226,3 133,1 7,2 1 261
-  M uut lisäykset 60,2 57,1 10,0 541
Tulot yhteensä 26305,1 24916,8 M 236020
Palkkamenot 529,9 503,0 3,4 4765
Tuotantopanosten hankintamenot 8 731,5 8 215,9 1,1 77 823
-  Kotieläimet 1 403,4 1 322,2 2,8 12 524
-  Rehut yms. 3 547,1 3 211,8 1,4 30 424
-  M uut kotiel.talouden menot 629,5 743,4 1,6 7 042
-  Lannoitteet ja kalkki 2027,4 1 829,9 0,9 17 334
-  Siemenet ja kasvinsuojelu 925,0 909,4 1,2 8 614
-  Lyhytikäinen kalusto 199,1 199,0 1,6 1885
M uu t menot 5 700,9 5 239,0 0,8 49 625
-  Poltto- ja voiteluaineet 713,7 573,9 1,2 5436
-  Sähkö 462,9 454,0 0,9 4301
-  Koneiden korjaus 898,2 737,3 1,1 6 984
-  Ojien yms. kunnossapito 140,4 108,2 1,8 1025
-  Rakennusten korjausmenot 244,9 211,4 1,8 2002
- M a a n  vuokrat 255,2 313,0 1,9 2 965
-  Vuokrat tuotantovälineistä b 179,1 1,8 1696
- M u u t  vuokrat 283,3 41,7 5,3 395
-Vakuutusm aksut C 849,5 0,9 8 046
-  M uut väh.kelpoiset menot 2 701,9 1 770,9 U 16 774
-  Kotieläinten jaks. meno 60,4 58,3 9,4 552
-  Arvionvar. menot 337,6 325,7 1,0 3085
-  M uut vähennykset 128,5 144,9 4,2 1373
Poistot 2 603,8 2425,5 1,1 22975
-  Rakennukset 678,0 587,3 1,6 5 563
-  Koneet ja kalusto 1 769,7 1 699,7 1,2 16100
-  Ojat, sillat yms. 156,1 138,5 1,9 1312
Tasausvaraus 568,8 786,2 1,6 7 447
Menot yhteensä 18135,0 17169,5 0.8 162635
Puhdas tulo 8 170,1 7 747,3 0,8 73385
Korot 1 751,7 1 271,5 1,6 12 044
Maatalouden tulos 6418,4 6475,8 0,9 61341
Tappio ed. vuodelta d 37,1 8.9 409
Jaettava yritystulo 6 697,7 0.9 73 870
Tappio -257,8 4,7 -1 7  301
Maatalouden varat 19 901,2 17 703,4 1,0 167 692
Maatalouden velat 19 898,1 16678,2 1,4 157 981
® Vuonna 1993 kotieläinavustus sisältyi muihin tukiin.
0 Vuonna 1993 vuokrat tuotantovälineistä sisältyivät muihin vuokriin 
'  Vuonna 1993 vakuutusmaksut sisältyivät muihin vähennyskelpoisiin menoihin 
0 Vuonna 1993 tappiota edelliseltä vuodelta ei voinut vähentää 
e M ukana myös institutionaaliset m aatilat (esim. maatalousoppilaitokset, koulut)
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Taulukko 1A: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat lääneittäin vuonna 1994, milj. mk
T a b e l l  I A :  S k a t t e p l ik t ig a  in k o m s t e r  o c h  u t g i f t e r  a v  la n t b r u k e t  s a m t  t i l lg ä n g a r  o c h  s k u ld e r  lä n s v is  ä r  1994 , m ilj. m k
Table 1A: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, in agriculture by province in 1994, FIM million
LÄÄNI
U udenm aan
M m k
Turun ja Porin  
M m k
H äm een
M m k
Kymen
M m k
M ikkelin
M m k
Pohjois-K arjalan
M m k
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 6 913 19 080 11 881 7 136 6 679 4 931
M a atilo ja  otoksessa, kpl 892 2 974 1 557 862 740 508
Maataloustuotteidenmyyntitulot 1485 4662 2238 1218 1021 893
K otieläintalouden tuo tteet 641 2 624 1 459 917 903 840
-  M aito ta lo u s tu o ttee t 291 498 657 481 547 488
-  N autakarja 134 260 333 199 235 264
- S i a t 185 1185 371 210 100 65
-S iip ik a r ja 14 644 83 18 13 15
- M u u t  e lä im et 17 37 15 9 9 8
K asvinvilje lytuotteet 844 2 0 3 8 779 302 118 53
- V i l ja 685 1 388 561 236 49 28
-  Sokerijuurikas 31 255 79 7 12 0
-  Peruna 15 98 37 18 7 3
-  P uutarh atuo tteet 20 110 43 17 35 12
-  M u u t kasvit 93 187 59 24 16 10
Tu et 193 442 279 154 117 127
-  P in ta-a la lisä 25 75 57 31 38 33
-  P eltoa laan  perustuva tuki 95 221 126 66 41 36
-  Kotieläinavustus 3 10 5 3 6 20
-  M u u t tu e t 69 135 91 53 32 38
M u u t tu lo t 116 274 192 112 103 75
-S iv u a n s io ta lo u s 27 53 67 26 43 15
-V a ra u s te n  suora tuloutus 21 47 30 19 12 6
-  M u u t m aata louden  tu lot 68 173 95 67 48 54
Tulot yhteensä 1794 5378 2 709 1484 1242 1095
Palkkam enot 56 89 83 26 26 19
Tuotantopanosten  hankin tam enot 501 1 940 822 458 380 351
-  K otie läim et 71 390 136 75 51 53
-  Rehut yms. 122 732 283 167 169 147
-  M u u t kotie l.ta louden m enot 35 123 79 49 41 43
-  Lanno itteet ja  kalkki 170 408 200 109 74 73
-S ie m e n e t ja  kasvinsuojelu 86 247 103 47 36 26
-  Lyhytikäinen kalusto 17 39 21 12 9 10
M u u t m enot 424 1 098 604 308 277 239
-  Poltto- ja  vo ite lua in eet 45 132 69 32 27 23
-  Sähkö 35 91 52 28 25 24
-K o n e id e n  korjaus 51 144 83 46 42 38
-  Ojien ym s. kunnossapito 9 24 11 5 5 5
-  R akennusten korjausm enot 17 45 25 12 13 9
- M a a n  vu okrat 41 95 44 13 9 6
-V u o k r a t  tuotantovälineistä 11 44 19 9 10 7
-  M u u t vuokrat 3 11 5 2 2 2
-V a k u u tu s m a k s u t 61 161 97 51 49 44
-  M u u t väh .ke lpo iset m enot 152 351 200 109 96 82
Poistot 188 492 280 134 120 102
-  R akennukset 36 114 64 27 28 29
-  K oneet ja  kalusto 139 349 199 98 88 68
- O ja t ,  s illa t yms. 13 30 17 9 4 5
Tasausvaraus 66 178 83 50 40 36
Menot yhteensä 1235 3 797 1871 976 844 747
Puhdas tulo 559 1 581 838 509 398 349
Korot 92 306 142 67 58 54
Maatalouden tulos 467 1275 696 442 340 295
Tappio  ed. vuodelta 3 8 5 2 1 1
J a e tta v a  yritystulo 486 1 302 734 458 354 310
Tappio -2 2 -3 4 -4 4 -1 7 -15 -1 6
M a a ta lo u d e n  v a ra t 1 575 3 882 2 222 1 043 893 691
M a a ta lo u d e n  ve la t 1 137 3 849 1 820 834 766 672
Pelto, ha 201 422 443 286 260491 141 542 93 280 83 904
V uokrattu  pelto, ha 4 5 4 1 8 87 919 48 811 23 578 16 208 14748
M e ts ä , ha 220 9 0 2 517 711 459 023 262395 382700 236145
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Taulukko IA: (jatkuu)
T a b e l l  IA :  ( fo r ts . )
Table 1A: (cont.)
LÄÄNI
Kuopion
M m k
K eski-Suom en
M m k
V aasan
M m k
Oulun
M m k
Lapin
M m k
A hvenanm aa
M m k
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 7 501 5 822 21 636 10 669 2 4 8 8 794
M aatilo ja  otoksessa, kpl 623 522 2 058 1 035 254 192
Maataloustuotteiden myyntitulot 1461 849 4158 2171 483 171
K otieläintalouden tuo tteet 1 345 760 3 208 1 921 473 71
-  M aito ta lo u s tu o ttee t 817 423 1399 1 167 314 45
-  N autakarja 392 192 725 609 146 19
- S i a t 112 97 780 108 7 2
-S iip ik a r ja 14 37 235 20 1 3
- M u u t  e lä im et 10 11 67 17 5 3
K asvinvilje lytuotteet 116 89 950 250 10 99
- V i l ja 45 57 609 143 1 19
-S o k e r iju u r ik a s 0 0 24 0 0 15
-  Peruna 3 4 198 62 2 16
-  P uutarh atuo tteet 51 13 54 13 0 45
- M u u t  kasvit 16 15 65 33 6 5
T u et 174 120 487 315 95 13
-  P inta-alalisä 52 35 121 69 19 3
-  Peltoalaan  perustuva tuki 61 42 202 98 13 5
-  Kotieläinavustus 13 9 24 66 37 2
-  M u u t tu e t 48 34 139 81 25 3
M u u t tu lot 89 85 299 171 23 12
-S iv u a n s io ta lo u s 18 31 68 52 6 6
-  V arau sten  suora tuloutus 13 7 47 20 2 1
-  M u u t m aata louden tu lot 58 46 184 99 16 5
Tulot yhteensä 1725 1054 4944 2657 601 196
Palkkam enot 38 27 58 52 5 4
Tuotantopanosten  hankin tam enot 565 348 1668 871 244 51
-  K otie läim et 67 55 290 104 28 3
-  Rehut yms. 258 144 671 370 129 14
-  M u u t kotie l.ta louden m enot 66 38 132 101 29 4
-L a n n o it te e t ja  kalkki 115 71 352 200 40 14
-S ie m e n e t  ja kasvinsuojelu 45 29 187 72 12 15
-  Lyhytikäinen kalusto 14 11 36 24 5 2
M u u t m enot 353 236 1 015 524 104 49
-  Poltto- ja  vo ite lua in eet 32 24 121 53 11 5
-S ä h k ö 35 23 81 45 12
-K o n e id e n  korjaus 54 36 142 77 17 6
-  Ojien yms. kunnossapito 9 5 21 10 2 1
-  Rakennusten korjausm enot 15 11 38 19 5 3
- M a a n  vuokrat 12 7 60 21 3 3
- V u o k r a t  tuotantovälineistä 8 7 44 16 2 2
-  M u u t vuokrat 3 2 6 5 0 0
-V a k u u tu s m a k s u t 70 40 160 89 22 7
-  M u u t väh .kelpo iset m enot 116 82 341 189 30 18
Poistot 166 114 470 278 56 23
-  R akennukset 55 29 110 70 17 6
-  K oneet ja  kalusto 102 79 330 194 38 15
-  Ojat, sillat yms. 10 6 29 . 14 1 1
Tasausvaraus 49 26 159 79 13 9
Menot yhteensä 1171 750 3371 1802 422 136
Puhdas tulo 554 304 1 574 854 179 60
Korot 83 59 236 131 31 13
Maatalouden tulos 471 245 1337 723 148 47
Tappio  ed. vuodelta 1 2 7 5 1 0
Jae tta v a  yritystulo 484 265 1 367 735 150 51
Tappio -1 5 -2 2 -3 6 -1 7 - 4 - 4
M aa ta lo u d e n  v a ra t 1 212 827 3 031 1 692 357 148
M aa ta lo u d e n  ve la t 1 192 754 3 208 1 810 490 141
Pelto, ha 133 608 93 720 405 214 222412 35 887 11470
Vuokrattu  pelto, ha 23 263 14 537 7 2 082 44 587 9 543 3 223
M e ts ä , ha 367 430 324 039 675 829 612 658 255 513 23 989
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Taulukko 1C: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti lääneittäin vuonna 1994
T a b e l l  1C: S k a tte p lik t ig a  in k o m s te r  o c h  u tg if te r  a v  la n tb r u k e t  s a m t  t il lg ä n g a r  o c h  s k u ld e r  p e r  lä g e n h e t  fö rd e ln in g  lä n s v is  ä r  1994, %
Table 1C: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by province, in FIM and as % of
total income in 1994
LAANI
U udenm aan  
M k  %
Turun ja Porin 
M k  %
H äm een
M k %
Kymen
M k %
M ikkelin
M k %
Pohjois-Karjalai 
M k  %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 
M a a tilo ja  otoksessa, kpl
6 913 
892
19 080 
2974
11 881 
1 557
7 136 
862
6 679 
740
4 931 
508
Maataloustuotteiden myyntitulot 214879 83 244 327 87 188 365 83 170745 82 152941 82 181 097 82
K otieläintalouden tu o tte e t 92 737 36 137 522 49 122 762 54 128473 62 135 237 73 170384 77
-  M a ito ta lo u s tu o ttee t 42 050 16 26 095 9 55 286 24 67 385 32 81888 44 98 880 45
-  N autakarja 19432 7 13 601 5 28 005 12 27 819 13 351 8 0 19 53 565 24
- S i a t 26 732 10 62120 22 31 222 14 29 391 14 14 908 8 13123 6
-S iip ik a r ja 2 043 1 33 743 12 6 972 3 2 567 1 1 982 1 3 1 2 4 1
- M u u t  elä im et 2481 1 1 963 1 1 277 1 1 311 1 1 278 1 1 691 1
K asvinvilje lytuotteet 122 142 47 106 805 38 65 603 29 42 273 20 17 705 10 10713 5
- V i l ja 99 076 38 72 751 26 47 243 21 33 054 16 7 343 4 5 706 3
-S o k e r iju u r ik a s 4 4 6 8 2 13 362 5 6 681 3 973 0 1751 1 0 0
-  Peruna 2 202 1 5118 2 3 089 1 2 529 1 1 047 1 545 0
-  P uutarh atuo tteet 2 872 1 5 754 2 3 606 2 2 3 6 9 1 5 170 3 2 417 1
-  M u u t kasvit 13 524 5 9 820 3 4 984 2 3 347 2 2 3 9 3 1 2 046 1
Tu et 27 854 11 23165 8 23499 10 21 563 10 17 558 9 25 706 12
-  P in ta-a la lisä 3 681 1 3 950 1 4791 2 4 4 1 3 2 5 669 3 6 730 3
-  P eltoa laan  perustuva tuki 13763 5 11 609 4 10 593 5 9 299 4 6 1 9 9 3 7 236 3
-  K otieläinavustus 481 0 542 0 433 0 414 0 869 0 4 1 0 6 2
-  M u u t tuet 9 929 4 7 065 3 7 682 3 7 437 4 4 821 3 7 635 3
M u u t tu lo t 16 777 6 14358 5 16171 7 15714 8 15475 8 15301 7
-S iv u a n s io ta lo u s 3 859 1 2 7 9 3 1 5 657 2 3 678 2 6 363 3 3 127 1
-V a r a u s te n  suora tuloutus 3 031 1 2 486 1 2 521 1 2 638 1 1 856 1 1316 1
-  M u u t m aata louden tu lo t 9 888 4 9 079 3 7 993 4 9 398 5 7 256 4 10 858 5
Tulot yhteensä 259 510 100 281 850 100 228 035 100 208 022 100 185 975 100 222 105 100
P alkkam en ot 8131 3 4 659 2 6 945 3 3 579 2 3 930 2 3 831 2
Tuotantopanosten hankintam enot 72 506 28 101 695 36 69 222 30 64 249 31 56 874 31 71 138 32
-  K otie lä im et 10 241 4 20432 7 11469 5 10457 5 7 596 4 10 656 5
- R e h u t  yms. 17 647 7 38 383 14 23 800 10 23 388 11 25 285 14 29 885 13
-  M u u t kotie l.ta louden m enot 5 058 2 6 4 6 9 2 6 684 3 6 844 3 6 076 3 8 657 4
-  Lanno itteet ja kalkki 24600 9 2 1 400 8 16 837 7 15 237 7 11 068 6 14 716 7
- S ie m e n e t ja  kasvinsuojelu 12 512 5 12 961 5 8 707 4 6 631 3 5 428 3 5 260 2
-  Lyhytikäinen kalusto 2 4 4 8 1 2 049 1 1 726 1 1 693 1 1 422 1 1 964 1
M u u t m enot 61394 24 57 544 20 5 0 7 9 8 22 4 3 1 3 8 21 41 546 22 48 490 22
-  Poltto - ja v o ite lu a in ee t 6 4 9 4 3 6 896 2 5 786 3 4471 2 4 061 2 4 564 2
- S ä h k ö 5 048 2 4 7 4 3 2 4 3 7 8 2 3 895 2 3 815 2 4 841 2
-K o n e id e n  korjaus 7 320 3 7 561 3 6 954 3 6 395 3 6341 3 7 682 3
-  Ojien yms. kunnossapito 1280 0 1 281 0 916 0 721 0 785 0 978 0
-  R akennusten korjausm enot 2 454 1 2 373 1 2 0 6 5 1 1 732 1 1 881 1 1 773 1
- M a a n  vuokrat 5 942 2 5 005 2 3 695 2 1 884 1 1 311 1 1 178 1
-  V u o kra t tuo tantovälineistä 1 622 1 2 296 1 1 617 1 1 308 1 1429 1 1440 1
- M u u t  vuokrat 426 0 553 0 395 0 330 0 302 0 427 0
-V a k u u tu s m a k s u t 8 775 3 8 435 3 8 1 3 5 4 7 077 3 7 272 4 8 987 4
-  M u u t väh .kelpo iset m enot 22 032 8 18402 7 16 857 7 15326 7 14 348 8 16 621 7
Poistot 2 7 126 10 25800 9 23 537 10 18 768 9 18 005 10 20732 9
-  R akennukset 5181 2 5 960 2 5 3 9 3 2 3 773 2 4 250 2 5 961 3
-  K oneet ja kalusto 20061 8 18 268 6 16 725 7 13 751 7 13103 7 13 706 6
-  O ja t  s illat yms. 1883 1 1 572 1 1418 1 1 244 1 652 0 1 064 0
T asausvaraus 9 532 4 9 306 3 6 993 3 6 973 3 6 008 3 7 217 3
Menot yhteensä 178688 69 199005 71 157 495 69 136708 66 126363 68 151407 68
Puhdas tulo 80 822 31 82 846 29 70 541 31 71 315 34 59 611 32 70 698 32
Korot 13 261 5 16 023 6 11 962 5 9321 4 8 635 5 10 931 5
Maatalouden tulos 67561 26 66823 24 58 578 26 61993 30 50 977 27 59 767 27
Tapp io  ed. vuodelta 558 0 488 0 547 0 363 0 200 0 210 0
J a e tta v a  yritystulo 81 195 27 77 465 24 7 3 462 27 75 001 31 64 082 29 7 5 102 28
Tapp io -2 4 3 0 3 -1 -1 4 7 4 3 -1 -2 3 3 2 8 - 2 -1 6 8 8 2 -1 -1 3 1 3 4 -1 -2 0 0 6 2 -1
M a a ta lo u d e n  vara t 227 794 88 203444 72 187 012 82 146 205 70 133 772 72 140101 63
M a a ta lo u d e n  v e la t  
Pelto, ha
V uokrattu  pelto, ha 
M e ts ä , ha
164 497
29,14
6,57
31,95
63 201 721
23,23
4,61
27,13
72 153 186
21,93
4,11
38,64
67 116 880
19,84
3,30
36,77
56 114 757
13,97
2,43
57,30
62 136383
17,02
2,99
47,89
61
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Taulukko 1C: (jatkuu)
T a b e l l  1C: ( fo r ts . )
T a b le  1 C: (c o n t.)
LÄÄNI
Kuopion K eski-Suom en V aasan  Oulun Lapin A hvenanm aa
M k % M k % M k % M k % M k % M k %
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 7 501 5 822 21 636 10 669 2 4 8 8 794
M aatilo ja  otoksessa, kpl 623 522 2 058 1 035 254 192
Maataloustuotteiden myyntitulot 194836 85 145892 81 192182 84 203 502 82 194150 80 214884 87
K otieläintalouden tuo tteet 17 9321 78 130 546 72 148 260 65 180094 72 190 206 79 89983 36
-  M aito ta lo u s tu o ttee t 108 981 47 72 593 40 64 684 28 109418 44 126151 52 56443 23
-  N autakarja 52245 23 33 027 18 33 512 15 57104 23 58 686 24 24 089 10
- S i a t 14938 6 16 687 9 36 065 16 10 098 4 2 9 8 8 1 1 929 1
-  S iipikarja 1861 1 6 318 3 10 884 5 1878 1 231 0 3 701 1
- M u u t  e lä im et 1296 1 1 921 1 3 1 1 4 1 1 597 1 2 1 5 0 1 3 8 2 2 2
K asvinvilje lytuotteet 15515 7 15346 8 43 922 19 23408 9 3 945 2 124 900 51
-  Vilja 6 057 3 9 8 1 8 5 28137 12 13 384 5 374 0 23 482 10
-S o k e riju u rik a s 32 0 77 0 1 121 0 5 0 0 0 19 084 8
-  Peruna 423 0 637 0 9 1 3 3 4 5 768 2 891 0 19 543 8
-  P uutarh atuo tteet 6 832 3 2 217 1 2 508 1 1 191 0 97 0 56 557 23
- M u u t  kasvit 2 1 7 2 1 2 596 1 3 023 1 3 059 1 2 584 1 6 234 3
Tuet 2 3 194 10 20 572 11 22 500 10 29 502 12 38 046 16 16 363 7
-  P inta-alalisä 6 945 3 5 957 3 5 609 2 6 509 3 7 572 3 3 560 1
-  Peltoalaan  perustuva tuki 8 1 1 4 4 7 273 4 9 3 4 3 4 9 192 4 5 4 2 0 2 6 3 7 6 3
-  Kotieläinavustus 1 684 1 1 512 1 1 109 0 6 219 2 14 982 6 2 040 1
-  M u u t tu e t 6451 3 5 830 3 6 4 4 0 3 7 582 3 10 072 4 4387 2
M u u t tu lo t 11 886 5 14 526 8 13 831 6 15 989 6 9 314 4 15512 6
-S iv u a n s io ta lo u s 2 3 8 8 1 5 382 3 3 1 5 8 1 4 866 2 2 2 6 2 1 7 207 3
-  V arau sten  suora tuloutus 1 745 1 1 255 1 2 154 1 1836 1 610 0 1542 1
-  M u u t m aata louden  tulot 7 753 3 7 889 4 8 519 4 9 287 4 6 4 4 2 3 6 762 3
Tulot yhteensä 229916 100 180990 100 228 513 100 248 993 100 241 510 100 246758 100
Palkkam enot 5 0 2 9 2 4  586 3 2 7 0 2 1 4 863 2 2 1 3 5 1 5 093 2
Tuotantopanosten  hankintam enot 7 5 340 33 59 742 33 77108 34 81 596 33 98140 41 64426 26
-  K otie läim et 8 970 4 9 370 5 13 426 6 9 7 3 2 4 11 204 5 3 282 1
-  Rehut yms. 34 420 15 2 4 775 14 31 026 14 34 657 14 51 987 22 17157 7
-  M u u t kotie l.ta louden m enot 8 833 4 6 534 4 6 105 3 9 4 7 4 4 11 802 5 4 9 6 3 2
-L a n n o it te e t ja  kalkki 15359 7 12194 7 16 281 7 18709 8 16126 7 18 042 7
-S ie m e n e t ja  kasvinsuojelu 5 934 3 5 018 3 8 626 4 6 7 8 4 3 4 929 2 18832 8
-  Lyhytikäinen kalusto 1 824 1 1 850 1 1 643 1 2 240 1 2 092 1 2 150 1
M u u t m enot 47 070 20 40 563 22 46 902 21 49 074 20 41 656 17 61 752 25
-  Poltto- ja  vo ite lua in eet 4 262 2 4 1 8 3 2 5 599 2 4 974 2 4 3 1 8 2 6 044 2
-S ä h k ö 4 6 1 3 2 3 891 2 3 757 2 4231 2 4 6 4 9 2 4 532 2
-  Koneiden korjaus 7 1 6 0 3 6 233 3 6 557 3 7 245 3 6 993 3 7 865 3
-  Ojien ym s. kunnossapito 1 191 1 865 0 983 0 939 0 801 0 1 846 1
-  R akennusten korjausm enot 1963 1 1 910 1 1756 1 1801 1 1966 1 3 343 1
-  M a a n  vuokrat 1 549 1 1 161 1 2 755 1 1925 1 1 079 0 3 9 0 6 2
-  V uokrat tuotantovälineistä 1 129 0 1 151 1 2 032 1 1465 1 745 0 2 7 7 0 1
- M u u t  vuokrat 453 0 312 0 288 0 433 0 193 0 619 0
-V a k u u tu s m a k s u t 9 3 1 3 4 6 805 4 7 4 0 4 3 8 3 6 8 3 8 7 2 0 4 8 538 3
-  M u u t väh .kelpo iset m enot 15437 7 14 053 8 15773 7 17 695 7 12193 5 22289 9
Poistot 22 168 10 19 497 11 21 704 9 26 025 10 2 2 402 9 28 521 12
-  R akennukset 7 320 3 4 928 3 5 088 2 6 556 3 6 917 3 8 1 2 6 3
-K o n e e t ja  kalusto 13 578 6 13 558 7 15 258 7 18 204 7 15212 6 18 993 8
- O ja t ,  s illat yms. 1 270 1 1 011 1 1357 1 1 265 1 273 0 1402 1
Tasausvaraus 6 501 3 4 391 2 7 368 3 7 368 3 5121 2 11.309 5
Menot yhteensä 156107 68 128779 71 155784 68 168925 68 169455 70 171100 69
Puhdas tulo 7 3 8 0 9 32 52211 29 727 2 8 32 8 0 068 32 7 2 055 30 75658 31
Korot 11019 5 10133 6 10 912 5 12309 5 12 541 5 16 547 7
Maatalouden tulos 62790 27 42078 23 61 816 27 67759 27 59 514 25 59110 24
Tappio  ed. vuodelta 213 0 378 0 344 0 512 0 626 0 208 0
J a e ttava  yritystulo 75 296 28 6 0 168 25 71 273 28 78 622 28 72051 25 76823 26
Tappio -1 3  847 -1 -1 5 6 0 7 - 2 -1 4 8 0 6 -1 -1 2 5 2 2 -1 -9 1 6 2 -1 -2 9 8 2 2 - 2
M aa ta lo u d e n  v a ra t 161 571 70 142 018 78 140110 61 158 607 64 143 602 59 186053 75
M aa ta lo u d e n  ve la t 158 885 69 129 529 72 148 275 65 169 607 68 197 073 82 177116 72
Pelto, ha 17,81 16,10 18,73 20,85 14,42 14,45
V uokrattu  pelto, ha 3,10 2,50 3,33 4,18 3,84 4,06
M e ts ä , ha 48,98 55,66 31,24 57,42 102,68 30,23
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Taulukko 1B:
T a b e l l  IB :
Table 1B:
Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat, jakauma tilasuuruusluokittain vuonna 1994
S k a t t e p l ik t ig a  in k o m s t e r  o c h  u t g i f t e r  a v  la n t b r u k e t  s a m t  t i l lg ä n g a r  o c h  s k u ld e r ,  f ö r d e ln in g  e f t e r  
lä g e n h e t s s t o r le k s k la s s  ä r  1994 , %
Taxable Income and expenditure, and assets and liabilities, in agriculture by farm size in 1994, %
Tilasuuruusluokka, ha
2-4,9
%
5 -9 ,9
%
10-19,9
%
20-29 ,9
%
30-49,9
%
50-99 ,9
%
1 0 0 -
%
Yhteensä
%
M a a tilo ja  perusjoukossa 7,7 20,4 34,8 19,0 13,5 4,0 0,6 100,0
M aatilo ja  otoksessa 7,9 17,2 30,9 18,7 15,9 6,5 2,8 100,0
Maataloustuotteiden myyntitulot 0.9 5,3 24,5 26,8 27,4 11,5 3,7 100,0
K otieläintalouden tu o tte e t 0,6 5,0 26,7 29,8 27,3 8,6 1,9 100,0
-  M aito ta lo u s tu o ttee t 0,3 5,0 30,6 33,2 24,3 5,3 1,2 100,0
-  N au takarja 0,8 6,6 29,6 31,4 24,3 5,7 1,6 100,0
-  S iat 0,8 2,8 17,0 24,0 35,6 16,5 3,4 100,0
-S iip ik a r ja 1,2 5,7 20,9 22,0 31,8 15,6 2,7 100,0
- M u u t  elä im et 4,1 12,5 21,7 20,6 29,1 9,2 2,8 100,0
Kasvinvilje lytuotteet 1,5 6,0 18,7 18,6 27,4 19,4 8,4 100,0
- V i l ja 0,7 4,5 17,2 17,7 28,3 22,6 8,9 100,0
-S o k e riju u rik a s 0,4 3,7 16,6 21,3 27,9 19,8 10,4 100,0
-  Peruna 2,1 7,4 22,3 25,0 29,5 9,7 3,9 100,0
-  P uutarh atuo tteet 8.0 18,4 32,4 16,2 18,2 3,1 3,7 100,0
-  M u u t kasvit 2,7 7,9 17,6 18,6 26,0 17,1 10,1 100,0
T u e t 1,9 9,2 30,1 23,2 22,8 9,4 3,4 100,0
-  P in ta-a la lisä 1,5 11,6 41,8 27,2 16,2 1,3 0,3 100,0
-  P eltoa laan  perustuva tuki 0.8 5,9 22,7 23,7 27,6 14,4 5,0 100,0
-  Kotieläinavustus 0.9 10,1 40,3 27,4 17,6 3,1 0,7 100,0
- M u u t  tu e t 3,9 11,5 28,5 18,6 22,6 10,6 4,3 100,0
M u u t tu lot 4,1 11,7 27,5 21,5 22,2 10,2 2,7 100,0
-S iv u a n s io ta lo u s 4,7 13,5 25,9 22,8 20,3 11,1 1,7 100,0
-V a ra u s te n  suora tuloutus 1,6 6,1 32,8 26,1 22,4 9,6 1,4 100,0
-  M u u t m aata louden tu lo t 4,4 12,3 26,9 19,9 22,9 10,0 3,5 100,0
Tulot yhteensä U 6,1 25,3 26,1 26,6 11.2 3.6 100,0
Palkkam enot 1,7 4,9 18,9 20,2 22,5 15,3 16,5 100,0
Tuotantopanosten  hankin tam enot 1,0 5,4 24,5 26,4 28,0 11,2 3,6 100,0
-  K otie lä im et 0,7 4,4 19,3 24,6 33,1 14,2 3,7 100,0
- R e h u t  yms. 0.9 5,5 26,9 29,0 26,7 9,0 2,0 100,0
-  M u u t kotie l.ta louden m enot 1,0 5,1 28,7 28,5 26,3 7,7 2,6 100,0
-  Lanno itteet ja kalkki 1,0 5,2 22,6 25,0 27,6 13,2 5,4 100,0
-S ie m e n e t  ja  kasvinsuojelu 1,4 6.6 22,8 21.4 27,8 13,8 6,2 100,0
-  Lyhytikäinen kalusto 1,9 10,1 28,1 24,9 23,7 8,4 3,0 100,0
M u u t m enot 1,7 7,7 25,5 24,6 24,9 11,2 4.3 100,0
-  Poltto- ja vo ite lua in eet 1,6 8,0 24,3 23,6 25,7 12,5 4,3 100,0
-S ä h k ö 1,9 8,2 27,4 25,9 24,3 9,3 3,1 100,0
-  K oneiden korjaus 1,7 8,3 26,2 26,3 24,7 9,7 3,1 100,0
-  Ojien yms. kunnossapito 2,4 7,8 25,5 24,9 24,8 10,7 3,8 100,0
-  R akennusten korjausm enot 2,4 8,6 24,9 25,4 24,7 10,3 3,8 100,0
- M a a n  vuokrat 0,5 2,4 12,0 18,6 31,4 24,0 11,0 100,0
-  V u o kra t tuotantovälineistä 2,1 10,8 31,3 23,5 21,7 7,4 3,1 100,0
-  M u u t vuokrat 2,3 8,4 26,6 28,0 25,9 6,8 2,0 100,0
-V a k u u tu s m a k s u t 1,7 8,1 28,5 26,3 23,5 9,1 2,9 100,0
-  M u u t väh .kelpo iset m enot 1,6 7,7 25,6 23,9 24,8 11,4 5,0 100,0
Poistot 1,4 7,0 24,9 26,3 25,9 11.1 3,4 100,0
-  R akennukset 1,9 6.9 25,4 28,2 24,8 9,9 2,9 100,0
- K o n e e t ja  kalusto 1,3 7,2 24,8 25,8 26,2 11,2 3,4 100,0
- O j a t  s illat yms. 0.8 4,8 23,2 25,5 26,8 14,3 4,7 100,0
Tasausvaraus 0,4 3,5 24,1 28,9 29,1 11,9 2,1 100,0
Menot yhteensä 1.3 6,3 24,7 25,8 26,6 1 U 4.1 100,0
Puhdas tulo 1,0 5,8 26,6 26,8 26,4 11,0 2,5 100,0
Korot 1,4 5,5 23,3 24,3 29,0 12,8 3,7 100,0
Maatalouden tulos 0,9 5,8 27,2 27,3 25,9 10,6 Z2 100,0
Tapp io  ed. vuodelta 5,2 15,5 20,5 27,8 20,5 4,1 6,2 100,0
J a e tta v a  yritystulo 1,2 6,4 27,3 26,7 25,6 10,5 2,3 100,0
Tappio 9,5 22,6 28,4 11,3 14,9 7,7 5,7 100,0
M a a ta lo u d e n  vara t 2,1 8,2 25,1 24,5 25,0 11,4 3,9 100,0
M a a ta lo u d e n  ve la t 1,4 6.0 23,4 24,6 28,8 12,5 3,5 100,0
Pelto, ha 1,4 7,7 25,2 22,9 25,5 12,9 4,4 100,0
V uokrattu  pelto, ha 0,5 2,8 15,2 21,1 32,4 19,5 8,5 100,0
M e ts ä , ha 4,7 14,2 33,8 21,3 17,5 6,3 2,3 100,0
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Taulukko 2: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tilasuuruusluokittain vuonna 1994, mk
ja osuus kokonaistuloista, %
T a  b e l l  2 :  S k a t te p lik t ig a  in k o m s te r  o c h  u tg if t e r  a  v  la n tb r u k e t  s a m t  t i l lg ä n g a r  o c h  s k u ld e r  p e r  lä g e n h e t  e f t e r  lä g e n h e ts s to r le k s -
k la s s  ä r  1994, m k  o c h  a n d e le n  a v  d e  t o t a la  in k o m s t e r n a ,  %
Table 2: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by farm size, in FIM and as % of
total income in 1994
Tilasuuruusluokka, ha
2-4 ,9  5-9 ,9  10-19,9 20-29,9 3 (M 9 ,9  50-99,9 100- Keskimäärin
M k % M k % M k % M k % M k % M k % M k % M k %
M aatilo ja perusjoukossa, kpl 8118 21 551 36 712 20 021 14 228 4 213 687 105 530
M aatilo ja otoksessa, kpl 967 2106 3 776 2 284 1 949 794 341 12 217
Maataloustuotteidenmyyntitulot 22465 62 51323 73 138978 81 278 346 86 400 167 86 568219 86 1107 743 86 197 212 84
Kotieläintalouden tuotteet 11 996 33 35 497 50 110180 64 225 934 70 291 252 63 308315 47 421 024 33 143 682 61
-  Maitotaloustuotteet 2 897 8 16475 23 59 468 35 118113 36 121 853 26 89 803 14 128055 10 67 531 29
-N a u ta k a rja 3 324 9 10 768 15 28 285 17 54 972 17 60 016 13 47 337 7 82 210 6 33 240 14
- S ia t 3 098 9 4120 6 14 933 9 38 617 12 80 546 17 125 857 19 159 582 12 30 524 13
-S iip ik a rja 1 621 4 2917 4 6 252 4 12 071 4 24 549 5 40 758 6 42 577 3 10 400 4
- M u u t  eläimet 1056 3 1 217 2 1 241 1 2161 1 4 288 1 4 559 1 8 599 1 1987 1
Kasvinviljelytuotteet 10 469 29 15 826 22 28 798 17 52412 16 108 915 23 259 904 39 686 719 53 53 530 23
-V il ja 3 234 9 8 042 11 17 905 10 33 874 10 76 089 16 204740 31 496 070 38 36 208 15
-S okerijuurikas 186 1 726 1 1 917 1 4 519 1 8 300 2 19941 3 63 915 5 4018 2
-  Peruna 1 215 3 1587 2 2 795 2 5 758 2 9 560 2 10652 2 26 504 2 4369 2
-P uutarhatuo tteet 4 066 11 3 525 5 3 636 2 3331 1 5 263 1 3 076 0 21 980 2 3 905 2
-  M uut kasvit 1 769 5 1 947 3 2 546 1 4 931 2 9 703 2 21495 3 78 250 6 5 030 2
Tuet 5 840 16 10 680 15 20 595 12 29180 9 40 262 9 56386 9 125 704 10 23 829 10
-P in ta -a la lisä 1 033 3 3 004 4 6 365 4 7612 2 6 389 1 1785 0 2 754 0 5 302 2
-  Peltoalaan perustuva tuki 996 3 2752 4 6 232 4 11906 4 19 539 4 34335 5 73 795 6 9 551 4
-  Kotieläinavustus 213 1 927 1 2179 1 2716 1 2452 1 1 453 0 2 036 0 1881 1
- M u u t  tuet 3 599 10 3 997 6 5 819 3 6 945 2 11882 3 18813 3 47119 4 7 095 3
M uut tulot 7 872 22 8429 12 11 636 7 16 703 5 24163 5 37 747 6 61 242 5 14707 6
-S ivuansio talous 2 409 7 2 584 4 2 910 2 4694 1 5 874 1 10828 2 10081 1 3 906 2
-  Varausten suora tuloutus 456 1 638 1 2 013 1 2938 1 3 548 1 5113 1 4 639 0 2136 1
-  M uut maatalouden tulot 5 007 14 5 208 7 6 713 4 9 071 3 14741 3 21 806 3 46 521 4 8 666 4
Tulot yhteensä 36177 100 70 432 100 171209 100 324229 100 464 593 100 662352 100 1294 688 100 235 748 100
Palkkamenot 1028 3 1091 2 2 486 1 4 874 2 7 628 2 17 465 3 115 852 9 4 571 2
Tuotantopanosten hank.menot 9 916 27 20666 29 54628 32 108 198 33 161 130 35 217 707 33 426 352 33 77 706 33
-  Kotieläimet 1 211 3 2 675 4 6 961 4 16 228 5 30 717 7 44 612 7 70 591 5 12 522 5
-  Rehut yms. 3 432 9 8155 12 23 490 14 46 432 14 60 224 13 68862 10 93 362 7 30387 13
-  M uut kotiel.talouden menot 946 3 1769 3 5 786 3 10 555 3 13678 3 13522 2 28 459 2 7 019 3
-L a n n o itte e tja  kalkki 2 278 6 4378 6 11248 7 22814 7 35 459 8 57 051 9 143 762 11 17 305 7
-S ie m e n e t ja kasvinsuojelu 1 581 4 2762 4 5 625 3 9 700 3 17 736 4 29 724 4 81 621 6 8 592 4
-  Lyhytikäinen kalusto 468 1 928 1 1 518 1 2469 1 3 315 1 3 936 1 8 557 1 1882 1
M uut menot 10 768 30 18781 27 36 367 21 64183 20 91 577 20 139 546 21 331 024 26 49 565 21
-  Poltto- ja voiteluaineet 1 118 3 2118 3 3 790 2 6 762 2 10 331 2 17 024 3 36179 3 5428 2
-S ä h k ö 1053 3 1 719 2 3 378 2 5 860 2 7 751 2 10000 2 20 463 2 4296 2
-  Koneiden korjaus 1 583 4 2 824 4 5 250 3 9 681 3 12777 3 16928 3 33137 3 6 976 3
-  Ojien yms. kunnossapito 320 1 393 1 751 0 1346 0 1886 0 2 749 0 5 965 0 1024 0
-R akenn usten  korjausmenot 634 2 839 1 1 431 1 2675 1 3 661 1 5154 1 11 544 1 2000 1
- M a a n  vuokrat 195 1 354 1 1027 1 2 913 1 6 893 1 17 817 3 50121 4 2964 1
-  Vuokrat tuotantovälineistä 462 1 898 1 1 528 1 2105 1 2 725 1 3151 0 8 200 1 1696 1
- M u u t  vuokrat 117 0 163 0 302 0 582 0 760 0 672 0 1 191 0 395 0
-  Vakuutusmaksut 1 791 5 3190 5 6 582 4 11 141 3 14 048 3 18266 3 35 299 3 8046 3
-  M uut väh.kelpoiset menot 3 494 10 6283 9 12329 7 21 119 7 30 744 7 47 784 7 128 926 10 16 740 7
Poistot 4319 12 7 897 11 16 401 10 31 835 10 44033 9 63658 10 119121 9 22 944 10
-R akenn ukset 1395 4 1886 3 4 049 2 8 234 3 10 205 2 13 746 2 24 803 2 5 549 2
-K o n e e t  ja kalusto 2 784 8 5 704 8 11 479 7 21840 7 31 217 7 45 223 7 84920 7 16083 7
-O ja t ,  sillat yms. 140 0 308 0 873 1 1760 1 2611 1 4689 1 9 398 1 1312 1
Tasausvaraus 433 1 1 291 2 5152 3 11 349 4 16 058 3 22188 3 23 933 2 7 449 3
M enot yhteensä 26465 73 49 726 71 115034 67 220440 68 320 426 69 460565 70 1016282 78 162234 69
Puhdas tulo 9 712 27 20 706 29 56175 33 103789 32 144167 31 201 788 30 278 406 22 73 514 31
Korot 2198 6 3 231 5 8 054 5 15419 5 25 919 6 38 724 6 68 706 5 12044 5
M aatalouden tulos 7 514 21 17 475 25 48120 28 88 370 27 118248 25 163064 25 209700 16 61470 26
Tappio ed. vuodelta 370 1 354 0 236 0 545 0 565 0 385 0 3 679 0 409 0
Jaettava yritystulo 15 856 28 26 238 28 56 844 29 94 403 28 126 856 26 177 157 25 247 444 18 73 865 27
Tappio -7  963 -8 -1 0  516 - 4 -1 5  463 -1 -2 5  402 - 0 -4 9  542 -1 -8 0 1 0 8 -1 -2 3 9  975 - 2 -1 6  553 -1
M aatalouden varat 45 077 66 481 119 930 214760 308404 474 806 995 310 166 525
M aatalouden velat 27 923 46113 106 152 204579 337 215 495 001 839 667 157 998
Pelto, ha 3,75 7,55 14,59 24,34 38,12 65,01 136,71 20,15
Vuokrattu pelto, ha 0,24 0,53 1,67 4,26 9,20 18,70 50,14 3,83
M etsä, ha 24,97 28,63 39,91 46,22 53,22 64,49 144,34 41,11
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Taulukko 5: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tuotantosuunnittain
vuonna 1994, mk ja osuus kokonaistuloista, %
T a b e l l  5 : S k a t te p l ik t ig a  in k o m s t e r  o c h  u t g i f t e r  a v  la n t b r u k e t  s a m t  t i l lg ä n g a r  o c h  s k u ld e r  p e r  lä g e n h e t  e f t e r
p r o d u k t io n s in r ik tn in g  ä r  1 9 9 4 , m k  o c h  a n d e le n  a v  d e  t o t a la  in k o m s t e r n a ,  %
Table 5: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by production sector,
in FIM and as % of total income in 1994
M a ito  N auta  M a ito  &  Sika S iipi- M uu Kotieläin-
nauta karja kotie lä in - tuotanto
tuotanto keskim äärin
M k % M k % M k % M k % M k % M k % M k %
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 
M a atilo ja  otoksessa, kpl
23 883 
1 905
6 885 
557
6 769 
581
5 239  
1 288
1 684 
443
2191
314
46 651 
5 088
Maataloustuotteiden myyntitulot 287 723 89 185045 86 284 929 84 602012 92 546 967 92 274412 N 316192 89
K otieläintalouden tuo tteet 284 659 88 179 743 83 269 623 80 551 614 85 483 901 82 254 805 82 302 763 85
-  M aito ta loustuo tteet 232760 72 3381 2 176 219 52 970 0 1 389 0 58 229 19 148 123 42
-  N autakarja 51 488 16 175374 81 91 931 27 2 549 0 2 622 0 37 598 12 67 727 19
- S i a t 88 0 317 0 375 0 544 866 84 4 231 1 50 973 16 63 886 18
-  S iipikarja 97 0 368 0 887 0 2456 0 475 557 80 42 882 14 19 686 6
- M u u t  e lä im et 227 0 304 0 210 0 773 0 102 0 65123 21 3 341 1
Kasvinvilje lytuotteet 3 063 1 5 302 2 15 306 5 50399 8 63 066 11 19 607 6 13429 4
-  Vilja 1 877 1 3 262 2 9 041 3 38 284 6 40141 7 12183 4 9 075 3
-S o k e r iju u r ik a s 351 0 136 0 3 346 1 3 958 1 7 049 1 1638 1 1 461 0
-  Peruna 194 0 383 0 752 0 2144 0 4 559 1 1 015 0 718 0
-  P uutarh atuo tteet 74 0 551 0 223 0 749 0 5 158 1 266 0 434 0
-  M u u t kasvit 567 0 970 0 1 943 1 5 264 1 6160 1 4 506 1 1 741 0
T u et 25 871 8 22464 10 34 459 10 32751 5 30396 5 22205 7 27 378 8
-  P inta-alalisä 8 633 3 6 4 1 4 3 9 891 3 6 730 1 4 233 1 5 640 2 7 975 2
-  P eltoalaan  perustuva tuki 9 3 5 3 3 6 865 3 11 796 3 16167 2 12710 2 8 327 3 10179 3
-  K otieläinavustus 4 4 3 4 1 2 5 8 9 1 5 578 2 995 0 1 969 0 1 019 0 3 692 1
-  M u u t tu e t 3451 1 6 596 3 7 195 2 8 859 1 11484 2 7 219 2 5 533 2
M u u t tulot 8 748 3 8 017 4 19012 6 16 075 2 13 994 2 12 552 4 11 320 3
-S iv u a n s io ta lo u s 1 372 0 1 983 1 5 976 2 3 8 1 5 1 2184 0 3 526 1 2 535 1
-  V arau sten  suora tuloutus 1 691 1 1 677 1 2 816 1 3 538 1 3 176 1 1 903 1 2 123 1
-  M u u t m aata louden  tu lo t 5 6 8 6 2 4 3 5 6 2 10219 3 8 7 2 2 1 8 6 3 4 1 7 1 2 3 2 6 6 6 2 2
Tulot yhteensä 322342 100 215 525 100 338 400 100 650839 100 591356 100 309 169 100 354891 100
Palkkam enot 5 629 2 2 050 1 6 189 2 5 725 1 6488 1 12188 4 5 532 2
Tuotantopanosten hankintamenot 99 309 31 90 223 42 105 881 31 345 511 53 290 638 49 127 943 41 134822 38
-K o tie lä im e t 3 2 5 4 1 37 391 17 8 078 2 118105 18 69751 12 3 2 182 10 2 5 650 7
-  Rehut yms. 5 2 133 16 28 360 13 4 6 340 14 159463 25 164190 28 57 507 19 64135 18
-  M u u t kotie l.ta louden m enot 15102 5 3 1 8 3 1 14 973 4 23 881 4 9 122 2 10 973 4 13 901 4
-L a n n o it te e t ja  kalkki 2 0 7 4 6 6 15 272 7 25473 8 26 952 4 28 224 5 15 727 5 21 355 6
-S ie m e n e t  ja kasvinsuojelu 5 581 2 4 533 2 8 291 2 14 294 2 16483 3 9 296 3 7 366 2
-  Lyhytikäinen kalusto 2 4 9 2 1 1483 1 2 726 1 2 816 0 2868 0 2 258 1 2 4 1 6 1
M u u t m enot 6 2 458 19 41 161 19 67 371 20 92228 14 82 934 14 56 910 18 63 849 18
-  Poltto- ja  vo ite luain eet 5 4 3 4 2 4 1 3 4 2 6 679 2 10167 2 12 033 2 5 900 26 214 2
-S ä h k ö 6331 2 3 526 2 5 941 2 10424 2 8 430 1 5 355 2 6 350 2
-K o n e id e n  korjaus 10 293 3 5 905 3 10 825 3 11 061 2 10181 2 7 752 3 9 686 3
-  Ojien ym s. kunnossapito 1393 0 782 0 1404 0 1 804 0 1655 0 1095 0 1346 0
-  Rakennusten korjausm enot 2 8 6 5 1 1 286 1 3 068 1 4 470 1 . 4 368 1 2 208 1 2 865 1
- M a a n  vuokrat 2 238 1 1 569 1 3 195 1 5 160 1 4 1 4 8 1 2 439 1 2 6 8 5 1
- V u o k r a t  tuotantovälineistä 1 865 1 1 539 1 2107 1 2 9 5 0 0 2301 0 1466 0 1 971 1
- M u u t  vuokrat 468 0 223 0 435 0 367 0 1397 0 363 0 444 0
-V a k u u tu s m a k s u t 11 500 4 7 454 3 11 253 3 12891 2 12 801 2 8 643 3 10 936 3
-  M u u t väh .ke lpo iset m enot 2 0 0 7 0 6 14742 7 22 464 7 3 2 934 5 25 619 4 21 6B9 7 21 352 6
Poistot 30 521 9 20 558 10 35 297 10 41 851 6 41 201 7 27 608 9 31 265 9
-  R akennukset 8 205 3 5 612 3 8 062 2 11875 2 10 585 2 8 529 3 8 3 1 5 2
-  K oneet ja  kalusto 20 688 6 13913 6 254 3 2 8 27 859 4 28 834 5 17 776 6 21339 6
- O ja t ,  s illat yms. 1 628 1 1033 0 1 803 1 2117 0 1 782 0 1303 0 1 611 0
T asausvaraus 10400 3 5 1 9 5 2 11 632 3 15 027 2 17 281 3 8 1 1 0 3 10471 3
Menot yhteensä 208318 65 159187 74 226 370 67 500 342 77 438 543 74 232759 75 245940 69
Puhdas tulo 114 025 35 56 338 26 112 030 33 150497 23 152 814 26 76410 25 108 951 31
Korot 12 821 4 12 567 6 15 580 5 30431 5 22728 4 14 973 5 15 620 4
Maatalouden tulos 101204 31 43 771 20 96450 29 120066 18 130086 22 61436 20 93331 26
Tappio  ed. vuodelta 119 0 699 0 420 0 1 266 0 455 0 1 431 0 434 0
J a e tta v a  yritystulo 103 883 32 50487 21 100800 29 131 923 19 142000 22 83 206 21 99 571 27
Tappio -2 3  665 - 0 - 1 9  652 -1 - 2 4  251 - 0 -3 7  343 - 0 -1 5 7 0 6 - 0 -2 6 8 5 8 - 2 -2 4 9 4 5 - 0
M a a ta lo u d e n  v a ra t 198 899 62 135 951 63 213362 63 296 250 46 265474 45 220 352 71 206 051 58
M a a ta lo u d e n  ve la t  
Pelto, ha
V uokrattu  pelto, ha 
M e ts ä , ha
185809
21,28
4,05
49,48
58 146829
16,51
2,92
46,77
68 216 494
23,69
5,29
55,30
64 373 016
28,09
5,75
39,29
57 282766
22,91
3,82
31,33
48. 205 841
19,22
2,92
38,96
67 209974
21,65
4,19
47,63
59
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Taulukko 5: (jatkuu)
T a b e l l  5 : ( fo r ts . )
Table 5: (cont.)
Vilja
M k %
Erikois­
k a s v i ­
tuotanto
M k %
M uu
kasvin­
tuotanto
M k %
Eläin- ja 
kasvin­
tuotanto
M k %
Sivu­
ansiotalous, 
muu tuotanto
M k  %
M uu
(eriko is­
tum aton)
M k  %
Kasvintuotanto 
ja muut 
keskimäärin
M k  %
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 
M aatilo ja  otoksessa, kpl 
Maataloustuotteidenmyyntitulot
16122  
1 858
128 676 82
7 816 
1224
155782 87
4 1 7 9
633
203 566 81
5 039 
821
260 858 84
17 855 
1 718
8179 17
7 867 
875
58154 52
58 878 
7 1 2 9
1029X) 73
K otieläintalouden tuo tteet 1 362 1 2 3 4 9 1 5 189 2 143485 46 3 071 6 25 220 22 17 634 12
-  M aito ta loustuo tteet 79 0 921 1 216 0 26 295 8 780 2 7 686 7 3 673 3
-  N autakarja 560 0 585 0 1 628 1 41 311 13 1 412 3 12 000 11 5 914 4
- S i a t 291 0 313 0 1 265 1 40 925 13 262 1 2221 2 4 090 3
-S iip ik a r ja 327 0 414 0 1371 1 30 985 10 96 0 897 1 3 043 2
-  M u u t e lä im et 104 0 116 0 710 0 3 969 1 520 1 2 4 1 8 2 915 1
K asvinvilje lytuotteet 127 314 81 153433 86 198 378 79 117 373 38 5108 10 3 2 933 29 85 305 60
- V i l ja 120 543 77 4 3 139 24 106 891 42 77 967 25 3 760 8 26 743 24 57 708 41
-  Sokerijuurikas 989 1 18 651 10 31 551 13 11 107 4 17 0 761 1 6 044 4
-  Peruna 1 337 1 34 677 19 17 214 7 9 846 3 288 1 1 051 1 7 262 5
-  P uutarh atuo tteet 412 0 37 863 21 9 564 4 7 698 2 195 0 890 1 6 655 5
- M u u t  kasvit 4 033 3 19102 11 33158 13 10 755 3 847 2 3487 3 7 637 5
Tuet 21 469 14 15 521 9 31 989 13 34 013 11 15912 32 22 977 20 21 016 15
-  P in ta-a la lisä 2 538 2 2 602 1 3 608 1 5 674 2 2 551 5 4 703 4 3 1 8 4 2
-  P eltoalaan  perustuva tuki 12240 8 6 935 4 17 625 7 16 517 5 3 553 7 7 776 7 9 053 6
-  K otieläinavustus 108 0 115 0 105 0 1 337 0 419 1 1 140 1 446 0
-  M u u t tu e t 6 584 4 5 869 3 10 650 4 10486 3 9 388 19 9 3 5 8 8 8 3 3 3 6
M u u t tu lo t 7 014 4 7 1 0 3 4 16 368 6 17 235 6 25 356 51 31 442 28 17 391 12
-S iv u a n s io ta lo u s 1 281 1 1727 1 3 526 1 4 070 1 7 755 16 10 937 10 4 992 4
-  V arau sten  suora tuloutus 1 826 1 1 565 1 4 642 2 3 3 3 6 1 1240 3 3 3 4 5 3 2 1 4 5 2
-  M u u t m aata louden  tu lot 3 907 2 3811 2 8 1 9 9 3 9 8 2 9 3 16 362 33 17160 15 10 253 7
Tulot yhteensä 157159 100 178405 100 251 922 100 312106 100 49447 100 112574 100 141346 100
Palkkam enot 2 7 1 9 2 8943 5 7 372 3 7 425 2 1 159 2 2 7 5 9 2 3811 3
Tuotantopanosten hankintamenot 31 960 20 43 437 24 57167 23 97 377 31 7 252 15 25 004 22 3 2 449 23
-  K otie läim et 452 0 60 0 1 116 0 15 647 5 626 1 2 846 3 2 1 2 0 1
-  Rehut yms. 418 0 857 0 1384 1 29747 10 924 2 3 697 3 3 646 3
-  M u u t kotie l.ta louden m enot 744 0 1230 1 1 375 1 8 050 3 533 1 1873 2 1 566 1
-  Lanno itteet ja  kalkki 19177 12 17 737 10 29 221 12 271 5 4 9 2 589 5 9 776 9 14095 10
-S ie m e n e t ja  kasvinsuojelu 10 025 6 2 0 794 12 21 975 9 14 444 5 1 747 4 5 4 7 9 5 9 563 7
-  Lyhytikäinen kalusto 1 143 1 2 7 5 8 2 2 096 1 2 3 3 6 1 833 2 1 333 1 1459 1
M u u t m enot 41 656 27 4 8 793 27 67 014 27 68 531 22 17 264 35 33719 30 38 246 27
-  Poltto- ja  vo ite lua in eet 5 063 3 6 4 9 3 4 9 230 4 8 329 3 1 957 4 4 4 5 4 4 4 805 3
-  Sähkö 2 585 2 3 1 2 4 2 4 370 2 5 728 2 1327 3 2 571 2 2 669 2
-  K oneiden korjaus 4 307 3 5 166 3 10135 4 8 526 3 2 842 6 4 884 4 4 829 3
-  Ojien yms. kunnossapito 882 1 537 0 1606 1 1497 0 384 1 731 1 769 1
-  R akennusten korjausm enot 1 159 1 1 187 1 2 9 9 5 1 3 2 6 9 1 596 1 1 244 1 1 314 1
-  M a a n  vuokrat 5 066 3 3 3 8 5 2 7 1 6 2 3 5 779 2 397 1 1688 1 3 1 8 5 2
-  V u o krat tuotantovälineistä 2 1 1 6 1 1 318 1 3 3 4 7 1 2 597 1 353 1 1 180 1 1479 1
-  M u u t vuokrat 278 0 513 0 790 0 615 0 201 0 314 0 356 0
-  Vakuutusm aksut 6 009 4 6 942 4 9 407 4 10726 3 2904 6 5 4 0 6 5 5 755 4
-  M u u t väh .kelpo iset m enot 14192 9 20129 11 17 970 7 21 466 7 6304 13 11 246 10 13 085 9
Poistot 19 291 12 18 863 11 27 709 11 29 500 9 7 286 15 13 943 12 16 350 12
-  R akennukset 3 3 7 2 2 4 1 2 0 2 5 850 2 6 215 2 1 847 4 2 8 4 8 3 3 358 2
-  K oneet ja kalusto 14411 9 13628 8 19756 8 21 299 7 5125 10 10354 9 11918 8
-  Ojat, s illa t yms. 1508 1 1 115 1 2 1 0 3 1 1 986 1 315 1 741 1 1 075 1
Tasausvaraus 6 4 1 6 4 5 5 1 5 3 10 572 4 11474 4 1273 3 3 344 3 5 054 4
Menot yhteensä 102042 65 125 551 70 169835 67 214307 69 34235 69 78 767 70 95 910 68
Puhdas tulo 55117 35 52 855 30 820 8 8 33 97 799 31 15212 31 33 807 30 4 5 4 3 5 32
Korot 9 248 6 12 270 7 16889 7 17 758 6 4 1 5 9 8 8 003 7 9 210 7
Maatalouden tulos 45869 29 40585 23 K» 199 26 80 041 26 11053 22 25804 23 36225 26
Tappio ed. vuodelta 389 0 410 0 467 0 559 0 230 0 471 0 385 0
J a e ttava  yritystulo 54170 30 54 089 24 753 9 9 26 90 540 26 22 945 30 37 897 26 4 9 454 28
Tappio -1 7  638 -1 -1 7  167 - 2 -1 6 4 3 7 -1 -2 8  245 -1 -1 1  917 - 8 -1 6  142 - 3 - 1 4  864 - 2
M aa ta lo u d e n  v a ra t 155 976 99 149324 84 226 138 90 226 088 72 71469 145 116753 104 135 206 96
M aa ta lo u d e n  v e la t 111 871 71 146307 82 220 221 87 231 304 74 55421 112 108722 97 116815 83
Pelto, ha 24,53 0 17,25 0 31,63 0 29,79 0 10,08 0 15,68 0 18,96 0
Vuokrattu  pelto, ha 5,22 0 3,63 0 7,17 0 6,18 0 0,85 0 2,48 0 3,54 0
M e ts ä , ha 30,70 0 31,11 0 51,52 0 35,98 0 37,65 0 39,31 0 35,94 0
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Taulukko 6: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tilasuuruusluokittain nautakarjatiloilla
vuonna 1994, mk ja osuus kokonaistuloista, % (maatalouden tuloista vähintään 60 % nautakarjasta)
T a b e l l  6 : S k a t t e p l ik t ig a  in k o m s t e r  o c h  u t g i f t e r  a v  la n t b r u k e t  s a m t  t i l lg ä n g a r  o c h  s k u ld e r  p e r  l ä g e n h e t p ä
n ö t b o s k a p s lä g e n h e t e r  e f t e r  lä g e n h e t s s t o r le k s k la s s  ä r  1 9 9 4 , m k  o c h  a n d e l e n  a v  d e  t o t a la  in k o m s te r n a  
( m in s t  6 0 %  a v  la n tb r u k e ts  in k o m s t e r  e r h ä l ls  a v  n ö tb o s k a p )
Table 6: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per cattle farm (farms with over 60% of gross income
from cattle) by farm size, in FIM and as % of total income in 1994
Tilasuuruusluokka, ha
2-4 ,9  5-9,9 10-19,9 20-29,9 30-49,9 50-99,9 100- Keskimäärin
M k % M k % M k % M k % M k % M k % M k % M k %
M aatilo ja perusjoukossa, kpl 779 5101 15 051 10 081 5 698 764 65 37 538
M aatilo ja otoksessa, kpl 73 408 1 218 788 458 65 33 3 043
Maataloustuotteidenmyyntitulot 55992 89 106651 87 204 570 87 331052 88 435 440 89 635 176 87 1 616 478 91 268 386 88
Kotieläintalouden tuotteet 55419 88 105 964 86 202 228 86 326 384 87 420 651 86 595 591 81 1 422 959 80 2627 04 86
-  Maitotaloustuotteet 27 095 43 66101 54 140 225 59 226 661 61 289 111 59 409 495 56 950583 54 180492 59
-  Nautakarja 28189 45 39388 32 61 556 26 98 751 26 130 692 27 183752 25 458 097 26 81 504 27
-  Siat 3 0 164 0 131 0 146 0 297 0 0 0 12 965 1 182 0
-  Siipikarja 132 0 182 0 179 0 478 0 89 0 2 343 0 370 0 289 0
-  M uut eläimet 0 0 129 0 138 0 348 0 462 0 0 0 945 0 238 0
Kasvinviljelytuotteet 573 1 687 1 2 342 1 4669 1 14 789 3 39 586 5 193 519 11 5 682 2
-  Vilja 412 1 377 0 1037 0 2 669 1 9 305 2 30 260 4 117 682 7 3 423 1
-  Sokerijuurikas 0 0 80 0 392 0 872 0 1 810 0 3 431 0 60751 3 852 0
-  Peruna 6 0 63 0 240 0 182 0 1 121 0 12 0 2854 0 329 0
-  Puutarhatuotteet 11 0 26 0 146 0 93 0 667 0 0 0 0 0 189 0
-  M uut kasvit 144 0 142 0 526 0 853 0 1 886 0 5 882 1 12 233 1 889 0
Tuet 5 470 9 12 638 10 23351 10 30153 8 40 863 8 56102 8 92690 5 26795 9
-  Pinta-alalisä 2 295 4 5411 4 9 221 4 9 765 3 8 702 2 1393 0 706 0 8 453 3
-  Peltoalaan perustuva tuki 1063 2 2 759 2 5 998 3 11 106 3 18 404 4 32 470 4 57 099 3 9 337 3
-  Kotieläinavustus 962 2 2 687 2 4 652 2 4 471 1 4 909 1 4984 1 2 322 0 4302 1
-  M uu t tuet 1 149 2 1781 1 3 480 1 4811 1 8 847 2 17 255 2 32 563 2 4703 2
M uut tulot 1743 3 3 736 3 7 753 3 13 013 3 15 430 3 42 806 6 60810 3 10465 3
-  Sivuansiotalous 187 0 876 1 1 567 1 3193 1 2 493 1 14 832 2 14799 1 2314 1
-  Varausten suora tuloutus 126 0 544 0 1 971 1 2 025 1 2 564 1 4199 1 3 435 0 1891 1
-  M uut maatalouden tulot 1430 2 2316 2 4 216 2 7 794 2 10372 2 23 775 3 42 576 2 6 259 2
Tulot yhteensä 63204 100 123025 100 235 675 100 374218 100 491 733 100 734 084 100 1769 978 100 305 646 100
Palkkamenot 176 0 1 065 1 3195 1 5 827 2 8 556 2 18 971 3 228718 13 5 073 2
Tuotantopanosten hankintamenot 23901 38 41475 34 77 370 33 122 901 33 154101 31 205 926 28 631 514 36 98828 32
-  Kotieläimet 2 938 5 5 609 5 7 804 3 12 651 3 16 805 3 18 075 2 68152 4 10386 3
-  Rehut yms. 12 771 20 21930 18 39 741 17 59170 16 63138 13 77 788 11 285 570 16 46 728 15
-  M u u t kotiel.talouden menot 2630 4 4753 4 9793 4 15 810 4 21255 4 31 703 4 86 271 5 12893 4
-  Lannoitteet ja kalkki 3455 5 6 344 5 14 051 6 25 725 7 38 077 8 55 084 8 126 776 7 20595 7
-S ie m e n e tja  kasvinsuojelu 1717 3 1 721 1 4 055 2 6 643 2 11 522 2 17 762 2 51 185 3 5 878 2
-  Lyhytikäinen kalusto 391 1 1 117 1 1 927 1 2 903 1 3 303 1 5 513 1 13 559 1 2349 1
M uu t menot 15473 24 25 474 21 44 974 19 71 151 19 96 870 20 151 576 21 421 676 24 59 437 19
-  Poltto- ja voiteluaineet 1383 2 2307 2 3 788 2 6 562 2 9 212 2 16 349 2 38 077 2 5 420 2
-  Sähkö 1747 3 2715 2 4525 2 6 894 2 8 959 2 12 837 2 31 747 2 5746 2
-  Koneiden korjaus 2 569 4 3 986 3 7 096 3 11 932 3 15 561 3 24185 3 49 723 3 9 584 3
-  Ojien yms. kunnossapito 290 0 514 0 905 0 1 557 0 2 268 0 3 211 0 9 653 1 1283 0
-  Rakennusten korjausmenot 946 1 1254 1 1890 1 3 073 1 4 596 1 5380 1 18 372 1 2 612 1
-  M aan  vuokrat 223 0 382 0 1 057 0 2 558 1 5 436 1 11656 2 33 687 2 2 288 1
-  Vuokrat tuotantovälineistä 597 1 1063 1 1490 1 2 099 1 2 904 1 3170 0 14768 1 1849 1
-  M uu t vuokrat 73 0 228 0 332 0 558 0 612 0 295 0 1 760 0 417 0
-  Vakuutusmaksut 2 606 4 4 699 4 8656 4 13130 4 15 967 3 24 946 3 54072 3 10714 4
-  M uutväh.kelpoiset menot 5 041 8 8 325 7 15 234 6 22 789 6 31 355 6 49 549 7 169 818 10 19 524 6
Poistot 5727 9 10 306 8 20 827 9 37 726 10 50 984 10 74 431 10 174 444 10 29 555 10
- Rakennukset 1 357 2 2398 2 5 282 2 10 420 3 13097 3 17171 2 55 715 3 7 703 3
- Koneet ja kalusto 4 276 7 7 531 6 14 568 6 25 360 7 34937 7 51 465 7 108 971 6 20301 7
- Ojat, sillat yms. 94 0 377 0 978 0 1946 1 2951 1 5 796 1 9 757 1 1551 1
Tasausvaraus 177 0 1 767 1 6 951 3 12 892 3 17159 3 25 883 4 25 293 1 9668 3
Menot yhteensä 45454 72 80 088 65 153 317 65 250497 67 327 670 67 476 787 65 1481645 84 202562 66
Puhdas tulo 17 750 28 42 937 35 82 358 35 123 721 33 164062 33 257 298 35 288333 16 103 084 34
Korot 1761 3 4 017 3 8 649 4 15 851 4 26 051 5 42 004 6 90 420 5 13 272 4
Maatalouden tulos 15989 25 38919 32 73 708 31 107 870 29 138011 28 215294 29 197 913 11 89 812 29
Tappio ed. vuodelta 732 1 227 0 49 0 372 0 606 0 139 0 8 879 0 273 0
Jaettava yritystulo 22148 27 42690 32 77 097 32 110460 29 143108 28 218 245 29 295 994 14 94190 30
Tappio -8 1 4 1 -3 -1 0  474 -1 -2 0  324 - 0 -3 0  621 - 0 -3 2  718 - 0 - 8  386 - 0  -4 1 9  686 - 4 -21 842 - 0
M aatalouden varat 36 753 58 66104 54 136349 58 237 142 63 321 556 65 528 961 72 1 328 936 75 189 961 62
M aatalouden velat 24 970 40 55 996 46 121 132 51 223 220 60 361 599 74 545 430 74 910063 51 184193 60
Pelto, ha 3,80 7,86 14,86 24,41 37,37 63,11 128,53 20,84
Vuokrattu pelto, ha 0,34 0,65 2,05 4,64 9,65 17,22 51,35 4,07
M etsä, ha 18,07 33,00 49,47 55,12 56,93 78,08 179,02 50,03
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Taulukko 10: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti omistajaluokittain vuonna 1994, mk ja 
osuus kokonaistuloista, %
T a b e l l  10: S k a t t e p l ik t ig a  in k o m s t e r  o c h  u t g i f t e r  a v  la n t b r u k e t  s a m t  t i l lg ä n g a r  o c h  s k u ld e r  p e r  lä g e n h e t  e f t e r  ä g a r k la s s
ä r  1994, m k  o c h  a n d e le n  a v  s a m m a n la g d a  in k o m s te r ,  %
Table 10: Taxable ipcome and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by ownership, in FIM and
as % of total income in 1994
Yksit. Perhe- Perikunta, Oy, Osuus- Valtio Kunta, Keskim äärin
henkilö yhtiö, kuolinpesä kunta, kuntayhtym ä
yhtymä AY, KY
M K % M k % M k % M k % M k % M k % M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 92431 4 8 8 3 8 021 85 71 72 105 571
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 10767 594 825 18 17 9 12232
Maataloustuotteiden myyntitulot 205381 84 222529 82 86 715 79 317 038 76 579 482 88 99482 78 197 458 84
K otieläintalouden tuo ttee t 151 373 62 147 848 54 53 993 49 1 200 0 438 066 66 43 905 35 143 832 61
-  M aito ta loustuo tteet 7 0 782 29 71425 26 28451 26 0 0 177 096 27 19 562 15 67 573 29
-  N autakarja 34 514 14 39 671 15 14 985 14 1200 0 104 946 16 8 4 8 0 7 33 276 14
- S i a t 32748 13 28 523 10 6198 6 0 0 115712 18 15479 12 30 573 13
-S iip ik a r ja  
- M u u t  e läim et
11 243 5 6721 2 3176 3 0 0 5 078 1 90 0 10399 4
2 086 1 1 509 1 1182 1 0 0 35 234 5 293 0 2 010 1
K asvinvilje lytuotteet 54 009 22 74 680 27 32 722 30 315 8 3 9 75 141 416 21 55 577 44 53 626 23
- V i l ja 36338 15 52186 19 23472 21 207 853 50 82 669 13 41 227 32 36 270 15
-S o k e r iju u r ik a s 4 070 2 4 247 2 2646 2 6 4 430 15 1373 0 5 1 5 9 4 4 021 2
-  Peruna 4 558 2 6 2 4 2 2 1136 1 22 0 12173 2 116 0 4 3 7 4 2
-  P uutarh atuo tteet 4 008 2 4168 2 2299 2 3 3 1 9 4 8 27 764 4 0 0 3 922 2
- M u u t  kasvit 5 035 2 7 837 3 3 170 3 10 339 2 17 438 3 9 075 7 5 038 2
T u et 24410 10 27 957 10 14638 13 43 892 10 6 944 1 11365 9 2 3 825 10
-  P inta-alalisä 5443 2 5138 2 3 849 4 6 451 2 2 235 0 1 323 1 5 303 2
-  Peltoalaan  perustuva tuki 9 823 4 11 867 4 4 992 5 17 357 4 2 198 0 5 701 4 9 548 4
-  Kotieläinavustus 1976 1 1746 1 910 1 0 0 0 0 0 0 1 880 1
-  M u u t tu e t 7168 3 9 207 3 4 887 4 20 083 5 2 512 0 4 341 3 7 094 3
M u u t tulot 14850 6 21 618 8 8233 8 57 524 14 73 581 11 16 079 13 14737 6
-S iv u a n s io ta lo u s 3 7 9 9 2 8 995 3 1 772 2 12 601 3 32429 5 1 379 1 3911 2
-  V arausten  suora tuloutus 2221 1 2 061 1 1 197 1 2 4 6 0 1 10452 2 1352 1 2141 1
-  M u u t m aata louden tulot 8 829 4 10 563 4 5263 5 4 2 4 6 3 10 30700 5 13 349 11 8 685 4
Tulot yhteensä 244 642 100 272103 100 109586 100 418 454 100 660008 100 126926 100 236 020 100
Palkkam enot 1960 1 4461 2 2291 2 0 0 141 326 21 35 932 28 2 217 1
Tuotantopanosten hankintamenot 81 250 33 86105 32 31101 28 158 986 38 239550 36 42 022 33 77 823 33
-  K otie läim et 13 201 5 14842 5 3461 3 1 917 0 17 059 3 295 0 12 524 5
-  Rehut yms. 32 219 13 28857 11 10 558 10 3 337 1 83 957 13 14132 11 3 0 4 2 4 13
-  M u u t kotie l.ta louden m enot 7 386 3 7 1 3 4 3 2703 2 3 961 1 48 525 7 3 1 7 3 2 7 042 3
-  Lannoitteet ja  kalkki 17712 7 22289 8 8882 8 88 216 21 51 181 8 15429 12 17 334 7
-  S iem enet ja kasvinsuojelu 8789 4 10838 4 4 512 4 55 901 13 32 641 5 7 946 6 8 614 4
-  Lyhytikäinen kalusto 1 943 1 2 1 4 4 1 985 1 5 655 1 6 185 1 1 047 1 1885 1
M u u t m enot 53 040 22 65 011 24 29394 27 198 846 48 402 272 61 46 885 37 52173 22
-  Poltto- ja vo ite lua in eet 5 563 2 6 936 3 2891 3 7 690 2 2 2 774 3 2 8 2 5 2 5436 2
-  Sähkö 4431 2 4 833 2 2418 2 7 1 7 6 2 8 921 1 1720 1 4301 2
-  Koneiden korjaus 7197 3 8 298 3 3555 3 14476 3 20411 3 2401 2 6 984 3
-  Ojien yms. kunnossapito 1 056 0 1 189 0 565 1 1 234 0 1 638 0 463 0 1025 0
-  R akennusten korjausm enot 2 062 1 2 324 1 989 1 12 331 3 4 693 1 323 0 2 0 0 2 1
-  M a a n  vuokrat 2 959 1 4 268 2 1937 2 13 556 3 7 420 1 20121 16 2 9 6 5 1
-  V uokrat tuotantovälineistä 1 752 1 1494 1 1191 1 1 748 0 704 0 700 1 1 696 1
-  M u u t vuokrat 417 0 288 0 212 0 89 0 49 0 93 0 395 0
-V a k u u tu s m a k s u t 8 346 3 9 048 3 3904 4 19 709 5 4 4 4 3 1 6 208 5 8 046 3
-  M u u tv ä h .k e lp o is e t m enot 19 254 8 26332 10 11731 11 120 836 29 331 220 50 1 2 032 9 19 322 8
Poistot 23 819 10 26253 10 10 506 10 2 4 905 6 110 855 17 1 684 1 2 2 975 10
-  R akennukset 5788 2 5 568 2 2254 2 4  090 1 86418 13 417 0 5 563 2
-  K oneet ja  kalusto 16 671 7 18907 7 7 780 7 19328 5 21 762 3 1 046 1 16100 7
- O ja t ,  sillat yms. 1360 1 1778 1 473 0 1487 0 2 675 0 221 0 1 312 1
Tasausvaraus 7 878 3 6 959 3 2911 3 6 835 2 0 0 1461 1 7 447 3
Menot yhteensä 167947 69 188789 69 76 203 70 389573 93 894002 135 127985 101 162635 69
Puhdas tulo 76695 31 83 314 31 33383 30 28 880 7 -2 3 3  995 -3 5 -1  059 -1 7 3 3 8 5 31
Korot 13026 5 9137 3 2715 2 4 8 0 3 1 0 0 2 296 2 12 044 5
Maatalouden tulos 63668 26 74177 27 30669 28 24078 6 -233 995 -35 -3 35 5 -3 61341 26
Tappio  ed. vuodelta 479 0 340 0 350 0 113 0 17 354 3 0 0 473 0
J a e tta v a  yritystulo 65 604 27 76 677 28 31 795 29 3 5 7 0 2 9 3 869 1 15 823 12 6 3 443 27
Tappio -2 3 0 5 -1 - 2  644 -1 -1  328 -1 -1 1  738 - 3 -2 3 8  224 -3 6 -1 9 1 7 8 -1 5 -2 4 4 9 -1
M aata lo u d e n  v a ra t 170 544 70 194 568 72 92852 85 272 936 65 2 536808 384 4 0 9 1 3 4 322 167 692 71
M a ata lo u d en  ve la t 170 376 70 135 819 50 32427 30 3 3 4 4 4 8 0 0 14 558 11 157 981 67
Pelto, ha 20,35 25,66 14,03 50,41 64,26 24,22 20,17
Vuokrattu  pelto, ha 3,89 4,69 2,25 14,40 8,41 19,97 3,83
M e ts ä , ha 41,22 51,46 32,55 150,34 154,60 19,59 41,19
Ryhm ästä säätiöt, seurakunn at ja  yhdistykset oli otoksessa vain kaksi havaintoa, jo ten  tieto ja ei ju lkaista hava in to jen  vähäisyyden vuoksi. 
Taulukossa ovat m ukana myös institu tionaaliset m aatila t
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Taulukko 11: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti EU:n tukialueittain 
vuonna 1994, mk ja osuus kokonaistuloista, %
T a  b e l l  11: S k a t t e p l ik t ig a  in k o m s t e r  o c h  u t g i f t e r  a v  la n t b r u k e t  s a m t  t i l lg ä n g a r  o c h  s k u ld e r  p e r  l ä g e n h e t  e f t e r  E U -s tö d r e g io n
ä r  1994 , m k  o c h  a n d e le n  a v  d e  t o t a la  in k o m s t e r n a ,  %
Table 11: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by EU support area,
in FIM and as % of total income in 1994
A
M K %
B1
M k %
B2
M k %
BS
M k %
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 12398 21 099 9472 397
M aatilo ja  otoksessa, kpl 1826 3 1 3 6 1 157 74
Maataloustuotteiden myyntitulot 262 640 86 220 778 85 159 635 81 176314 76
K otieläintalouden tu o tte e t 126 211 41 128 414 50 122477 62 68 545 30
-  M aito ta loustuo tteet 30461 10 41 476 16 60 036 31 41 564 18
-  N au takarja 15 883 5 20 560 8 27 001 14 8 592 4
- S i a t 53 631 18 44 805 17 28 293 14 2705 1
-S iip ik a r ja 24115 8 19 655 8 6 027 3 12382 5
- M u u t  e lä im et 2121 1 1 918 1 1 120 1 3 302 1
K asvinviljelytuotteet 136 429 45 9 2 3 6 4 36 37158 19 107 769 46
-V i l ja 103 760 34 62 058 24 26 884 14 40 771 18
-S o k e riju u rik a s 11 602 4 9 923 4 2913 1 18 352 8
-  Peruna 2431 1 6 037 2 1 841 1 18519 8
-  P uutarhatuo tteet 4 934 2 6 809 3 1 648 1 27 071 12
- M u u t  kasvit 13 702 4 7 536 3 3 872 2 3 056 1
T u et 27 427 9 2 2 8 0 4 9 21 001 11 19 837 9
-  P in ta-a la lisä 3 548 1 4 0 3 6 2 4 812 2 3 1 6 4 1
-  P eltoa laan  perustuva tuki 14 284 5 11 090 4 8 496 4 6161 3
-  Kotieläinavustus 372 0 469 0 662 0 4 590 2
- M u u t  tu e t 9 223 3 7 210 3 7 030 4 5 9 2 2 3
M u u t tu lo t 16198 5 15 581 6 15843 8 35 614 15
-S iv u a n s io ta lo u s 3 060 1 4 533 2 4761 2 10 232 4
-  V arau s ten  suora tuloutus 3 016 1 2 7 0 3 1 2098 1 1 984 1
-  M u u t m aata louden tu lo t 10121 3 8 344 3 8 984 5 23 398 10
Tulot yhteensä 306 264 100 259163 100 196478 100 231 764 100
P alkkam enot 7 605 2 6 1 3 4 2 3 932 2 5 923 3
Tuotantopanosten  hank in tam enot 100483 33 85 318 33 61 812 31 5 2 359 23
-  K otie lä im et 19 254 6 14906 6 10 306 5 2 3 1 0 1
-  Rehut yms. 32 536 11 29 879 12 24 391 12 15301 7
-  M u u t kotie l.ta louden m enot 6 1 9 5 2 6 797 3 5 801 3 4 210 2
-  Lanno itteet ja kalkki 25 966 8 19 909 8 13 526 7 15287 7
-S ie m e n e t  ja kasvinsuojelu 14296 5 11 739 5 6 270 3 11 690 5
-  Lyhytikäinen kalusto 2 237 1 2 087 1 1 517 1 3 561 2
M u u t m enot 6 5 766 21 54 718 21 44253 23 61 891 27
-  Poltto- ja  vo ite lua in eet 7 527 2 6 2 5 9 2 4756 2 7 783 3
-S ä h k ö 5 240 2 4 6 7 6 2 3 857 2 4 7 8 4 2
-  K oneiden korjaus 8 1 9 6 3 7 329 3 6126 3 8 840 4
-  Ojien ym s. kunnossapito 1437 0 1 092 0 843 0 1 813 1
-  Rakennusten korjausm enot 2 7 2 2 1 2 2 4 2 1 1867 1 3 487 2
- M a a n  vuokrat 6 1 7 2 2 4 1 4 2 2 2747 1 3 053 1
-  V u o krat tuotantovälineistä 2 3 1 8 1 1 841 1 1474 1 3 079 1
- M u u t  vuokrat 363 0 630 0 312 0 321 0
-V a k u u tu s m a k s u t 9 551 3 8 3 2 2 3 6782 3 8 870 4
-  M u u t väh .kelpo iset m enot 22 239 7 18185 7 15488 8 19 861 9
Poistot 28 674 9 24 958 10 19491 10 27 927 12
-  R akennukset 5 950 2 5 4 7 5 2 4660 2 7 097 3
-  K oneet ja  kalusto 20 648 7 18 072 7 13 684 7 19 960 9
- O j a t  s illa t yms. 2 075 1 1411 1 1 146 1 870 0
Tasausvaraus 11 367 4 8 4 0 9 3 5343 3 7 352 3
Menot yhteensä 213 895 70 179537 69 134831 69 155 451 67
Puhdas tu lo 9 2 370 30 79 625 31 61 646 31 76 313 33
Korot 17 804 6 13 886 5 9119 5 8 837 4
Maatalouden tulos 74566 24 65 739 25 52527 27 67 476 29
Tappio  ed. vuodelta 581 0 591 0 184 ' 0 77 0
J a e tta v a  yritystulo 85 832 25 78 607 26 65 513 28 87 559 30
Tappio -2 3 3 0 4 -1 -2 0  554 -1 -1 7  588 -1 -1 4 6 7 5 -1
M a a ta lo u d e n  vara t 244 905 80 199 828 77 145 552 74 180075 78
M a a ta lo u d e n  velat 216743 71 173 078 67 115004 59 127 480 55
Pelto, ha 29,29 22,66 18,27 14,38
V uokrattu  pelto, ha 5,99 4,24 3,82 3,62
M e ts ä , ha 28,29 30,52 40,03 31,55
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Taulukko 11: (jatkuu)
T a b e l l  11: ( fo r ts . )
Table 11: (cont.)
C l C2 C2P C3 C4
M k % M k % M k % M k % M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 25 928 27 698 3395 4 469 675
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 2 618 2621 317 403 65
Maataloustuotteiden myyntitulot 169167 84 193 222 83 177 446 80 201170 80 147 965 75
K otieläintalouden tu o tte e t 128443 63 174 782 75 168498 76 195 400 78 146 099 74
-  M aito ta loustuo tteet 59 765 30 9 9 489 43 106 237 48 124 467 50 103 585 53
-  N autakarja 28 524 14 50748 22 51 312 23 6 1 334 24 41 244 21
-  S iat 28 621 14 20 277 9 5489 2 5441 2 0 0
-  S iip ikarja 8 610 4 2 651 1 4 067 2 2 528 1 0 0
-  M u u t elä im et 2 922 1 1 617 1 1393 1 1630 1 1270 1
K asvinvilje lytuotteet 4 0 7 2 4 20 18440 8 8 948 4 5 769 2 1 866 1
-  Vilja 26 201 13 9 4 5 0 4 3 253 1 1943 1 197 0
-  Sokerijuurikas 1 285 1 106 0 0 0 0 0 0 0
-  Peruna 5330 3 4 7 6 0 2 1302 1 1036 0 248 0
-  P uutarh atuo tteet 4 824 2 1 716 1 1 882 1 825 0 0 0
-  M u u t kasvit 3 084 2 2 4 0 8 1 2 510 1 1966 1 1 421 1
T u e t 2 0 102 10 24 291 10 28 596 13 37 785 15 39184 20
-  P in ta-a la lisä 5 108 3 6 824 3 6 254 3 7 969 3 7 923 4
-  P eltoalaan  perustuva tuki 8 527 4 8 709 4 6 519 3 5 941 2 3 903 2
-  K otieläinavustus 485 0 2 147 1 8 269 4 14662 6 15128 8
-  M u u t tuet 5 982 3 6611 3 7 554 3 9 214 4 12231 6
M u u t tu lo t 13 283 7 14435 6 16710 8 12059 5 9 774 5
-  Sivuansiotalous 3 955 2 3 396 1 4 658 2 3 630 1 1945 1
-  V arau s ten  suora tuloutus 1 886 1 1 756 1 1 614 1 1 588 1 1 138 1
-  M u u t m aata louden tu lo t 7 4 4 2 4 9 283 4 10437 5 6 841 3 6 692 3
Tulot yhteensä 202 552 100 231948 100 222751 100 251014 100 196923 100
Palkkam enot 3 0 6 5 2 4 503 2 5127 2 3 569 1 978 0
Tuotantopanosten  hankintam enot 64 793 32 78137 34 69 016 31 9 6 1 8 6 38 76136 39
-  K otie läim et 10477 5 11499 5 8109 4 10 684 4 6 633 3
-  R ehut yms. 24 832 12 33 797 15 33 047 15 4 9 1 2 6 20 41 398 21
-  M u u t kotiel.talouden m enot 5 7 3 3 3 8391 4 8 4 3 3 4 11 269 4 8 738 4
-L a n n o it te e t ja  kalkki 14 429 7 16083 7 13 634 6 17 454 7 13441 7
-  S iem en et ja  kasvinsuojelu 7 833 4 6 377 3 4 086 2 5 3 3 2 2 3 836 2
-  Lyhytikäinen kalusto 1489 1 1 989 1 1706 1 2 3 2 0 1 2 090 1
M u u t m enot 43 923 22 47 226 20 46 964 21 43-211 17 35125 18
-  Poltto- ja vo ite lua in eet 5 266 3 4 617 2 4 285 2 4 1 2 4 2 3 982 2
- S ä h k ö 3 814 2 4211 2 4 4 8 6 2 4 073 2 4 1 4 3 2
-K o n e id e n  korjaus 6 1 8 6 3 7 219 3 7 205 3 6 7 8 9 3 5 855 3
-  Ojien yms. kunnossapito 878 0 1 041 0 963 0 778 0 432 0
-  R akennusten korjausm enot 1621 1 1 953 1 1494 1 2 048 1 1 126 1
-  M a a n  vuokrat 2 3 6 8 1 1 839 1 1 085 0 1 155 0 863 0
- V u o k r a t  tuotantovälineistä 1 812 1 1 471 1 1 234 1 864 0 689 0
-  M u u t vuokrat 303 0 354 0 451 0 321 0 256 0
-V a k u u tu s m a k s u t 7 052 3 8 3 8 3 4 8 959 4 8 4 5 8 3 6 160 3
-  M u u t väh.kelpoiset m enot 14 623 7 16138 7 16 804 8 14 602 6 11618 6
Poistot 19380 10 2 3 714 10 21 617 10 22 024 9 23 044 12
-  R akennukset 4 7 7 6 2 6 3 5 4 3 5 631 3 5 962 2 7 758 4
-  K oneet ja kalusto 13382 7 16 069 7 15 247 7 15 677 6 15128 8
-  O ja t  s illat yms. 1 222 1 1 292 1 738 0 385 0 158 0
Tasausvaraus 6 699 3 6 570 3 7195 3 6 991 3 3901 2
Menot yhteensä 137 859 68 160150 69 149918 67 171982 69 139184 71
Puhdas tulo 64 693 32 71 798 31 72 833 33 79 032 31 57 739 29
Korot 10196 5 11416 5 9147 4 10 779 4 11325 6
Maatalouden tulos 54 497 27 60 382 26 63 685 29 68252 27 46 414 24
Tappio  ed. vuodelta 285 0 372 0 261 0 643 0 0 0
J a e tta v a  yritystulo 65 975 28 73 854 27 7 6 483 29 77 543 27 68708 25
Tappio -1 6 8 8 1 -1 -1 5 2 2 2 -1 -1 2 4 7 3 -1 - 8 8 2 4 - 0 -1 3 7 7 8 - 2
M a a ta lo u d e n  vara t 135001 67 155353 67 137 890 62 137 944 55 140690 71
M a a ta lo u d e n  ve la t 133 942 66 159 611 69 124 528 56 166762 66 194 796 99
Pelto, ha 17,61 18,80 16,26 15,23 11,50
V uokrattu  pelto, ha 3,15 3,36 3,13 3,35 3,57
M e ts ä , ha 36,95 46,11 66,67 90,37 141,12
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Taulukko 12: Maatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti ikäryhmittäin luonnollisten henkilöiden 
maatiloilla vuonna 1994 mk, ja osuus kokonaistuloista, %
T a b e l l  12: S k a t t e p l ik t ig a  in k o m s t e r  o c h  u t g i f t e r  a v  la n t b r u k e t  s a m t  t i l lg a n g a r  o c h  s k u ld e r  p e r  lä g e n h e t  e f t e r  jo r d b r u k a r e n s
a i d e r  p ä  fy s is k a  p e r s o n e r s  la n t b r u k  ä r  1 9 9 4 , m k  o c h  a n d e l e n  a v  d e  t o t a la  in k o m s t e r n a ,  %
Table 12: Taxable income and expenditure, and assets and liabilities, per agricultural holding by farmer's age, in FIM and
as % of total income in 1994
Vilje lijän  ikä
A lle  35 v. 3 5 -4 9  n. 5 0 -6 4  v. Yli 64 v. Ikä ei tiedossa Keskim äärin
M k % M k % M k % M k % M k % M k %
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 13 575 39 993 29435 8 432 996 92431
M aatilo ja  otoksessa, kpl 1 590 4 763 3 427 875 112 10 767
Maataloustuotteiden myyntitulot 250003 82 228 380 84 194659 85 77 796 83 70 765 65 205381 84
-  K otie läintalouden tuo tteet 192417 63 168 754 62 143 695 63 43 381 46 35 214 32 151 373 62
-  M a ito ta lo u s tu o ttee t 93 683 31 77 752 29 66 817 29 22101 24 8 089 7 70782 29
-  N autakarja 45 879 15 38757 14 31 177 14 11 034 12 6 661 6 34 514 14
- S i a t 39 938 13 37 012 14 32 093 14 5 894 6 10212 9 32748 13
-  S iipikarja 10 296 3 13 042 5 11 365 5 3 9 6 7 4 9 912 9 11243 5
-  M u u t e lä im et 2 621 1 2 1 9 0 1 2 244 1 386 0 340 0 2 086 1
K asvinvilje lytuotteet 57 586 19 59 626 22 50964 22 34 414 37 35 551 33 54 009 22
- V i l ja 36487 12 391 8 4 14 35 334 16 2 8 148 30 19 039 17 36338 15
-S o k e r iju u r ik a s 5 125 2 4 376 2 3 999 2 1456 2 1631 1 4 070 2
-  Peruna 5 586 2 5 556 2 3 749 2 1421 2 979 1 4 558 2
-  P uutarh atuo tteet 3611 1 5 022 2 3 584 2 824 1 8 214 8 4 008 2
-  M u u t kasvit 6 777 2 5 489 2 4 298 2 2 567 3 5 688 5 5 035 2
T u et 37 438 12 27 044 10 19704 9 8 699 9 13183 12 24410 10
-  P in ta-a la lisä 9 486 3 6 057 2 4 058 2 1 409 2 749 1 5443 2
-  P eltoalaan  perustuva tuki 16088 5 11 109 4 7 465 3 2 7 8 0 3 2121 2 9 823 4
-  K otieläinavustus 2 549 1 2 1 6 5 1 1 936 1 531 1 17 0 1 976 1
-  M u u t tu e t 9 315 3 7 713 3 6 246 3 3 978 4 10 296 9 7168 3
M u u t tu lot 17 861 6 16140 6 13 553 6 7 200 8 25127 23 14 850 6
-S iv u a n s io ta lo u s 4 4 4 4 1 4 4 0 6 2 3 3 5 5 1 1 414 2 3 974 4 3 799 2
-  V arau sten  suora tuloutus 1 942 1 2 4 8 0 1 2 1 9 0 1 1 610 2 1 769 2 2221 1
-  M u u t m aata louden  tulot 11 475 4 9 253 3 8 008 4 4 1 7 6 4 19 384 18 8829 4
Tulot yhteensä 305303 100 271 564 100 227916 100 93694 100 109075 100 244642 100
Palkkam enot 3 931 1 4 1 5 4 2 4 623 2 2 7 0 5 3 1070 1 4 105 2
Tuotantopanosten hankintamenot 103 852 34 91 511 34 74 571 33 25 611 27 29 636 27 81250 33
-  K otie läim et 17 386 6 14 897 5 12422 5 2 2 6 9 2 3 610 3 13201 5
-  Rehut yms. 40 065 13 36 603 13 30 020 13 9 214 10 8 986 8 32219 13
-  M u u t kotie l.ta louden m enot 9 970 3 8 209 3 6 7 4 0 3 2 1 3 4 2 2 658 2 7 386 3
-  Lannoitteet ja  kalkki 22643 7 19771 7 15 894 7 7 519 8 7 908 7 17 712 7
-S ie m e n e t ja  kasvinsuojelu 10 974 4 9 924 4 7 792 3 3 771 4 5 350 5 8 789 4
-  Lyhytikäinen kalusto 2 814 1 2 107 1 1 703 1 704 1 1 124 1 1943 1
M u u t m enot 6 5 725 22 56 841 21 4 5 4 5 5 20 21 057 22 23 345 21 50 895 21
-  Poltto- ja  vo ite lu a in ee t 6 814 2 5 986 2 5 3 9 5 2 2 4 6 0 3 2 797 3 5 563 2
-  Sähkö 5 4 3 0 2 4 985 2 3 961 2 2 1 0 6 2 2 1 9 6 2 4431 2
-  Koneiden korjaus 9 898 3 7 883 3 6 351 3 3 088 3 2 6 6 0 2 7197 3
-  Ojien yms. kunnossapito 1 341 0 1 111 0 1031 0 486 1 509 0 1 056 0
-  R akennusten korjausm enot 2 7 9 9 1 2 215 1 1867 1 997 1 678 1 2 062 1
-  M a a n  vuokrat 4 0 8 9 1 3 540 1 2321 1 790 1 1464 1 2 959 1
-  V uokrat tuotantovälineistä 2 274 1 1 915 1 1497 1 1 172 1 571 1 1 752 1
-  M u u t vuokrat 445 0 511 0 355 0 164 0 257 0 417 0
-V a k u u tu s m a k s u t 9 944 3 9 238 3 8 217 4 2 579 3 3 361 3 8 346 3
-  M u u t väh .ke lpo iset m enot 22 690 7 19457 7 14 459 6 7 215 8 8 851 8 17109 7
Poistot 31 990 10 27 244 10 20153 9 8 865 9 9 895 9 23 819 10
-  R akennukset 7 595 2 7 052 3 4 503 2 1 702 2 2 968 3 5 788 2
-  K oneet ja  kalusto 2 2 413 7 18711 7 14487 6 6 610 7 6 1 8 9 6 16 671 7
-  O jat, sillat yms. 1 982 1 1 480 1 1 163 1 553 1 739 1 1 360 1
T asausvaraus 11 157 4 9 245 3 6 244 3 2 4 6 0 3 2 4 0 3 2 7 878 3
Menot yhteensä 216655 71 188 996 70 151046 66 60698 65 66349 61 167947 69
Puhdas tulo 88 648 29 82 568 30 76 870 34 3 2 9 9 6 35 4 2 7 2 6 39 76695 31
Korot 18 694 6 16350 6 9 1 4 4 4 2 245 2 8 305 8 13 026 5
Maatalouden tulos 69 954 23 66 217 24 67 726 30 30 751 33 34421 32 63 668 26
Tappio  ed. vuodelta 531 0 482 0 384 0 228 0 484 0 436 0
J a e tta v a  yritystulo 81 721 23 803 7 8 25 7 8 338 30 40 703 35 50329 35 76 254 27
Pääom atu lo -osuus 9 1 1 5 3 12 528 4 13 964 5 8 932 8 6 652 5 12128 4
A nsio tu lo :osuus 7 2 6 0 6 21 67 850 21 64 374 25 31 770 27 43 677 30 64126 23
Tappio -1 6 3 7 3 -1 -1 8 1 5 1 -1 -1 6  907 -1 - 9  841 - 2 - 1 5  086 - 3 -1 6 4 5 7 -1
M a a ta lo u d e n  v a ra t 206 838 68 193 573 71 150 603 66 80481 86 103 015 94 170 544 70
M a a ta lo u d e n  ve la t 296 224 97 212 370 78 100895 44 20 540 22 90 870 83 170376 70
Pelto, ha 23,46 21,77 19,15 13,55 13,82 20,35
V uokrattu  pelto, ha 5,39 4,56 3,15 1,16 2,25 3,89
M e ts ä , ha 41,81 42,90 40,55 34,10 45,93 41,22
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Taulukko 13: Maatalouden käyttöomaisuuserät ja niiden muutokset koko maassa vuonna 1994, milj.mk ja osuus 
ennen poistoja
T a b e l l  13: A n lä g g n in g s t i l lg ä n g a r  m e d  f ö r ä n d r in g a r  in o m  la n t b r u k e t  i  h e la  la n d e t  ä r  1 9 9 4 , m ilj. m k  o c h  a n d e le n
f ö r e  a v s k r iv n in g a r ,  %
Table 13: Fixed assets and their changes in agriculture in 1994, FIM million and as %, before depreciation
K äyttöom aisuuserä
Yhteensä
M ilj. mk %
R akennukset 
M ilj. m k %
K oneet 
M ilj. mk %
Silla t yms. 
M ilj. mk %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 105 571
M a atilo ja  otoksessa, kpl 12 232
M en o jään n ö s  1.1. 13 842,9 90 5 292,9 95 7 667,0 87 883,0 92
Lisäykset 2 430,2 16 517,5 9 1 808,0 21 104,6 11
Y hteensä 16 273,1 106 5 810,5 104 9 475,0 108 987,6 103
V ähennykset 941,3 6 209,8 4 701,2 8 30,3 3
Luovutushinta,korvaus,avustus 578,8 4 88,3 2 482,0 6 8,5 1
Siirto to iseen tu lo läh teeseen 37,4 0 9,4 0 28,0 0 - -
Investo inti- ta i tasausvaraus 325,2 2 112,1 2 191,2 2 21,8 2
Y hteensä 15 321,1 100 5 600,7 100 8 763,1 100 957,3 100
Poisto 2425 ,5 16 587,3 10 1 699,7 19 138,5 14
M e n o jään n ö s  31.12. 12 906,9 84 5 013,4 90 7 074,8 81 818,7 86
Taulukossa ovat m ukana myös institu tionaaliset m aatilat.
Taulukko 14: Maatalouden käyttöomaisuuserät ja niiden muutokset tilaa kohti koko maassa ja lääneittäin 
vuonna 1994, mk ja osuus ennen poistoja
T a b e l l  14: A n lä g g n in g s t i l lg ä n g a r  m e d  f ö r ä n d r in g a r  in o m  la n tb r u k e t  p e r  lä g e n h e t  i  h e la  la n d e t  o c h  lä n s v is  ä r  1994, m k
o c h  a n d e le n  fö re , a v s k r iv n in g a r , %
Table 14: Fixed assets and their changes in agriculture per farm by province in 1994, in FIM and as % before
depreciation
Koko maa Käyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 105 530
M aatilo ja  otoksessa, kpl 12217
M e n o jään n ö s  1.1. 130 075 90 49303 94 7 2 4 2 2 88 8 350 92
Lisäykset 22 962 16 4 898 9 17 074 21 990 11
Yhteensä 153 037 106 54 201 104 8 9 4 9 6 108 9 339 103
V äh ennykset 8 916 6 1 988 4 6 640 8 288 3
Y hteensä 144 020 100 52213 100 8 2 7 5 5 100 9 052 100
Poisto 22 944 16 5 549 11 16 083 19 1 312 14
M e n o jään n ö s  31.12. 121 183 84 46 664 89 66 779 81 7 740 86
Uudenmaan lääni K äyttöom aisuuserä
Y hteensä
M k %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 6 913
M a atilo ja  otoksessa, kpl 892
M en o jään n ö s  1.1. 155 890 91 47 693 95 95 332 89 12864 93
Lisäykset 25187 15 4 843 10 19 080 18 1 263 9
Y hteensä 181 077 106 52 537 104 114413 107 14127 102
V äh ennykset 10323 6 2171 4 7 807 7 344 2
Y hteensä 170741 100 50365 100 106 593 100 13 783 100
Poisto 2 7 126 16 5181 10 20 061 19 1883 14
M e n o jään n ö s  31.12. 143 628 84 45184 90 86 544 81 11 900 86
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Turun ja Porin lääni K äyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k  %
R akennukset 
M k %
K oneet
M k %
Silla t yms. 
M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 19 080
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 2 974
M en o jään n ö s  1.1. 143107 90 49 875 94 81 785 88 11446 94
Lisäykset 25630 16 5 293 10 19 309 21 1 029 8
Y hteensä 168737 106 55168 103 101 095 108 12475 103
V äh ennykset 9 826 6 1 834 3 7 668 8 324 3
Y hteensä 158892 100 53 334 100 93407 100 12151 100
Poisto 25800 16 5 960 11 18 268 20 1 572 13
M en o jään n ö s  31.12. 133143 84 47 374 89 75190 80 10 579 87
Hämeen lääni K äyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k  %
R akennukset 
M k %
Koneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 11 881
M a atilo ja  otoksessa, kpl 1 557
M en o jään n ö s  1.1. 133 663 89 45 991 92 78 478 87 9 1 9 4 92
Lisäykset 26 979 18 5704 11 20 201 22 1 074 11
Yhteensä 160 642 107 51 696 104 98 679 109 10 268 103
V ähennykset 10 255 7 1783 4 8 1 4 4 9 327 3
Yhteensä 150187 100 49 912 100 90 334 100 9 941 100
Poisto 23 537 16 5 393 11 16 725 19 1 418 14
M en o jään n ö s  31.12. 126 851 84 44 519 89 73 809 82 8 522 86
Kymen lääni Käyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 7 136
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 862
M e n o jään n ö s  1.1. 100 741 90 32 211 94 60 616 87 7 914 91
Lisäykset 19 042 17 3 4 3 4 10 14 626 21 982 11
Y hteensä 119783 107 35 645 104 75 242 109 8 896 102
V äh ennykset 7 425 7 1313 4 5 917 9 194 2
Yhteensä 112334 100 34 332 100 69300 100 8 7 0 2 100
Poisto 18 768 17 3 773 11 13751 20 1 244 14
M e n o jään n ö s  31.12. 93 590 83 30 559 89 55 574 80 7 457 86
2 .
M ikkelin lääni Käyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
{
S illa t yms. 
M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 6 679
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 740
M en o jään n ö s  1.1. 103 926 90 3 9 489 93 60394 88 4 043 90
Lisäykset 18 066 16 4 7 0 0 11 12 825 19 540 12
Yhteensä 121 992 106 4 4 189 104 73 219 107 4 584 102
V äh ennykset 6 215 5 1 522 4 4 589 7 104 2
Yhteensä 115 621 100 42667 100 68474 100 4 4 8 0 100
Poisto 18 005 16 4 2 5 0 10 13103 19 652 15
M e n o jä ä n n ö s  31.12. 97 772 85 38417 90 55 527 81 3 828 85
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Pohjois-Karjalan lääni K äyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
Koneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 4931
M aatilo ja  otoksessa, kpl 508
M en o jään n ö s  1.1. 121 164 91 52355 97 61 882 86 6 926 94
Lisäykset 19 902 15 2481 5 16 721 23 700 9
Y hteensä 141 065 106 54836 102 78 603 110 7 626 103
V äh ennykset 8 1 9 8 6 1 038 2 6 928 10 232 3
Y hteensä 132 736 100 53798 100 71 544 100 7 394 100
Poisto 20 732 16 5 961 11 13 706 19 1 064 14
M en o jään n ö s  31.12. 112135 84 47 837 89 57 969 81 6 330 86
Kuopion lääni K äyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 7 501
M aatilo ja  otoksessa, kpl 623
M en o jään n ö s 1.1. 140 853 93 70 867 99 62 509 87 7 477 91
Lisäykset 20 953 14 3 822 5 15 905 22 1 227 15 .
Y hteensä 161 807 106 74689 104 7 8 414 109 8 704 106
V äh ennykset 9 462 6 2777 4 6 1 9 0 9 495 6
Y hteensä 152129 100 71 912 100 7 2 008 100 8 209 100
Poisto 22168 15 7 320 10 13 578 19 1 270 15
M en o jään n ö s  31.12. 130177 86 64 592 90 58 646 81 6 939 85
Keski-Suomen lääni K äyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
Koneet 
M k  ' %
S illa t yms. 
M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 5 822
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 522
M e n o jään n ö s  1.1. 119 904 90 4 6 848 93 66 549 88 6 508 91
Lisäykset 21 318 16 6016 12 14 492 19 810 n
Y hteensä 141 222 106 52864 104 81 040 108 7 317 102
V äh ennykset 8 003 6 2 239 4 5 622 7 142 2
Y hteensä 133041 100 50 625 100 75 240 100 7 1 7 5 100
Poisto 19497 15 4 928 10 13 558 18 1 011 14
M en o jään n ö s  31.12. 113722 85 45 697 90 61 860 82 6 1 6 5 86
Vaasan lääni K äyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
Koneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 21 636
M a atilo ja  otoksessa, kpl 2 0 5 8
M en o jään n ö s  1.1. 118 029 90 4 4 110 94 661 4 2 87 7 777 91
Lisäykset 2 1 220 16 5 080 11 15 024 20 1 116 13
Yhteensä 139 249 106 49190 105 81 166 107 8 892 104
V ähennykset 8 014 6 2 130 5 5 557 7 326 4
Yhteensä 131 219 100 47 060 100 75 593 100 8 566 100
Poisto 21 704 17 5 088 11 15 258 20 1 357 16
M e n o jään n ö s  31.12. 109 532 83 4 1 9 7 2 89 603 5 2 80 7 209 84
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Oulun lääni Käyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k  %
Rakennukset 
M k  %
K oneet
M k %
Sillat yms.
M k  %
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 10 669
M a atilo ja  otoksessa, kpl 1 035
M en o jään n ö s 1.1. 144 246 91 60 029 95 77 311 87 6 906 91
Lisäykset 25 434 16 5 269 8 19 260 22 905 12
Y hteensä 169 680 106 65 298 104 96 571 109 7811 103
V ähennykset 10128 6 2440 4 7 435 8 252 3
Yhteensä 159 380 100 62 858 100 88 963 100 7 559 100
Poisto 26 025 16 6 556 10 18 204 20 1 265 17
M en o jään n ö s 31.12. 133 528 84 56302 90 70 932 80 6 293 83
Lapin lääni Käyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k  %
Rakennukset 
M k  %
K oneet
M k %
Sillat yms.
M k  %
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 2 4 8 8
M a atilo ja  otoksessa, kpl 254
M eno jäännös 1.1. 137 415 92 67 290 97 68359 87 1 767 94
Lisäykset 19 909 13 3 966 6 15 838 20 105 6
Y hteensä 157 325 105 71 256 103 84197 107 1 872 100
V äh ennykset 7 106 5 2154 3 4 953 6 0 0
Y hteensä 149753 100 69102 100 787 7 9 100 1 872 100
Poisto 224 0 2 15 6 917 10 15212 19 273 15
M en o jään n ö s 31.12. 127 816 85 62185 90 64 033 81 1 599 85
A hvenanm aa K äyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  ;%
Rakennukset 
M k  %
K oneet
M k %
Sillat yms. 
M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 794
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 192
M en o jään n ö s  1.1. 164 987 90 7 1 678 93 84913 87 8 397 88
Lisäykset 29 628 16 8 588 11 19451 20 1 589 17
Y hteensä 194 615 106 80 266 104 104364 107 9 986 105
V äh ennykset 10 849 6 3 295 4 7 061 7 493 5
Y hteensä 183766 100 76 971 100 97 303 100 9 492 100
Poisto 28 521 16 8126 11 18 993 20 1402 15
M en o jään n ö s  31.12. 155 245 84 68 845 89 78 310 80 8 090 85
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Taulukko 15: Maatalouden käyttöomaisuuserät ja niiden muutokset tilaa kohti tuotantosuunnittain vuonna 1994, mk ja osuus 
ennen poistoja
T a b e l l  15: A n lä g g n in g s tillg ä n g a r  m e d  fö r ä n d r in g a r in o m la n tb ru k e tp e r lä g e h h e te f te rp m d u k tio n s in r ik tn in g  ä r  1994, m k o c h  a n d e le n
fö re  av s k riv n in g a r, %
Table 15: Fixed assets and their changes in agriculture per farm by production sector in 1994, in FIM and as %
before depreciation
Maidontuotanto K äyttöom aisuuserä
Yhteensä R akennukset K oneet S illat yms.
M k  % M k  % M k % M k %
M aidontuo tan to
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 23 883
M a atilo ja  otoksessa, kpl 1 905
M en o jään n ö s  1.1. 160 742 89 70 246 94 81 475 85 9 020 89
Lisäykset 30 583 17 7 1 0 8 10 22 008 23 1 467 15
Y hteensä 191 324 106 77 354 104 103483 108 10487 104
V äh ennykset 10 790 6 2 976 4 7 406 8 408 4
Yhteensä 180 367 100 7 4 3 7 9 100 95 910 100 10 079 100
Poisto 30 521 17 8 205 11 20688 22 1 628 16
M e n o jään n ö s  31.12. 150 012 83 6 6 1 7 4 89 75 388 79 8 450 84
Naudanlihantuotanto K äyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
Sillat yms. 
M k %
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 6 885
M aatilo ja  otoksessa, kpl 557
M e n o jään n ö s  1.1. 116760 91 4 9 4 0 3 95 61 264 87 6 093 93
Lisäykset 17 877 14 3 4 6 9 7 13 835 20 574 9
Yhteensä 134 637 105 52 872 102 75 099 107 6 667 102
V äh ennykset 6 056 5 1 002 2 4 9 1 5 7 138 2
Yhteensä 128 524 100 51 870 100 70126 100 6 528 100
Poisto 20 558 16 5 612 11 13 913 20 1033 16
M e n o jään n ö s  31.12. 108 023 84 46 257 89 56 270 80 5 496 84
Maidon- ja naudanlihantuotanto K äyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
Koneet
M k %
Silla t yms. 
M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 6 7 6 9
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 581
M e n o jä ä n n ö s  1.1. 178368 88 71 358 95 97 484 83 9 526 89
Lisäykset 421 3 6 21 9 724 13 30783 26 1629 15
Y hteensä 220 505 109 81 082 108 128267 110 11 155 104
V äh ennykset 17 442 9 6 041 8 11 000 9 401 4
Y hteensä 202583 100 75 041 100 116 787 100 10755 100
Poisto 35 297 17 8 062 11 25432 22 1 803 17
M en o jään n ö s  31.12. 167 765 83 66 979 89 91 835 79 8 951 83
Sikatalous K äyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
Silla t yms. 
M k %
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 5 239
M a atilo ja  otoksessa, kpl 1288
M e n o jään n ö s  1.1. 245 521 91 110912 96 121 239 88 13 370 89
Lisäykset 39383 15 8 4 4 8 7 28 834 21 2101 14
Y hteensä 284 904 106 119360 103 150 073 109 15471 103
V äh ennykset 16101 6 3 7 2 0 3 11938 9 442 3
Y hteensä 268680 100 115 639 100 138011 100 15 029 100
Poisto 41 851 16 11 875 10 27 859 20 2117 14
M en o jään n ö s  31.12. 226 952 84 103765 90 110 275 80 12912 86
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Siipikarjatalous Käyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 1 684
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 443
M e n o jään n ö s  1.1. 211 319 89 87 308 93 112652 87 11 359 93
Lisäykset 40 879 17 10 579 11 28 673 22 1 626 13
Y hteensä 252 198 107 97 887 104 141 325 109 12 985 107
V äh ennykset 16 522 7 4 005 4 11 724 9 793 7
Yhteensä 236 169 100 93 882 100 130 094 100 12192 100
Poisto 41 201 17 10 585 11 28 834 22 1 782 15
M en o jään n ö s  31.12. 194475 82 83 298 89 100767 77 10410 85
Muu kotieläintuotanoto K äyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k  %
R akennukset 
M k %
K oneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 2191
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 314 •
M en o jään n ö s  1.1. 186 332 93 85 944 96 91 082 89 9 307 94
Lisäykset 21 635 11 5 072 6 15 522 15 1 041 10
Y hteensä 207 967 103 91 015 102 106 605 104 10 347 104
V äh ennykset 6 589 3 1 794 2 4 3 9 2 4 404 4
Y hteensä 201 362 100 89 222 100 102197 100 9 943 100
Poisto 27 608 14 8 529 10 17 776 17 1 303 13
M en o jään n ö s  31.12. 173770 86 80693 90 84 437 83 8 641 87
Viljanviljely K äyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 16122
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 1858
M en o jään n ö s  1.1. 105 837 91 26889 95 68 831 89 10117 94
Lisäykset 17 695 15 2 237 8 14 521 19 936 9
Y hteensä 123 532 106 29126 102 83 352 108 11 053 102
V äh ennykset 7 266 6 681 2 6 344 8 241 2
Y hteensä 116195 100 28445 100 76 937 100 10812 100
Poisto 19 291 17 3 3 7 2 12 14411 19 1 508 14
M e n o jään n ö s  31.12. 96 981 83 25 073 88 62603 81 9 3 0 4 86
Erikoiskasvintuotanto K äyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 7 816
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 1 224
M e n o jä ä n n ö s  1.1. 116 538 90 3 9 012 91 69 602 89 7 925 95
Lisäykset 21 021 16 5 362 13 14 928 19 731 9
Yhteensä 137 559 106 44 373 104 84 529 108 8 656 103
V äh ennykset 7 695 6 1 553 4 5 856 7 286 3
Yhteensä 129735 100 4 2 820 100 78 545 100 8 370 100
Poisto 18 863 15 4 1 2 0 10 13628 17 .1 115 13
M e n o jä ä n n ö s  31.12. 111 001 86 38700 90 65 046 83 7 255 87
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Muu kasvintuotanto K äyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k %
Koneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 4 1 7 9
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 633
M en o jään n ö s  1.1. 162087 91 50 900 93 96191 89 14 996 96
Lisäykset 27239 15 5 4 4 2 10 20 625 19 1 172 7
Y hteensä 189 326 106 56 342 103 116816 109 16168 103
V äh ennykset 10 971 6 1397 3 9 1 0 4 8 469 3
Yhteensä 178 214 100 54 944 100 107 570 100 15 699 100
Poisto 27 709 16 5 850 11 19756 18 2 1 0 3 13
M en o jään n ö s  31.12. 150665 85 49 094 89 87 975 82 13 596 87
Eläin- ja kasvintuotanto K äyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
Koneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 5 039
M a atilo ja  otoksessa, kpl 821
M en o jään n ö s  1.1. 165 036 91 52774 94 98 283 88 13 979 95
Lisäykset 29 528 16 5 330 9 22 957 21 1 240 8
Y hteensä 194 564 107 58104 103 121 240 109 15219 104
V äh ennykset 12356 7 1755 3 10 073 9 528 4
Yhteensä 182283 100 56349 100 111243 100 14691 100
Poisto 29 500 16 6 215 11 21 299 19 1986 14
M en o jään n ö s  31.12. 152794 84 50134 89 89954 81 12705 86
Sivuansiotalous K äyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 17 855
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 1 718
M en o jään n ö s  1.1. 54125 92 19 069 94 32385 91 2 671 96
Lisäykset 8 244 14 2167 11 5937 17 140 5
Y hteensä 62369 107 21 236 104 3 8 322 108 2811 101
V äh ennykset 3 762 6 875 4 2 853 8 35 1
Y hteensä 58 552 100 20 361 100 3 5 414 100 2 7 7 6 100
Poisto 7 286 12 1 847 9 5 125 14 315 11
M en o jään n ö s  31.12. 51 321 88 18515 91 3 0 346 86 2461 89
Muu tuotanto K äyttöom aisuuserä
Yhteensä
M k %
R akennukset 
M k  %
Koneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 7 867
M a atilo ja  otoksessa, kpl 875
M en o jään n ö s  1.1. 93 223 93 2 8 994 96 58 651 91 5 577 94
Lisäykset 13 025 13 2 283 8 10 244 16 499 8
Y hteensä 106 248 106 31 277 103 68895 107 6 076 102
V äh ennykset 5 620 6 935 3 4 555 7 130 2
Y hteensä 100 644 100 3 0 3 4 2 100 64 355 100 5 946 100
Poisto 13 943 14 2 848 9 10 354 16 741 12
M en o jään n ö s  31.12. 86 686 86 27 494 91 53 986 84 5 205 88
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Taulukko 16: Maatalouden käyttöomaisuuserät ja niiden muutokset tilaa kohti tilasuuruusluokittain vuonna 1994, mk ja 
osuus ennen poistoja
T a b e l l  16: A n lä g g n in g s t i l lg ä n g a r  m e d  f ö r ä n d r in g a r  in o m  la n t b r u k e t  p e r  l ä g e n h e t  e f t e r  lä g e n h e t s s t o r le k s k la s s  ä r  1 994 , m k
o c h  a n d e l e n  f ö r e  a v s k r iv n in g a r ,  %
Table 16: Fixed assets and their changes in agriculture per farm by farm size in 1994, in FIM and as % before depreciation
Tilasuuruusluokka 2-4,9 ha K äyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
Silla t yms. 
M k %
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 8118
M a atilo ja  otoksessa, kpl 967
M en o jään n ö s 1.1. 34 690 95 13 747 94 19 666 96 1 277 97
Lisäykset 3151 9 984 7 2 1 0 0 10 67 5
Yhteensä 37 841 104 14731 101 21 766 106 1 344 102
V ähennykset 1 307 4 154 1 1 129 5 24 2
Yhteensä 364 6 0 100 14 577 100 20 562 100 1 321 100
Poisto 4 319 12 1 395 10 2 7 8 4 14 140 11
M en o jään n ö s 31.12. 32 215 88 13182 90 17 853 87 1 180 89
Tilasuuruusluokka 5-9,9 ha K äyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
Sillat yms. 
M k %
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 21 551
M aatilo ja  otoksessa, kpl 2 106
M en o jään n ö s 1.1. 52 043 91 16711 92 32 785 90 2 547 95
Lisäykset 7 856 14 1 873 10 5 841 16 142 5
Yhteensä 59 900 104 18 584 102 38 627 106 2 689 101
V äh ennykset 2 417 4 343 2 2 056 6 18 1
Yhteensä 57 449 100 18 241 100 36 538 100 2670 100
Poisto 7 897 14 1 886 10 5 7 0 4 16 308 12
M en o jään n ö s  31.12. 49 585 86 16355 90 30 867 84 2363 88
Tilasuuruusluokka 10-19,9 ha K äyttöom aisuuserä  
Yhteensä  
M k  %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
Silla t yms. 
M k %
M a atilo ja  perusjoukossa, kpl 36 712
M a atilo ja  otoksessa, kpl 3 776
M e n o jään n ö s  1.1. 94665 91 34768 95 54162 88 5735 93
Lisäykset 14192 14 3 017 8 10 663 17 512 8
Y hteensä 108 857 105 37 785 103 6 4 825 106 6 247 101
V äh ennykset 4 653 4 1 110 3 3461 6 82 1
Y hteensä 104 042 100 36 674 100 61 202 100 6 1 6 5 100
Poisto 16401 16 4 049 11 11479 19 873 14
M e n o jään n ö s  31.12. 87 817 84 32 626 89 49 900 82 5 292 86
Tilasuuruusluokka 20-29,9 ha K äyttöom aisuuserä
Yhteensä
M k %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
Silla t yms. 
M k %
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 20 021
M a atilo ja  otoksessa, kpl 2 284
M e n o jään n ö s  1.1. 173 050 90 69 918 94 92 532 87 10 600 93
Lisäykset 3 2 200 17 8 186 11 2 2 703 21 1 311 11
Y hteensä 205250 107 78104 105 115 235 108 11 911 104
V äh ennykset 12889 7 3 706 5 8 680 8 503 4
Y hteensä 192263 100 74398 100 106457 100 11408 100
Poisto 3 1 835 17 8 234 11 2 1 840 21 1760 15
M e n o jä ä n n ö s  31.12. 160 525 83 66163 89 8 4 714 80 9 648 85
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Tilasuuruusluokka 30-49,9 ha Käyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 14 228
M aatilo ja  otoksessa, kpl 1 949
M en o jään n ö s 1.1. 240370 90 9 3 170 95 131156 86 16044 91
Lisäykset 47 318 18 9 755 10 35 368 23 2 1 9 5 12
Yhteensä 287 688 107 102 925 105 166 524 110 18 239 104
V ähennykset 19707 7 4 435 5 14 622 10 650 4
Yhteensä 267 876 100 9 8 490 100 151 796 100 17 590 100
Poisto 44 032 16 10 205 10 31 217 21 2611 15
M en o jään n ö s 31.12. 223 955 84 88 285 90 120 691 80 14 979 85
Tilasuuruusluokka 50-99,9 ha Käyttöom aisuuserä  
Y hteensä  
M k %
Rakennukset 
M k  %
K oneet
M k %
Silla t yms. 
M k %
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 4 2 1 3
M aatilo ja  otoksessa, kpl 794
M en o jään n ö s 1.1. 353331 90 133 676 97 190 906 86 28 749 90
Lisäykset 69 048 18 8407 6 55 981 25 4 659 15
Yhteensä 422379 108 142 083 103 246 887 111 33 409 104
V ähennykset 31 122 8 4 3 1 6 3 25407 11 1399 4
Yhteensä 391 498 100 137 767 100 221 721 100 32 010 100
Poisto 6 3 658 16 13 746 10 45 223 20 4 6 8 9 15
M en o jään n ö s 31.12. 327 598 84 124 021 90 176 257 79 27 321 85
Tilasuuruusluokka 100- ha Käyttöom aisuuserä
Yhteensä
M k %
R akennukset 
M k  %
K oneet
M k %
S illa t yms. 
M k %
M aatilo ja  perusjoukossa, kpl 687
M aatilo ja  otoksessa, kpl 341
M en o jään n ö s 1.1. 691 559 89 241 958 92 385 919 86 63 682 93
Lisäykset 143306 18 28 619 11 107 541 24 7 1 4 5 10
Yhteensä 834 865 107 270 577 103 493460 111 70 827 103
V ähennykset 55 018 7 7 1 3 2 3 45 623 10 2 264 3
Yhteensä 778380 100 263445 100 446 371 100 68 563 100
Poisto ,J?, 119121 15 24803 9 84 920 19 9 3 9 8 14
M en o jään n ö s 31.12. 660725 85 238 642 91 362 917 81 59165 86
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Taulukko 17: Taulukon 2 muuttujien suhteelliset virheet prosentteina
T a b e l l  17: R e la t iv a  f  e l  i  v a r ia b le r n a  i  t a b e l l  2  i  p r o c e n t
Table 17: Standard errors in table 2
Tilasuuruusluokka, ha
2 -4 ,9 5 -9 ,9 10-19,9 20-29,9 30-49,9 50-99,9 1 0 0 - Keskimäärin
M a a tilo ja  perusjoukossa, kpl 8 1 1 8 21 551 3 6 712 20 021 14 228 4 213 687 105 530
M a a tilo ja  otoksessa, kpl 967 2 106 3 776 2284 1 949 794 341 12217
Maataloustuotteiden myyntitulot 6,6 3,5 1.8 23 2,6 4.2 3,7 03
K otieläintalouden tuo ttee t 9,9 4,6 2,2 2,7 3,3 6,6 7,9 1,0
-  M aito ta lo u s tu o ttee t 18,4 6,8 2,9 3,5 4,7 11,9 12,7 1,4
-  N au takarja 16,5 6,0 3,4 4,7 5,6 13,1 10,2 2,0
- S i a t 23,8 11,2 5,3 5,0 5,5 9,6 13,1 2,5
-S iip ik a r ja 22,0 13,9 8.0 10,2 8,6 13,0 25,0 4,1
- M u u t  e lä im et 17,6 15,0 15,9 18,5 38,2 41,4 21,0 13,0
K asvinvilje lytuotteet 8,1 4,8 2,4 2,7 2,5 3,0 3,9 1,0
- V i l j a 16,5 6,5 2,5 2,7 2,1 2,9 4,1 1,0
-  Sokerijuurikas 36,4 14,9 9.1 9,5 8,7 11,6 11,2 4,2
-  Peruna 19,5 11,3 7,7 9,8 14,0 22,1 41,3 5,5
-  P uutarh atuo tteet 13,0 12,3 10,3 14,7 18,3 23,9 24,0 5,6
-  M u u t kasvit 16,8 11,5 7,9 9,7 7,9 7,1 9,0 3,5
T u e t 7,8 3,1 1,8 2,3 2,5 3,5 4,6 0,7
-  P in ta-a la lisä 7,2 3,2 2,1 3,0 3,8 17,2 22,2 1,1
-  P eltoa laan  perustuva tuki 7,4 3,1 1,7 2,2 2,4 3,7 4,5 0,9
-  Kotieläinavustus 20,8 9,2 4,9 6,5 8,2 15,5 20,0 2,6
-  M u u t tu e t 11,5 5,6 3,8 4,2 3,9 4,5 7,6 1,7
M u u t tu lot 12,9 8,7 4,0 5,1 6,0 8,6 12,6 2,4
-S iv u a n s io ta lo u s 21,4 16,9 8,8 10,5 15,4 18,5 15,7 5,5
-V a ra u s te n  suora tuloutus 24,0 12,6 5,9 6,6 7,1 10,0 13,5 3,2
-  M u u t m aata louden tu lo t 16,4 11,1 5.4 7,1 7,1 10,9 15,5 3,2
Tulot yhteensä 5,8 3.2 1.7 23 2.5 4,0 3,7 0,7
Palkkam enot 13,8 9,8 6,7 7,2 7,0 13,2 8,7 3,5
Tuotan topano sten  hank in tam enot 7,8 3,8 2,1 2,7 3,2 5,5 5,2 1,1
-K o tie lä im e t 17,6 7,2 4,7 5,6 5,9 10,4 13,2 2,8
-  R ehut ym s. 11,1 5,2 2,6 3,2 3,8 8,0 8,6 1,4
-  M u u t kotie l,ta louden m enot 12,8 5,7 3,4 3,6 4,1 9,1 8,3 1,6
-L a n n o it te e t ja  kalkki 6,6 3,5 1,9 2,4 2,7 4,0 4,4 1,0
-S ie m e n e t ja  kasvinsuojelu 8,2 4,0 2,3 2,5 2,9 4,7 4,8 1,2
-  Lyhytikäinen kalusto 7,8 4,7 2,8 3,7 4,9 5,6 6,1 1,6
M u u t m enot 5,4 3,1 1.7 2,3 2,6 3,9 4,2 0.8
-  Poltto- ja  vo ite lu a in ee t 8,2 5,9 2,6 2,8 2,8 4,3 4,3 1,2
-S ä h k ö 5,8 3,1 1.9 2,4 2,8 4,7 5,2 0,9
-K o n e id e n  korjaus 6,6 4,5 2,2 2,9 3,2 5,1 5,1 1,1
-  Ojien ym s. kunnossapito 8,6 4,6 3,4 4,4 4,4 6,4 7,9 1,8
-  R akennusten korjausm enot 9,3 5,5 3,3 4,1 4,7 6,9 7,5 1,8
-  M a a n  vuokrat 15,2 8,7 4,4 4,0 3,6 4,9 6,6 1,9
-  V u o krat tuotantovälineistä 10,9 4,7 3,1 4,0 5,1 7,6 13,1 1,8
-  M u u t vuokrat 11,7 9,2 8.5 9,2 14,8 18,2 37,1 5,3
-V a k u u tu s m a k s u t 6,0 3,3 1,9 2,5 2,9 4,9 5,2 0,9
- M u u t  väh .ke lpo iset m enot 7,4 4,2 2,2 3,1 3,7 4,7 6,6 1,3
Poistot 7,7 5,2 2,1 2,7 2,9 4,7 3,9 1,1
-  R akennukset 10,5 5,5 3,0 3,7 3,7 8,5 6,3 1,6
-  K oneet ja  kalusto 8,9 5,9 2,2 2,9 3,0 4,7 4,4 1,2
- O ja t ,  s illa t yms. 15,9 8,0 3,5 3,9 4 3 6,6 5,3 1.9
T asausvaraus 21,3 9,5 3,8 3,6 3,5 4,6 4,2 1.6
Menot yhteensä 5,5 3.2 13 23 23 43 4,1 03
Puhdas tulo 9,7 4,1 1,9 2,3 2,6 4,2 3,9 0,8
Korot 10,0 5,9 3,1 3,5 3,6 5,8 4,8 1,6
Maatalouden tulos 12,0 4.6 2,1 2,4 2,9 43 4.9 0,9
Tappio  ed. vuodelta 25,8 16,8 14,2 19,9 23,6 41,2 34,4 8,9
J a e tta v a  yritystulo 8,4 3,9 2,0 2,4 2,8 4,3 4,1 0,9
Tappio 8,8 6,5 8.0 12,8 18,6 29,4 18,1 4,8
M a a ta lo u d e n  vara t 6,5 3,7 1,9 2,5 2,7 4,8 4,6 1,0
M a a ta lo u d e n  ve la t 9,1 5,7 2,9 3,4 3 3 5,4 4,5 1.4
Pelto, ha 3,5 1,8 1,2 1,8 2,0 3,1 3,2 0.5
V uokrattu  pelto, ha 12,6 8,3 3,3 3,4 3,2 4,4 5,2 1.5
M e ts ä , ha 6,1 3,1 2,2 3,0 5,3 5,7 7,5 1,2
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Täyttöohje kääntöpuolella
Palautettava verolomakkeen 
mukana
Maatalouden tulot
15. Kotieläintuotteiden myyntitulot
M aitotaloustuotteet
N autakarja
Siat
Siipikarja
M uut e läim et
(Verolom. 2, kohta 15) YhtGGPlSä
16. Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot
Vilja
Sokerijuurikas
Peruna
Puutarhatuotteet
M uut kasvit
(veroiom. 2, kohta 16) Yhteensä
1 8. Valtiolta ja kunnalta saadut tuet 
P in ta -a la lisä
Peltoalaan perustuva tuki
Kotieläinavustus
Kesannoim ispalkkio
M uut tuet
(venoiom. 2, kohta is) Yhteensä
Viljelijän syntymävuosi 1 
Aviopuolison syntymävuosi 1
Maatalousyhtymässä nuorimman 
jäsenen syntymävuosi 1
n
9
9
Maatalouden menot
23. Tuotantopanosten hankintamenot
Kotieläinten hankintam enot
R ehut ym s.
M uut kotiel.tal. m enot
Lannoitteet ja  kalkki
S iem enet, to rjun ta -a in eet
Lyhytikäinen kalusto
(Veroiom. 2 , kohta 23) Yhteensä ,
24. Muut menot
Koneiden korjaus ja kunnossapito
Oiien, aitojen ia teiden kunnossapito
R akennusten kunnossapito
V uokrat tuotantovälineistä
M aanvuokrat
M uut vuokrat
Vakuutusm aksut
P o ltto - ja  voiteluaineet
Sähkö
M uut m uut m enot 
+  m etsätalous +  kotitalous
(Veroiom. 2 , kohta 24) Yhteensä
Allekirjoitus
Lisätietoja (sukupolven vaihdos, tilakauppa, toiminta lopetettu yms.)
MAATALOUDEN VEROILMOITUSV ero ve lvo llisen  n u m ero
~ S iv u illa  1 ja  4  ilm o ite ta a n  m a a ta lo u d e n  t u lo lä h te e s e e n  k u u lu v ie n  eril
K o tik u n ta  lis te n  m a a tilo je n  y h d is te lm ä tie d o t .
S iv u t  2  ja  3  tä y te tä ä n  k u lta k in  m a a tila lta  e r ik s e e n .
M a a ta lo u d e n  h a rjo itta ja H e n k llö tu n n u s /ly -tu n n u s
A rv o n lisäve ro -
— , velvollinen o s a s ta  
I m aataloutta
Maatalouden jaettava yritystulo Verovelvollisenilmoitus Veroviranomaisenmerkintöjä
1. M aata lo u d e n  p u h d a s  tulo tai tapp io
M a a tila n  n lm l/s ija in t ik u n ta
+
M a a tila n  n im l/s lja in t ik u n ta
+
M a a tila n  n im i/s ija in t ik u n ta
+
2. P u h d a s  tulo tai tap p io  m aatilo ilta y h te e n sä
3 . V ähe n n etään  m aata lou teen  kohdistuvien vei
4 . E ro tu s  = m aata lou den  tu lo s  tai tapp io  (tapp
5 . V ähe n n etään  m aata lou den  tap p io  v e ro vu o d i
6 . M a a ta lo u d e n  ja e tta v a  y r ity s tu lo
1)
<ojen korot (erittely lo m a k k e e s s a  8 ) ..............................................
-
o  siirre tään kohtiin 1 2 - 1 4 ) .................................................................
=
ilta 1 9 9 3 .......................................................................................................
-
=
Jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus ja ansiotulo-osuus
7 . Jaettava  yritystu lo  k o h d asta  6 .....................................................................................................................................................
+
8 . V ähe n n etään  m aata lou den  p ä ä o m a tu lo -o su u s  (en intään k o h d a s s a  5 4  laskettu m ä ä r ä ) ...................................
2)
9 . E ro tu s  = a n s io tu lo -o su u s
3 )
Ja k o  yrittäjäpuoliso ille 1 0 . P ä ä o m a tu lo -o su u s  
ja k o p eru ste  o m is tu so su u s
11. A n sio tu lo -o su u s  
ja k o p eru ste  työ p a n o s
Y rittä jä n  nim i 2) 3 )
°/o mk % m k
Y rittä jä p u o liso n  nimi 2) 3)
°/o mk % m k
V e ro v ira n o m a is e n  m e rk in tö jä
Maatalouden tappio verovuonna 1994
M aata lo u d e n  ta p p io sta  (kohta  4 ) v a a d in / v a a d im m e  väh en nettäväksi p ääo m atu lo ista  
12. Y rittä jä n  nimi
%
4 )
m k
13. Y rittä jä p u o liso n  nim i 4)
% mk
14. M aatalo u de n  tap p io ks i v u o n n a  1 9 9 4  vah vistetaan % m k
V e ro v ira n o m a is e n  m e rk in tö jä
1) Y h tym ä n  m aata lou den  p u h d a s  tulo tai tap p io  s iirre tään  lo m a k k e e s e e n  3 6 .
2) S iirre tään  yrittäjän /yrittä jäp uo lison  lo m a k k e e s e e n  1 koh taan 7 7 .
3) S iirre tään  yrittäjän /yrittä jäp uo lison  lo m a k k e e s e e n  1 ko h taan  16.
4 ) S iirre tään  lo m a k k e e s e e n  1 ko h taan  10 1 .
VEROH 3002 6.94 6 4 1 5 1 6 /6 8 1 1 3 6 8 /P
- 2 -
M a a tila n  n im i . M a a tila n  s ija in tik u n ta P ä ä tila n  k iin te is tö tu n n u s
V ero ve lvo llisen  ilm oitu s
Maatalouden tulot
15. K otie läintuotteiden m yyntitulot (ei jaksotettuja  e läinten myyntituloja)
! ! m aitota lous i i nau takarjata lou s ' I s ika ta lo u s  I 'I muu
+
16. K asvinvilje lytuotteiden m yyntitulot
i. I vilianvilielv ! I m uu kasvinviljely
+
17. Tulot m aata lo u den  s ivu an s io to im in n asta  
sivu ansiotalou s:
+
18. Valtiolta ja  ku nn alta  s a a d u t tu e t11 ........................................................................................................................................
+ •
19. M aata lo u d e n  in ve sto in tiv a ra u k se n / tasa u sv ara u k se n  s u o ra  t u lo u t u s ......................................................................
+
2 0 . M uut m aata lo u d en  t u lo t .................................................................... .....................................................................................
+
2 1 . T u lo t y h te e n s ä
=
Maatalouden menot
22.  P a lk k a u s m e n o t ..................................................................................................... ................................................................................
+
2 3 . Tu o tan to pan o sten  han kintam enot (ei jaksotettuja  e läinten  h a n k in ta m e n o ja ) ...........................................................
+
2 4 . M uut m enot ..................................................................................................................................................................................
+
ra k e n n u s p o is to t m uut
+
2 6 . M e n o t  y h te e n s ä
=
Maatalouden puhdas tulo Verovelvollisenilmoitus Veroviranomaisenmerkintöjä
2 7 . M aata lo u d e n  tulojen ja  m enojen  e r o t u s .....................................................................................................................................
+ / -
L is ä tä ä n
2 8 . K otie läinten m yyntitulon jaksotettu  o s u u s .................................................................................................................................
+
2 9 . M u istiinpano ih in  kirjatut väh en nyske lvo tto m at erät (korjauserät k o h d a sta  1. 10  sivu lta  3 ) ..............................
+
3 0 .  M u u t  l i s ä y k s e t
+
+
+
+
V ä h e n n e tä ä n
3 1 . K otie läinten han kin tam en on  jaksotettu  o s u u s ..................................................................................................................
-
3 2 . M aata lo u d e n  a rv io n vara iset m enot (ko h d asta  II. 3  sivu lta  3) ...................................................................................
-
3 3 .  M u u t  v ä h e n n y k s e t
-
-
-
-
3 4 . M aata lo u d e n  p u h d a s  tulo en n en  t a s a u s v a r a u s t a ............................................................................................................
=
3 5 . T a sa u s v a ra u s  . . .  ..........................  .........
-
3 6 . M a a t ila n  m a a ta lo u d e n  p u h d a s  tu lo
=
1 ) In v e s to in te ih in  s a a d u t  tu e t tu lo u te ta a n  m e n o jä ä n n ö k s e s tä  v ä h e n tä m ä llä  lo m a k k e e n  2 1  e tu s ivu lla . T uet e r ite llä ä n  lo m a k k e e n  2 1  k ä ä n tö p u o le lla  k o h d a s s a  IV . 1.
- 3 -I Maatalouden menojen korjauserät (kohta 29)
T ä y te tään , jo s  m aata lou den  m uistiinpanoih in  o n  kirjattu 
m yö s  y k s ity is-  tai m etsäta louden o su u s
Kokonaismenot, mk
Yksityistalouden ja 
elinkeinotoiminnan osuus, 
mk
Metsätalouden osuus, mk
1. Polttoöljy . . .
2 . S äh k ö m en o t
1a
2 a
3 . K iin te is tö v e ro ......................................
4 . P u h e lin m e n o t ......................................
5 . V a k u u tu s m a k s u t .................................
6 . P a lk k a u s m e n o t ...................................
7 . M aata lo u d e n  työvälineet (koneet)
8 . M aata lo u d e n  a joneu vot11...............
3 a
4 a
5 a
6 a
7 a
8 a
9 . M uut ko rjauserät
10. Y h te e n s ä
9 a
1 0a
1b
2 b
3 b
4 b
5 b
6 b
7 b
8 b
9 b
1 0b 2 )
Il Maatalouden arvionvaraiset menot (kohta 32) m3 mk/m3 Yhteensä mk
1. M a a ta lo u d e ss a  käytetty  o m a  puutavara
P o lt to p u u ..............................................................................................................................
Tarvepu u  ..............................................................................................................................
J a t k o ja lo s t u s .............................. .......................................................................................
M uu käyttö , m ikä
km mk/km Yhteensä mk
2. Y k s ity ista lo u te en  kuuluvan ajoneuvon m aata lo u sk äy ttö 31 
H en kilö au to  ........................................................................................................................
—
P a k e tt ia u to ..........................................................................................................................
—
M uu ku lkuneuvo, m ikä
3 . K o h d at 1 - 2  y h te e n s ä
4 )
J a k s o te tt a v a t  tu lo - ja  m e n o e rä t  e iv ä t  s is ä lly  s iv u lla  2  ilm o ite ttu ih in  
tu lo ih in  ta i m e n o ih in . N ä m ä  e rä t  ilm o ite ta a n  a s ia n o m a is in a  v e ro -  
v u o s in a  s iv u lla  2 k o h d is s a  2 8  ja  3 1 .
Kotie läinten m yyntitulo51.................................................................................................
Y h te e n s ä
v ero vu os i
19
vero vu osi
19
verovu osi
19
Kotie läinten m yyntitulo51.................................................................................................
Kotie läinten hankintam eno
P u rk a m a tto m a t  v a r a u k s e t  v u o d e n  1 9 9 4  lo p u s s a vu o delta vu o de lta vuo delta
1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4
T a s a u s v a r a u s ............................................................................................................................................................
Jä lle en h a n k in tav a rau s
1) S e lv itys  ajoneu vo ista  ja m uusta kuin m a a ta lo u sk äy tö stä  lo m akke en  21 k o h d is s a  IH. A.
2) Y h te is m ä ä rä  siirre tään sivu lle  2  ko h taan  2 9 .
3) S e lv itys  a joneuvo ista  ja a jo m ääristä  lo m a k k e en  21  k o h d a s s a  III. B.
4 ) S iirre tä ä n  s ivu lle  2  koh taan 3 2 .
5 ) S e lv itys  kotieläinten lu kum ääristä  v u o d e n  a lu s s a  ja  lo p u ss a  kohtaan ’’L isä tieto ja” .
- 4 -
Maatalouden veronalaiset varat varallisuusverotusta varten verovelvollisen
kaikilta maatiloilta yhteensä 3 1 .1 2 .1 9 9 4 Verovelvollisenilmoitus Veroviranomaisenmerkintöjä
3 7 . M aatalo u de n  varat 
(lom ake 2 A  kohta I. 4)
M a a tila n  n im l/s i ja in t ik u n ta
+
M a a tila n  n im i/s ija in t ik u n ta
+
M a a tila n  n im i/s i ja in t ik u n ta
4.
3 8 . M aatalo u de n  varoih in  kuuluvat muut m a a - a lu e e t .................................................................................................................
+
3 9 . M a ata lo u sko n e et ja ka lusto  (lo m ake 21 kohta  II. 6  ja  II. 7 ) ............................................................................................
+
4 0 . M aatalo u de n  tuo tanto rakenn ukset (lom ake 2 1 .kohta  I. 6 ) ..............................................................................................
+
4 1 . M aata lo u teen  kuuluvat o s a k k e e t  ia o s u u d e t . . .......................................................................................................................
+
4 2 . S a a m is e t  v m .........................................................
*r
4 3 . M uut m aata lou teen  kuuluvat v a r a t ................................................  ..........................................................................................
+
4 4 . M a a ta lo u d e n  v a ra t  y h t e e n s ä ......................................................................................................................................................
=
4 5 . M a a ta lo u d e n  v e la t  ja  v e lv o it te e t  y h te e n s ä
J a k o  yrittäjäpuo liso ille 4 6 .  Varat 4 7 . Velat
Y rittä jä n  nim i
% m k % mk
Y rittä jä p u o liso n  nim i
% m k % m k
V e ro v ira n o m aise n  m e rk in tö jä
Maatalouden nettovarallisuus Verovelvollisenilmoitus Veroviranomaisenmerkintöjä
4 8 . M aatalo u de n  nettovarat (kohta  4 4 - 4 5 )  ...................................................................................................................................
+ / -
4 9 . V ähe n n etään  s a a m is e t  y m ................................................................................................................................................................
-
5 0 . M uut v ä h e n n y k s e t ...............................................................................................................................................................................
-
5 1 . L isä tä ä n  m aata lo u teen  ko hdistuvista  p itk äa ik a is ista  ve lo ista  5 0  %
(Ei täytetä, jo s  lisä ystä  ei h a lu t a ) ..................................................................................................................................................
+
5 2 . M uut l is ä y k s e t ........................................................................................................................................................................................
+
5 3 . M aata lo u d e n  nettovara llisu us v e ro vu o n n a  1 9 9 4  ..................................................................................................................
=
5 4 . Jaettavan  yritystu lon  p ä ä o m a tu lo -o su u d e n  en im m ä ism ä ä rä  (1 5  %  m aata lou den  nettovarallisuudesta)
L is ä t ie to ja
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64
15
20
/6
81
13
72
/P
MAATALOUDEN POISTOT JA LISÄTIEDOT
1 M a a ta lo u d e n  h a rjo itta ja H e n k ilö tu n n u s /ly - tu n n u s
94
P ä ä tila n  k iin te is tö tu n n u s
! M a a t a lo u d e n  k ä y t ö s s ä  o le v a t  r a k e n n u k s e t
1. M e n o jä ä n n ö s  v u o d en  19  a l u s s a .......................+
R a k e n n u s  1 R a k e n n u s  2 R a k e n n u s  3 R a k e n n u s  4
Y h te e n s ä  mk
2 . H ank inta- ja p e ru sp ara n n u sm e n o t v e ro v u o n n a . ,+
3 . Luovutushinta , k o rv au s  ja  a v u s tu s .............................7
S iirto  to ise e n  tu lo lä h te e s e e n ....................................... -
Investointi-, ta s a u s -  tai jä lle e n h a n k in ta v a ra u s . . . 7  
4 . M e n o jä ä n n ö s ....................................................................... 7
5 . Poisto , %  ja  m k ..........  . . . .  ~ % % % %
11
6 . M e n o jä än n ö s  v u o d e n  19 lo p u ss a
2)
1. M e n o jä ä n n ö s  v u o d e n  19 a l u s s a .........................
R a k e n n u s  5 R a k e n n u s  6 R a k e n n u s  7 R a k e n n u s  8
Y h te e n s ä  mk
2 . H ank inta- ja  p e ru sp ara n n u sm e n o t v e ro v u o n n a . +.
3 . Luovutushinta , k o rv au s  ja a v u s tu s .............................7
S iirto  to ise e n  tu lo lä h te e s e e n ....................................... 7
Investointi-, ta s a u s -  tai jä lle e n h a n k in ta v a ra u s . . . 7  
4 . M e n o jä ä n n ö s ....................................................................... 7
5 . Poisto , %  ja  m k . . .  .................................... ” % % % %
D
6 . M e n o jä ä n n ö s  v u o d e n  1 9  lo p u ss a
2)
Il K o n e e t , s a la o ja t  y m s .
K o n e e t ja  kalu s to  
poisto enintään 2 5  %  
m k
S illa t, s a la o ja t ym s . 
poisto enintään 1 0  °/o 
m k
S a la o ja t
poisto enintään 2 0  %  
m k
Y h te e n s ä  m k
1. M e n o jä ä n n ö s  v u o d e n  19 a l u s s a .............................................................+
2 . H ank inta- ja  p e ru sp ara n n u sm e n o t v e r o v u o n n a ....................................... +
3 . Investointi- tai ta sa u s v a ra u s  ..............................................................................7
Tuloutettavat k o r v a u k s e t ...................................................................................... -1
S iirto  to ise e n  tu lo lä h te e s e e n ..............................................................................7
4 . M e n o jä ä n n ö s ............................................................................................................. 7
5 . Po isto , %  ja m k ..................................................................................................- % % %
D
16 . M e n o jä ä n n ö s  v u o d e n  19  lo p u ss a
3)
K äyttöönottam attom ien  kon eiden hankintam enot v ero vu o n n a  19  ........................................................................... +
E m . m enoihin  käytetty  ta sa u s v a ra u s  ............................................................................................................................................... -
7 . Y h te e n s ä
3)
'■> S iirre tä ä n  2 - lo m a k k e e n  ko h taan  2 5 . 31 S iirre tä ä n  2 -lo m a k k e e n  ko h taan  3 9 . K ä ä n n ä
2) S iirre tään  2 - lo m a k k e e n  koh taan 4 0 .
III S e lv ity s  m a a ta lo u d e s s a  k ä y te ty is tä  a joneuvo is ta
A  M a a ta lo u te e n  k irja tu t a jo n e u v o t
M e rk k i ja h an kin tavuo si
(avo lava-, pakettiauto, m oottorivene tm s.)
B  Y k s ity is ta lo u d e n  a jo n e u v o t
M e rk k i ja h an kin tavuosi
(henkilö -, pakettiauto, m oottorivene tm s. joilla  m aatalou skäyttöä)
1 1
kokonaisajomäärä, km
maatalouden ajot, km 11
2 2
kokonaisajomäärä, km
maatalouden ajot, km "
3 3
kokonaisajomäärä, km
maatalouden ajot, km "
1) Y h te is m ä ä rä  ilm oitetaan 2 -lo m a k k e e n  k o h d a s s a  II. 2  (sivu 3).
M a a ta lo u d e n  k a lu s t o o n  k irja ttu jen  a jo n e u v o je n  k o r ja u s e rä t  (ei täytetä, jo s  ajoneuvolla  on  v a in  m aata lou skäyttöä)
A jo n eu vo
k o h d a s ta
A
K ä y ttö k u lu t  
(p o lt to a in e - , k o rja u s -, 
v a k u u tu s )  
m k
Poisto
(ta i le a s in g v u o k ra )  
m k
K ulut y h te e n s ä  
m k
K o k o n a is a jo m ä ä rä
km
Y k s ity is ta lo u d e n  
tm s. a jo t 
km
M e ts ä ta lo u d e n  a jo t  
km
1
2
3
Y h t e e n s ä
Kulut y h te e n s ä  jaettu na  k o k o n a isa jo -  
m äärä llä  = kulut ke sk im äärin : Y ks ity ista lo u d en  o s u u s km  X m k / k m  = m k 21
m k / k m M etsäta lo u den  o s u u s km X m k / k m  = m k 3’
21 S iirre tä ä n  2 - lo m a k k e e n  koh taan I. 8 a  (sivu 3). 
3) S iirre tä ä n  2 - lo m a k k e e n  koh taan I. 8 b  (sivu 3).
IV Lisätietoja  m a a ta lo u d e sta mk mk
1. Eritte ly valtiolta ym s. saad u sta  m aataloustuesta
3 . K o n e ty ö tu lo t ...............................................................
4 . S u o ra m y y n titu lo t......................................................
5 . M aata lo u d e n  ja tk o ja lo s tu s tu lo t .........................
6 . M e tsä ta lo u d en  jatkojalostustulot .....................
2 . Erikoisvilje lytu lot (erikoisviljelytuotteet)
7 . M aatilam atkailutulot ..............................................
8 . M aata lo u d e n  ko rko - ja o s in k o t u lo t .................
9 . E d e llisten  yhtiöveron hyvitys
10. P e rh een jäsen ille  m aksetut pa lk at (palkatun nimi ja henkilötunnus)
11. M a a ta lo u d e n  a rvo n lisävero llin en  toiminta:
12 . A rvo n lisäve ro llin e n  m yynti mk
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METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS
Veroilmoituksen numero sija intikunnassa
Maatilan sijaintikunta
Veroilmoituksen numero kotikunnassa
V cro vo lvo JIiso n  k o tik u n ta  3 1 ,1 2  1993
H enk ilö ' tai ly-tunnus
Maatilatunnus
A rv o n lis ä v e ro v e lv o llis e k s i re k is te rö ity m is p ä iv a m ä a rä
Maatilatalouden varat 31.12.1994 m k
V ero v e lv o llis e n
ilm o itu s
V ero v ira n o m a is e n
m e rk in tö jä
1 M a a ta lo u s m a a  h a  m k /h a
2  S a la o jite t tu  h a  m k /h a
3  M a a ta lo u d e n  ra k e n n u s p a ik k a  h a  m k /h a
4  M aatalouden varat yhteensä
5  M e ts ä  h a
6  M e ts ä ta lo u d e n  ra k e n n u s p a ik k a  h a  m k /h a
7 M etsätalouden varat yhteensä mk Y rittä jä n  osuus
P u o liso n  osuus
Il M etsätalouden puhdas tulo (pm ta-aiaverctus) m k
V ero v e lv o llis e n
ilm o itu s
V e ro v ira n o m aise n
m e rk in tö jä
1 M etsän  puhdas tu o tto  h a  m 3 
Vähennetään verovapaat alueet
2  T a im ik o t  ja  l in ja t  h a
3  M u u t  v e r o v a p a a t  a lu e e t  h a  m 3 
4  M etsän  veronalainen puhdas tu o tto , josta Y rittä jä n  osu u s  %
Puolison  o suus %
Vähennetään erillise t vähennykset
—
~ — —
—
—
—
43
29
72
73
42
44
—
—
—
—
39
3 3 1 6  E n s ih a rv e n n u s v ä h e n n y s  m  x  m k /m
17 M etsätalouden puhdas tu lo  m k Y rit tä jä n  osu u s
P u o liso n  osuus
62
n —
>) —
Il Selvitys eräistä vähennyksistä ja metsänhoitom aksun perusteesta
37
38
41
—
—
—
7 M e ts ä n h o i to m a k s o n  p e r u s te e n a  o le v a  tu o t to —
1) S iir re tä ä n  1 - lo m a k k e e n  k o h ta a n  14.
V  Selvitys hankintatyöstä
T y ö n te k ijä
T y ö la ji
P u u ­
ta v a r a -
la ji
M ä ä r ä  ja  
y k s ik k ö  
m 3
K u lje ­
t u s ­
m a tk a
k m
Y k s ik k ö -
p a lk k a
m k / m 3
H a n k in ta -  
ty ö n  a rv o  
m k
K e r -
ro in1*
V e ro n a la in e n  a rv o  m k
V a l ­
m is ­
tu s
K u l­
je tu s
V e r o v e lv o l l is e n
i l m o i t u s ^
V e r o ­
v ira n o m a is e n
m e rk in tö jä
O s ta jie n  n im e t  ja  o s o it te e t L u o v u tu s a ja t
1) K e r to im e n  la s k e n ta  {v o id a a n  jä t tä ä  v e r o v ira n o m a is e n  te h tä v ä k s i)
3  3v a lm is te t tu  k u u t io m ä ä rä  m  -1 2 5 m
H a n k in t a t y ö s s ä  k ä y t e t t y  m a a t a lo u d e n  t y ö n t e k ijö it ä  ja  k o n e ita v a lm is te t tu  k u u t io m ä ä rä  m 3
2 )  S iir re tä ä n  h a n k in ta ty ö n  te k i jä n  1 - lo m a k k e e n  k o h ta a n  15.
V  Lisätietoja
1. Metsätalouden koneiden arvo 2 . Metsätalouden rakennusten arvo
m k m k
VEROH 3041-atk/x2 634
V ero ilm o itu k s en  n u m ero ILMOITUS METSÄTALOUDEN PÄÄOMATULOISTA
M e ts ä ta lo u d e n  h a rjo itta ja H e n k ilö tu n n u s /ly - tu n n u s A rv o n lis ä v e ro -
------- , velvo lliseks i
j re k is te rö ity n y t
M a a ti la a n  ku u lu va t t ila t (n im i, k iin te is tö tu n n u s ) R e k is te rö ity m is p v m .
M etsätalouden pääom atu lot (P u u n  m y y n titu lo n  v e ro tu s) Verovelvollisenilmoitus V eroviranom aisenm erkintö jä
1 . Puun m yyntitulot
1 .1 . P y s t y k a u p a t .................................................................................................................................................................................
+
1 .2. H a n k in ta k a u p a t ...............................
y h te e n s ä v ä h e n n e tä ä n  h a n k in ta ty ö n  a rv o +
2. Vaku u tu s- ja v ah in g o n k o rv au k set s e k ä  a v u s tu k s e t ............................................................................................................
+
3 . O m asta  m etsästä  otettu puutavara . .
4 . V ä h e n n e tä ä n ............................................
3 .1 . m a a ta lo u s k ä y ttö 3 .2  e lin k e in o k ä y ttö 3 .3 .  y k s ity is k ä y ttö +
4 .1 . m e ts äv ä h e n n y s 4 .2 .  m e n o v a ra u s 4 .3 .  tu h o v a ra u s
-
5. L isä tään  m en o - tai tu h o v arau ksen  su
6 . Y h te e n s ä
ora tu lo u tu s ................................................................................................................
+
=
M enot
7. V u o s im e n o t................................................
7.1. palkkaus 7.2. matkat 7.3. muut +
8 . P o is to t ...........................................................
8.1. koneet 8.2. rakennukset 8.3. ojat, tiet +
9 . Toisesta tulolähteestä siirrettävät me 
10. Vähennetään m etsätalouden menoihin
1 0 t ................................................................................................................................
+
sisältyvät vähennyskelvottom at menoerät
-
10.1. maatalouden menot 10.2. yksityismenot 10.3. muut menot
1 1 . Y h te e n s ä
=
M etsätalouden puhdas pääom atu lo  + / -
12. M e tsä ta lo u d en  pääo m atu lo t k o h d asta  6 ...................................................................................................................................
M
13. M e tsä ta lo u d en  m enot k o h d asta  1 1 .............................................................................................................................................
-
1 4 . M e ts ä ta lo u d e n  p u h d a s  p ä ä o m a tu lo  + / -
yrittäjän osuus
%
yrittäjäpuolison osuus 
%
=
1)
M etsätalouden ansiotulot ( S e lv ity s  h a n k in ta ty ö s tä )
1 5 . H a n k in ta ty ö n  te k ijä n  nim i
Työlaji
M ä ä r ä  m3 ja  
k u lje tu s m a tk a  km 1 6 . H a n k in ta ty ö n  a rv o  
m k
1 7 . H a n k in ta ty ö n  
v ero n a la in e n  a rv o  
m k
V al­
m is­
tus
K u l­
je tu s
2)
2)
2>
Y h te e n s ä
11 P u h d a s  p ä äo m atu lo  s iirre tään  1-lo m a k k e e n  kohtaan 7 8 . M iin u sm e rk k ise n ä  luku s iirre tään  1-lo m a k k e e n  koh taan 1 0 0 . Yrittäjäpuolisot siirtävät 
o m istu so su u te n sa  p e ru ste e lla  lasketun  tu lo -o su u ten sa  om iin  1 -lo m ak keis iin sa .
2) S iirre tään  hankintatyön tekijän 1-lo m a k k e e n  kohtaan 15.
VERON 3043  6.94 641518/6812832/P
M etsätalouden käyttöom aisuuden hankin tam enot ja poistot
18. K o n ee t ja  ka lusto  ..................................................................................
H a n k in ta m e n o  ta i 
m e n o jä än n ö s  
1 .1 .1 9 9 4  
m k
L is ä y ks e t
v e ro v u o n n a
m k
Poistot
m k
M e n o jä ä n n ö s
3 1 .1 2 .1 9 9 4
m k
19. R a k e n n u k s e t .............................................................................................
2 0 . O jat ja tiet
Varaukset
L a sk e n ta p o h ja  = ko h dat 1 - 3  väh en n ettyn ä  ko h dan  4 .1 . m etsäväh e n n ykse llä mk
V a ra u k s e n
te k o v u o s i
M e n o -  ta i tu h o v a ra u s  m  
y h te e n s ä  | k ä y ttö
k
jä ä
V a ra u k s e n
tek o v u o s i
M e n o -  ta i tu h o v a ra u s  m  
y h te e n s ä  j käy ttö
k
jä ä
2 1 . • 2 3 . j
2 2 . 2 4 . I
iI
Y h te e n s ä
I j 
II
M etsävähennyksen laskenta tilakohtaisesti (vuonna 1 9 9 3  ja sen jälkeen hankitut tilat)
2 5 . T ilan  n i m i .......................
T ila  1 T ila  2 T ila  3
2 6 . K iin te is tö tu n n u s ..........
2 7 . T ilan  han k in tap ä ivä  . .
2 8 . T ilan hankintam eno mk
2 9 . M e tsä n  o s u u s  h a n k in ­
ta m e n o sta  m k ...............
3 0 . jo sta  5 0  %  = m e tsä-  
v äh e n n ysp o h ja  m k . .
3 1 . Käyttämätön metsävähen- 
nys vuoden alussa mk . .
3 2 .  Metsätalouden pääom a­
tulo tilalla verovuonna mk
3 3 . Verovuoden metsävä- 
hennys11...........................
3 4 . Käyttämätön metsävähen- 
nys vuoden lopussa mk
3 5 . Tilan hankintameno met­
sävähennyksen käytön 
jälkeen mk
Koneiden j j  kaluston luovutusvoitot
L u o v u tu k s en  k o h d e L u o vu tu sh in ta
m k
P o is tam a to n
h a n k in ta m e n o
m k
H a n k in ta m e n o -
o le ttam a
m k
Luovutu svo itto
m k
3 6 .
3 7 .
3 8 . Y h te e n s ä
2)
1) M e ts ä v ä h e n n y k s e n  m ä ä rä  on en intään  4 0  °/o m e tsäv ä h e n n y k se e n  o ikeuttavasta  m e tsästä  sa a d u n  pääo m atu lo n  m äärästä , väh in tään  10  0 0 0  m k.
2) S iirre tä ä n  1- lo m a k k e e s e e n  kohtaan 7 6 .
M a a tila ta lo u d e n  
yritys- ja  tu lo tilas to  1994
Maatilatalouden yritys- ja  tulotilasto 1994 -julkaisu sisältää tietoja maati­
lojen lukumääristä, tuloista ja menoista, varoista ja veloista sekä pelto- ja 
metsäpinta-alasta. Tärkeimmät erät ovat tulot ja menot, jotka on eritelty 
kotieläin- ja kasvintuotantotulojen sekä tuotantopanosten hankinta­
menojen osalta yksityiskohtaisesti. Lisäksi on katsaus metsän verotustie­
doista. Tietoja on luokiteltu tilasuuruusluokittain, tuotantosuunnittain, 
alueittain sekä omistaja- ja  ikäryhmittäin.
Lisätä ui ukot
Tämän julkaisun taulukoita on saatavana myös levykkeillä. Taulukoita 
tuotetaan myös eri tavoin ristiintaulukoituna. Luokittelevat muuttujat ja 
niiden luokittelu on esitetty kappaleessa "Käsitteitä ja luokituksia" sivuilla 
31-32.
Ilmestyneet julkaisut
Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto 1993 
Maatilatalouden yritys- ja  tulotilasto 1992 
Maatilatalouden tulo- ja  verotilasto 1993 
Maatilatalouden tulo- ja  verotilasto 1992
ilmestynyt helmikuussa 1995 
ilmestynyt lokakuussa 1995 
ilmestynyt heinäkuussa 1995 
ilmestynyt huhtikuussa 1994
Maatilatalouden tulo- ja  verotilastossa on verotustietoja (esimerkiksi ve­
ronalaiset tulot tulolähteittäin, verot, varat, velat, verotettavat tulot yh­
teensä, verotettava varallisuus) maatilatalouden harjoittajina toimivista 
luonnollisista henkilöistä. Viljelijöistä noin 85 prosenttia on luonnollisia 
henkilöitä. Taulukoita julkaistaan lääneittäin, kunnittain, tilasuuruus- ja 
ikäluokittain.
Seuraavat julkaisut
Maatilatalouden yritys- ja  tulotilasto 1995 ilmestyy joulukuussa 1996 
Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 1994 ilmestyy kesäkuussa 1996
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